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F R A N Q U E O C O N C E R T A D O PAOO A D E L A N T A D O 
Sábado 11 de agosto de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Aparlndo 4fi6.--KCíl., y Admón., C O L K G I A T A , 7. Td^íonos 71.500 y 71 5(10. 
U C A M S T I A M U S S p i S T E N C I A S 
npríodo de silencio, vuelven los periódicos a hacerse eco de 
pcspués de un P ^ ^ cares t ía de clertaS subsistencias. E l aceite, los 
las q"^as del S u i z a s v aun las frutas, que en esta época del año debían 
Es firmado el acuerdo Religiosas libertadas Se inaugura la Feria de El Gobierno asistirá al|De Ceuta a T e t u á n 
sobre Nankín 
a yutj— hortalizas y aun ias ÍIULCW, ~~ 
pescados, las hori preciog qlie ios compradores estiman exorbitantes, 
henderse a manw, ^ ^ víveres que tiene, por lo visto, grandes misterios, 
& un c o f er"utorldades públicas, con toda su buena voluntad y sus intensos 
pues que m las ̂  Ie una organización regular que acabe con abusos y 
r.-.t-̂ ios. consigueu 
Quedan en él fijadas las indemniza-
ciones a ios súbditos británicos 
Inglaterra entablará negocia-
ciones con China para con-
cluir nuevos Tratados 
en M é j i c o Muestras en Gijon 
^esvel09-
desordenes. inoperantes; las multas, a pesar de hacerse efectivas y de 
tasas alan sin dejar meiia; las prohibiciones legales de confabu-
pxuitiP11081"86, j an evitarla; los mercaderes hacen e imponen como sobe-
iacion 11101 j merCado. Por tanto, ¿no seria mejor, según opinan los liberales 
ranos la ley SUprimieran "todas las trabas y todas las regulaciones en ma- ' cónsu l británico, en representación del 
clasicos, ^ v ^ . ó n py de precios, y se dejara a los productores en plena liber • 
terl!. hender sus productos cuándo y cómo Ies pareciese"? 
md de ^ ^ ^ j y ^ c o n c i u y e n los partidarios de esa tesis—, contra las tenden 
LONDRES, 10.—Telegrafían de Nan-
kín que ayer quedó firmado el acuerdo 
anglochlno, entre sir Sydney Barton. 
tus ivas "no hay otra sanción eficaz que la que el mercado mismo pueda 
one 
r-nl . 
de realidades muy complejas 
rlftS aDUBlva"=' ^ , .. 
nner con sus reacciones naturales . 
i^P0  - -< demasiado simplista para aplicarla como solución a un pro-Xal teoría es 
pies» n género de actividades, como el del comercio de subsistencias alimen-
^ a u e suma valores de miles de millones; que afecta a producciones esen-
ÜCl&S' del país y a intereses vitales de cada pueblo, y en conjunto, a toda la 
ministro inglés en China, y el señor 
Wang, ministro de Negocios Extranje-
ros del Gobierno nacionalista. 
S imul táneamente se firmó otro acuer-
do, por el cual se compromete la Gran 
B r e t a ñ a a entablar negociaciones con 
China para la conclusión de nuevos 
Tratados. 
E l primer acuerdo liquida los inci-
dentes de Nankín , fijando las indemni-
zaciones que habrán de ser entregadas 
La Exposición Agropecuaria es 
magnífica prueba de la ri-
queza asturiana 
Entusiasta recibimiento a los 
excursonistas madrile-
ños llegados ayer 
entierro de Raditch 
Los caudillos croatas han prohi-
bido toda manifestación polí-
tica durante dos semanas 
Luto en las escuelas de toda 
Yugoeslavia 
FRENTE AL CAMPAMENTO 
DE LA LEGION 
¡Qué calor!... Calor africano que allá 
se va con el madrileño, que puede que 
le moje la oreja a aquél... Atravesamos 
en el tren las derruidas murallas de 
Ceuta y comenzamos a seguir el cami-
no que empezó a trazar Prim, "el pr i -
mer peón caminero", según Alarcón... 
Minutos después estamos frente a los 
Castillejos. No voy a descubriros el Me-
di ter ráneo ni la loma de las mochilas. 
I BELGRADO, 10.—El cadáver del se- Sigamos. Llegamos frente a Dar Riffieu-
GIJON. 10—A las once y media de la ñor Raditch ha sido embalsamado y Hay qUe abrir los ojos. En 1920. o mu-
mañana se organizó en el Ayuntamientoitrasladado a la sede central del partido cho me engaño o aquí no había nada: 
la procesión cívica, que se dirigió a ,a¡naí>lrinnl ramnpsinn ^ ^ ^ ^ df)nde ha fJue ahanU,torrt̂ nt.a na/tn TJVI IQVÁ BP inloin. 
cíales u t i j'regenta p0r jag crecientes aglomeraciones urbanas, una trama a los súbditos bri tánicos que fuerou ob-
DaCl0n;<J más enmarañada y, por ende, facilitadora de combinaciones turbias; jeto de violencias. Parece que sus cláu-
f l o t a r al público, no cabe admitir que los Poderes competentes se aba- sulas son análogas a las del acuerdo 
qnui-tti r . nr.̂ or,a/ir.ra concertado sobre el mismo asunto con 
teEgan de toda intervención y de toda vigilancm ordenadora. ^ ^ 
cada vez 
uara explotar al público 
de toda intervenc 
Con ^ ^ ^ ' Z o l T — T e u t l ^ c Z ^ T t ^ e * - GOBIERNO D E L A MANDCHÜB1A 
sas ««Clones - t u ^ t Z Z t ^ " ^ . M U K D E N , 10.-E1 general Chan-Chae 
Lang, hijo de Chang-So-Lin. ha notif i-
cado al ministro japonés, barón Hasa-
shi. que no puede aceptar de ninguna 
manera los consejos que el Japón le ha 
ofrecido respecto a la política exterior 
del Gobierno de Mandchuria. 
"Las circuntancias actuales—ha ma-
nifestado Chang-Chao-Lang—me obli-
gan a adoptar una línea de conducta 
opuesta a los deseos del Japón, y si 
el Gobierno japonés persiste en hacer 
presión sobre mí a este respecto, yo 
me veré en la obligación de presentar 
la dimisión de m i cargo." 
* * * 
TOKIO, 10.—Se cree que en breve se 
ales surgen las poderosas organizaciones particulares acaparadoras y man 
0tlC1 adoras. ¡Si aun con Intervención moderadora existen estas organizaciones, 
£on ge vaien de todos los medios para impedir la libre concurrencia y la com-
petencia en los precios! 
yus métodos son conocidos. Desde lo que hoy se llama—con notoria impro-
dad p0r cierto—malthusianísmo de víveres hasta la coacción sobre los cen-
tros productores para obtener exclusivas y. cuando no les es posible asumir 
éstas por 1° menos, eliminaciones de ciertos competidores en determinadas pla-
gas todo medio conducente a dominar el mercado se pone en prác t ica como 
cosa normal y lícita. 
¡¿I malthusianísmo, o sea, la restricción de la producción con el f in de que 
una limitada oferta permita elevar los precios, parece que se aplica, sobre todo, 
en el pescado, Y esta prác t ica se halla favorecida por los dichosos frigoríficos. 
¡os cuales, prestando, por lo demás, en ocasiones, buenos servicios, encarecen el 
articulo, que en ellos se deposita precisamente para restringir la oferta. Otro 
de sus lamentables efectos es que el pescado así conservado desmerece enj l legará a un acuerdo pacífico que pon-
gu calidad. d r á término al problema mandchú. 
l¡;gte ramo del comercio de alimentos tiene sus peculiaridades, como las E l primer ministro japonés, Tanaka, 
tienen también las suyas propias cada uno de los demás ramos del mismo co-|lia declarado en una reunión del partido 
mercio genérico. Y por su varia naturaleza, y por sus varias condiciones de pro.|&ubei-namental, que el deseo del Japón 
duccion y de mercado, cada ramo requiere un tratamiento o régimen c o m e r - c o n t i n u a r su amistad con China y 
1 propl, especifico, y por consiguiente, también la política de abastos h a b r á 
de diversificarse según los distintos ramos. ¡cación de China. 
La, intervención oficial en el mercado puede limitarse, sin inconvenientes 
pan el público, a las medidas elementales en prevención de fraudes, respecto 
a ciertop artículos; pero tiene que desplegarse en forma amplia y sistematizada 
cuando se trata de los grandes ar t ículos de la producción y el consumo nacio-
nales. Y es obvio que entre estos mismos ar t ículos hay que establecer la dis-
Caravana de turistas atacada 
por los bandidos 
Estos asaltaron después un Banco 
MEJICO, 10. — Las autoridades han 
puesto en libertad a 14 religiosas, que 
fueron detenidas con motivo del asesi-
nato del general Obregón y contra las 
cuales no ha resultado cargo alguno. 
L O S BANDIDOS MEJICANOS 
MEJICO. lO . -D iez automóviles, con-j^er 
duciendo a 64 turistas, han sido ataca- de él docena de millares de per- pueblo, con construcciones modernas, só-
dos por una partida de bandidos entre lclvll mim*r de la provincia, presidente, sonas. lidas y elegantes, grandes avenidas. v i -
Puente Teixtle y Cachuamilpa (Estado|de ja D1pUtación. alcalde de Gijón, Co-j El Gobierno yugoeslavo ha ordenado!ñedos... ¿Qué -s esto? Pues esto es el 
de Morelos). I misiones oficiales y representaciones de* que se guarde luto durante varios días i campamento de la Legión Extranjera: 
Después de verse despojados del dlne-|ia8 fuerzas vivas de Gijón y del resto de en ias escuelas públicas en memoria del!ia idea del teniente coronel Millán As-
Asturias. Delante iban los maceroa d e l j e g t ^ (h general) convert-da en edi-
d r ñ T e í í f c o ^ la cartera ^ instrucción pública flcios. La guerra que acostumbra a des-
i s t e s de todosTos Municipios asturianos.1 Mañana se reuni rá el partulo campe-1 t rulr , como veis, también crea. Una mu-
La procesión desfiló por las calles de i sino croata con objeto de proclamar las chacha. lindamente ataviada, al verme 
San Bernardo, Menéndez Valdés y Urla. j medidas que ha de adoptar el partido a en ei estribo del tren obstruyendo la 
Al llegar a la Feria de Muestras les re-| causa de la muerte de Raditch. entrada al vagón, me pregunta en co-
cibió allí el Comité en pleno. La comí t i ! El secretario general del mismo ha de-1 rrecto francés: " ¿ B a j a usted?" No. no 
D,/irrQ„^,irnPi<Sn ; nacional campesino croata, donde ha que absolutamente nada. En 1924 se inicia Feria de Muestras para su inauguración. J_J ^ ~*.v*u ^„„«io„^rt _̂ . .. ,™0 ... 
ro y de los objetos de valor, los turistas 
fueron encerrados en un cortijo abando-
nado, donde han permanecido unas vein-
te horas sin probar bocado. 
Los bandidos, una vez cometido el he-
cho y utilizando los "autocars" de los tu-
ristas, se dirigieron hacia Puente Teixtle, 
donde, después de un combate con los | va se dirigió al salón principal. Seguida-; clarado que el duei0 p0i. ia muerte del "Entonces, pe rmí t ame usted que suba." 
contados soldados regulares de la guar- mente di° c 0 ™ ^ ° e ^ d u r a r á seis semanas, habiéndose ; In te r rogo con la mirada a uno de mis 
nición, lograron asaltar un Banco local. ^ ^ - ^ ¿ 7 ^ ^ a t ó l ^ ^ S S ! S | P n * i b l d o a todo3 los raiembros del I)ar-: compañeros de viaje y me contesta, r i -
apoderándose de 15.000 dólares y dándo- realizados para'la Exposición agropecua-ltido que hagan ninguna manifestación sueño: "Sí. es que Dar Riffien es un 
se a la fuga con dirección a las monta- | r}a que es un en8ayo de lo que debe seride ca rác te r político en los catorce días pUebi0 y tiene ..de todo". Acuérdese us-
ñas . en el porvenir. Dedicó un homenaje allsiguientes a la muerte de Stephan Ra- ^ed "del acompañamien to" de las tropas 
señor Vellando por la ayuda prestada, aljditch. del duque de Alba de I ta l ia a Flandes. 
señor Madariaga y a los gobernadores, ^ 5 gerá enterrado provisionalmente de aque, otro de las huestes de Wa-
por las gestiones hechas cerca del Go- el mismo cementerio en que yacen llenstein Es la vída! y entre dos 
blerno. Solicito para el presidente de la j diputados Bararitcher y l ^ g hav ' ue escoffer el menor 
Diputación y para el ingeniero agrónomo ir0 ' . ^ i ^ 2MTZ • „ „_ " " "«a ua-y qut; «fL-ugei vi uicuui. 
señor Chacón la gran cruz del Mérito Pablo Raditch. asesinados, como se re- y como no tengo tiempo para dete-
Agrícola por la labor realizada, que ha¡cordará , durante los t rágicos sucesos nerme como yo quisiera en Dar Riffien, 
culminado en la realidad del acto de hoy| desarrollados en el Parlamento yugoes- he de conformarme con lo que me cuen-
Hoy, aniversario de la 
C. de Weimar 
E L REICHSTAG S E REUNIRA 
EN SESION EXTRAORDINARIA 
Treinta y dos reflectores ilu-
minarán la plaza de la Repú-
blica, en Berlín 
B E R L I N , 10.—Han dado fin los pre-
parativos de las fiestas que se celebra-
rán m a ñ a n a en toda Alemania con ob-
jeto de conmemorar el noveno aniversa-
rio de la proclamación de la Constitu-
ción de Weimar. 
Hacia mediodía el Reichstag se re-
unirá en sesión solemne, durante la cual 
ha rá uso de la palabra el antiguo minis 
L A A C T I T U D NACIONALISTA 
TOKIO. 10.—Las autoridades japone-
sas se inquietan cada día más por la 
posibilidad de la ocupación de Mand-! tro de Justicia, doctor Rabduch. y el can 
churia por los nacionalistas, creyéndose ¡ ciller del Reich, doctor Muller. 
criminación consiguiente a su naturaleza, a su importancia, a sus destinos y i que los extremistas obligarán al Go- Luego, el presidente del Imperio, ma-
mercados para aplicarles una política adecuada. Para los que se exportan, como! bierno nacionalista a adoptar medidas riscal Hindemburg, p a s a r á revista a una 
aceite, vino, frutas, y para los que, por el contrario, tienen que ser pro teg í - ' rad ica les que el Japón no podrá tole- compañía escogida de la Reichswehr. 
dos contra la concurrencia extranjera, como el trigo, la política interventora,rar' A l e n d o inevitable la intervención! Por la noche se celebrará una gran 
üeneque regirse por pautas bien distintas para armonizar todos los intereses iarmada de este País Pn Mandchuria no función de gala en la Opera, organizada 
en luego, normalizar los abastecimientos y contener las subidas injustificadas ?bs1tante sus &randes deseos P01" evi-
y requirió al señor Pumar iño para que | lavo el día 20 del pasado mes de Junio 
no abandone la presidencia de la Dipu-i ^ n i v o ^ n A 1 x r w n 
taclón, desde la que tanto beneficia a la| E L GOBIERNO A Z A G R E B 
tan. " E l legion rio se ha conv rtido en su 
hermoso campamento en agricultor, en 
ganac^ro, en albañil. . ." ¿ N o hicieron los región. Fué ovacionado | BELGRADO, 10.—La casi totalidad de¡f ¿ ^ 
El presidente de la Diputación hablo " . . . . . naWnn^ legionarios 1 órnanos, acueuucios. puentes 
brevemente para responder a la petición!loí» miembros de Gabinete Korochetz|y calzadas?... Estos legionarios de bo-
de la cruz hecha por el secretario general ¡han decidido trasladarse a zagreb, con saí l0 bien gé y0 p0rqUe ieg 0¡ respirar 
de la Feria. En párrafos de fino humo- objeto de asistir a los funerales que el en 2920 camino de Xexauen que sí aman 
rismo pide que no se haga la petición ¡domingo próximo se celebrarán por el el tufillo de la pólvora y batirse (y ¡vive 
más que para el señor Chacón, pues él¡a]ma del señor Raditch, no obstante la Dios; que bien se han batido y que gran 
no merece tal distinción y respecto a su!declsión del Comité directivq del partido1 parte dei triunfo se debe a la creación 
^ r ^ ^ i H ^ ^ ^ H ^ c r o a t a de impet F ^ S S r Millán Astrâ  no 80n tan amante3 
porque es asturiano de corazón y siempre'en dichas ceremonias miembros del Go- de los trabajos incruentos de la paz, pe-
bierno yugoeslavo. |ro aparte de que Dar Riffien es una 
Por otra parte se teme que los comu- prueba de que son capaces de hacer ma-
nistas, aprovechando el actual estado de 1 ravillas con el azadón, como con el ma-
, cosas, intenten provocar disturbios, pues chete, quizá servi r ían como fuerzas de 
El alcalde ^ « ^ " ^ ^ 8 Í d o geftaiada la presencia de varias,vi&ilancia para que los indígenas no se 
que como, el presidente del Comité de la! , . * * „_ j;f0__rif0a r,ar L» 1 J , . , 
Feria, cree se felicite de que día no le- docenas de agitadores en diferentes par-1 duerman en lo de cruzar de caminos el 
está dispuesto a defender a la región, pe-
ro quiere hacerlo más desde la cola que 
desde la cabeza, pues le gusta mucho 
la labor de crítica. 
bravo suelo africano. 
El que se quedó manco y sin un ojo 
y con un agujero en la mejilla izquier-
de precios. Pero, ¡es tan difícil lograrlo! Particularmente, esas subidas no se tarla. Igualmente se afirma que el Japón 
jano aune voluntades, exigien o que l ¡tes de Croacia 
presidente de la Diputación aceptará lal uru'ATfTWA r»Ff PARTIDO 
de la Feria con la colaboración del in- | L A J E F A T U R A D L L P A K l l ü O 
geniero agrónomo señor Chacón, ya que. BELGRADO, 10.—Telegramas de Za-jda y otras cicatrices en el cuerpo y 
ambos han llevado a la realidad la Expo-| b 8aumc^|1 que Matchek, actual vi-¡muchas rasgaduras en el alma (no hay 
riaíviSTit s s ^ ^ i á S S " * 1 - * " e n trc ic i0 f ' r ü i ° ^ d e c t r al,creado/ <,Va Le" 
tados, de la cruz, como expresión de lajcampesino croata, ha sido elegido para gión. a Millán Ast ray) , puede estar sa-
gratltud de toda ia provincia y, como al-jla jefatura del partido, en sust i tución| tisfecho de su obra... Cuando se muera 
pTr los ^ b i ¡ r ñ o 7 d ^ ^ la frat i tud al Gobierno, de Raditch. |Ie ha rán la justicia debida, que aquí 
1 « T V , J J~I T> Tt ministro de Fomento y señores Vellando, . , _ , 
y la Municipalidad de Berlín. Iinor™ Po.^da v M ^ a W a nm- la roon^ OPINION S O B R E L A ML E K T L 
¡somos así, aunque debiéramos ser de 
Durante el día, todos los edificios pú-: ración y apoyo prestados. Ensalzó la Im 
o t r a manera, ¡Será que somos tardíos 
^ c o n t r a r r e s t a r sin la colaboración de los compradores, y éstos ¡son tan; ^ p " ^ ^ T Ia~ aleación de VsUs blicos pe rmanece rán engalanados ¿on j ¡¿rtaAclaXYa E x ^ BELGRADO. 10. E l vicepresidente de en apreciar valores! Tardíos pero sc-
mdos a secundar la acción de los Poderes públicos, aunque luego protestan! medidas aunque eí Gobierno naclonalls- banderas y gallardetes e iluminados poríferonHa." agrícolas que van a celebrarse, la C á m a r a yugoeslava, señor Junchnitch. guios. míen monumento le estamos le-
cartra la carestía que, dicen, les oprime! ¡ t a deroeue el actual Tratado vigente la noche. I que tanto beneficiará para la instrucción ha manifestado a los periodistas que la;vantando a Cervantes en la plaza ma-
^ ~ o s «e productores y oonsumidore, que ahora obUgatoriameute! de J S ^ u e . e. GaWuete de Tokio 'o - ^ ¡ ^ ^ J ^ T . t T ^ % X ^ Z ^ l 
1 r> 4. 1 •, * . > ; mientras aquellas fiestas duren. 
Los compradores, representados en el consorcio y apoyados en los elemen- j ZTZ ¡ ' ' , , , * \ La Policía ha adoptado grandes pre-
oflciales. Pueden aportar los datos que permitan ejercitar una acción de- {SQ j r j w i r i S a l d r á UOV cauciones Para evitar ^ con t a l mo- tado Por todos los alcaldes de Asturias. 
l ^ C A l U T r l l l «7CA.Ivtl C4 í í \ J j tivo, se produzcan incidentes entre los I Después el señor Vellando pronunció 
partidarios de los diversos partidos po-|un elocuente discurso, en el que hizo un 
Uticos. ¡elogio de Asturias, en la que vivió en sus 
primeros años, y del progreso regional 
M U N I C H NO LO CELEBRA en la industria, agricultura y ganadería. 
" i . T „ d S o r a o u í . o ? s % & r ^ * * * -*> « 6 - « « 
Terminó agradeciendo el concurso pres-
puradora de las organizaciones comerciales explotadoras en demasía. 
iVo son los costos naturales de la producción, por elevados que sean aun 
incluyendo los de transportes y los impuestos, los que determinan la altura 
actual de los precios de los víveres. Es la ganancia desmedida, usurarla, la 
que iníia todo lo que puede, mientras no encuentra obstáculos, el precio de las 
subsistencias. La competencia no ac túa para moderar los lucros, por que, a 
ese efecto, se la elimina hábilmente por los interesados. 
Precisa, pues, la intervención pública ejercida por los Poderes legítimos 
con la cooperación de los consumidores. 
Ramón de OLASCOAGA 
UíV* 
í É 
El autogiro atravesará el 
Canal de la Mancha 
Recorrerá después Holanda 
y Alemania 
LONDRES, 10. — D e s p u é s del "raid" 
Jue el autogiro Cierva efec tuará por 
todo el territorio de la Gran Bre taña , 
se asegura que tratará de efectuar la 
Paris8^ Canal de la Mancha hasta 
Caso de resultar satisfactoria la prue-
a, el autogiro vis i tará después Holan-
ua y Alemania. 
Se espera que Bratiano 
imita en septiembre 
^fece que son muy tirantes 
5US relaciones con el partido 
nacional campesino 
ticaUeCnA^EST' 10—La situación polí-
se esD Kuinania vuelve a ser grave y 
Partido qUe desPués del Congreso del 
en el0 ^mpesino, que debe celebrarse 
^bierrvf ^mo mes de septiembre, el 
obliearfT úe Vmtila Bratiano se ve rá 
j j^o a declinar el poder. 
commpeSÍnos se hallan exaspera-
res sP n? el actual Gobierno y sus 
mÍQar J0 {Slderan ^Potentes para do-
Por t ímPetu8. 
P^stito í Parte' la realizaci6n del em-
del "ieu.. mano Para la estabilización 
^PUés r J l l 6 cada día más dificil 
^nosnup anunciado los cam-
reconocer7« cuand0 asuman el Poder, no 
1168 financia C0mO Válidas las 0Peracio-
^ i e r n o liber ,realizadas Por el actual 
^ ha inf.eLP^rtido campesino, Ma-
?0 es P í S b l í T : a la regencia ^ue 
tras el act, ! i % paz en el PaIs mien-
Poder. m Gobierno continúe en el 
J^nteX^n1103 acusan al mlnistro 
^ en el VÍT5, de haberse consti-
í de haber nrr?ader0 dictador del país 
Wcho&a de trdenad0 la detención ca-
1 08 8ia cóiümwP" sus enemigos polí-
i ^ ^ t o ni f m t a r Para nada ^ P ^ -
f,ete- se le ao„(aUV0mPañeros de Gabl-
Ura(l0 a v a S también de haber tor-
^rles s e c ^ 3 eampesinos para arran-
CL0S del partido. 
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MADRID.—Ayer se inauguró el te-
léfono con Berlín. — No ha habido 
nueva prórroga para el pago de las 
cédulas voluntariamente. — Los exá-
menes para proveer plazas de bom-
beros. — La Directiva del Consorcio 
de abastecedores de carnes (pág. 5). 
PROVINCIAS. — Arde un extenso 
monte de pinos en Soria.—Un pas-
tor desaparecido en Huesca.—En Se-
govla es descubierta una falsificación 
de billetes de ferrocarril.—Un solda-
do ahogado en Toledo.—Campaña an-
tlpalúdica en Sevilla.—Ha llegado a 
Zaragoza un Obispo mejicano (pá-
gina 3). 
EXTRANJERO. — Se afirma que el 
para Franc ia 
U N NUEVO ACORAZADO 
B E R L I N , 10.—El Gobierno del Reich 
ha dado su aprobación para la cons-
trucción de un nuevo acorazado, des-
Antes de su marcha dirigirá 
un Ifamamiento sobre la 
crisis de trabajo 
LONDRES, 10.—El primer ministro 
señor Baldwin, emprenderá m a ñ a n a su 
anunciado viaje a A i x les Bains, donde 
permanecerá un mes de vacaciones, j pUés de haber hecho constar que el des 
atendiendo al restablecimiento de su ¡embolso que esto suponga será amorti-
salud. zado en los próximos años por medio 
E l "Evening Standard" dice que. an-|de una reducción en los gastos. 
El Gobierno decidió igualmente pre-
sentar al Reichstag los proyectos de ley 
para la ratificación de tres convencio-
nes internacionales relativas a navega-
ción. 
Sobre esto se extendió en consideracio-
nes y se refirió a la espiritualidad astur. M U N I C H . 10.—El Consejo municipal ha adoptado la decisión de no engala-|que 
nar las calles n i los edificios públicos! dabie, porque los asturianos llevan den-
el día de la fiesta de la Constitución. | t ro el espíritu de la raza hispana y 
El tren se pone en marcha de nuevo, 
tas croatas, que ahora no tendrán repa-¡ Hemos llegado a Rincói ' de Medik. Se 
ros en lanzarse a cualquier movimiento: parece al que conocí pn 1920 como una 
revolucionario. ffota de agua a otra. Nc .hay allí ele-
_ mentos de vida. No prosperará . Unos 
COMENTARIOS I T A L I A N O S ¡sembrados raquít icos hablan de que la 
ROMA, 10.—Toda la Prensa italiana agricultura no encuentra en ese pueblo 
comenta la muerte de Stefan Raditch, 1 terrenc apropiado. U n cementerio en lo 
considerando que és t a es la pérdida más!al to de una loma, en el que no reparé 
grave que hasta ahora ha sufrido el jo-'en 1924 y en el que reparo en 1928, me 
ven reino yugoeslavo. habla de que en ŝe poblado quien hace 
E l "Corriere della Sera" manifiesta buena cosecha es la muerte. 
saben hacer las cosas grandes y genero-1 que Raditch ha muerto en la brecha, y( Y henos ya en plena vega de Río Mar-
sas, volviendo de allá convertidos en per-^ qUe ante su cadáver deben inclinarse i tín. Aún no se han roslaurado todas las 
fectos ciudadanos. Elogió la labor que con regpeto tanto Belgrado como Za-.casa de campo que la guerra destruyó 
greb, no obstante separarlos aún m á s M l p n 1913. Junto a ia desembocadura del 
muerte. |rio, el poblado de Río Mart ín continúa 
creciendo. Donde hay agua hay vida. 
Dedico un recuerdo 
tes de emprender su viaje, el señor 
Baldwin d i r ig i rá una carta personal a 
m á s de 10.000 jefes de la industria, p i -
diéndoles que contribuyan en la m á s 
amplia medía a procurar trabajo a los 
obreros parados. Este llamamiento i rá 
especialmente dirigido a los directores 
de las industrias del hierro, el acero, 
ramo text i l , comunicaciones mar í t imas 
y explotaciones mineras. 
E L M A N D O EN L A A V I A C I O N 
RUGBY, 10.—Se anuncian algunos 
cambios importantes en el Al to Mando 
de las fuerzas aéreas bri tánicas. 
E l mariscal sir John Salmond ha si-
do elegido para suceder a sir Philllp 
Gamen, como miembro del Consejo des-
de principios de enero, y sir Eduard 
nniington ocupará la vacante que de-
ja sir Salmond. 
« » * 
N . de la K.—Sir Salmond se ha dis-
tinguido mucho como oficial aviador. A l 
principio de la guerra europea fué a 
Francia, al frente del escuadrón nú-
mero 3 de aviadores, y ascendió rápi -
damente. En 1916 fué nombrado briga-
dier general y en el siguiente año, ma-
yor. Fué comandante general de las 
fuerzas aé reas br i tánicas en Francia. 
En 1922 se le envió al frente de las 
fuerzas inglesas en el Irak, y en 1923 
se le nombró mariscal en recompensa 
de sus grandes servicios. A su vuelta 
a Inglaterra se le encargó la organiza-
ción de las fuerzas de defensa aérea del 
país. 
Actualmente se halla en Australia, a 
petición del Gobierno australiano, que 
desea asesorarse de él para organizar 
las fuerzas de Aviación. 
Sir El l ington fué nombrado director 
general de Aeronáut ica en 1918, y poco 
después pasó al ministerio del Aire 
PRESENTACION D E CREDEN-
CIALES 
B E R L I N , 10.—El presidente del Reich, 
mariscal Hindenburg, ha recibido en au 
realiza la Diputación, que no es aquella 
antigua de orden moral y de Beneficen-
cia, pues hoy anorta un nuevo concepto 
de acción promotora de energía y contri-
buye al florecimiento Industrial, y, espe-
cialmente, al agropecuario, bien impues-
padre. a mi 
cariño, lo que le ha movido a aceptar esquíen con los ojos del alma, veo Gargan-
ta de lo que es Asturias y puede ser en¡cargo actual. Habló del problema bulle-Ido con los escuadrones de Alcán ta ra y 
este orden Ensalzó también a su compadro, que le preocupa mucho, y el que es-|cogiendo naranjas exquisitas en la mar-
- ^ a m D ^ ' u T m e n C 3 d f ! ^ H ^ ' ^ K ? ^ 1 1 a fin, de ^ T ^ * brecha de Río Mart in (naranjas campo, un mentor de las clases trar la debida solución, pero le consuela del 
agrarias, que aconseja al agricultor para ¡que Asturias dé una nueva muestra de 
hacer más rico y próspero el suelo, que vitalidad con la magniflcencla de su Fe-
tal es la misión encomendada al Ingenie- ria de Muestras y de la Exposición agro-
ro agrónomo. I pecuaria. 
Añade que hay que aprovechar estos Por último habló el señor Vellando, que 
momentos para realizar obras perdura-
bles y fructíferas para que España ocu-
diencia al nuevo embajador de la Gran ^ ^ i " 1 0 de naciones y señaló el cambio 
operado en Asturias en los treinta anos 
como jefe de la Sección de Aprovisiona-
autogiro Cierva, después de la vuelta !imjentog> En 1922 pasó a Egipto para 
a Inglaterra, in ten tará la t ravesía del , tomar ia Jefatura de las fuerzas aé reas 
Canal de la Mancha.—Noblle ha pe- jlilnglegag de aquel territorio. En 1923 
dido a Mussollnl autorización para ó a l a India Como jefe t ambién de 
las fuerzas aéreas . Desde Noviembre 
de 1926 dirige la Aviación inglesa en 
el I rak . 
V I A J E D E ESTUDIOS A L C A N A D A 
RUGBY, 10.—De 140 a 150 miembros 
de la Sociedad de Química industrial 
tomar parte personal en el salva-
mento de sus compañeros del "I ta-
lia". — Ha sido firmado el acuerdo 
anglochlno sobre los Incidentes de 
Nankín.—En la reglón del Amur es-
tán inundadas 114 poblaciones.—Ma-
niobras del Ejército francés de ocu 
p a c á n en Renan.n; tomaré parte en inglesa, entre ellos veinte ^ - a r 
ellas un regimiento de Caballería br i -
tánico (págs. 1 y 2).—Un incendio 
destruye en una ciudad del Palati-
nado 200 casas y todos los sembrados 
(página 8). 
chan al Canadá en viaje de estudio. El 
viaje t e r m i n a r á con tiempo suficiente 
para que los miembros puedan asistir 
a la Junta general de la Sociedad que se 
celebrará en Nueva York en la segun-
da semana de septiembre. 
B r e t a ñ a en Berlín, sir Horace Rumbold, 
quien le hizo entrega de sus cartas cre-
denciales, pronunciando una alocución 
en la que hizo resaltar la importancia 
de la influencia alemana y declaró que 
la tranquilidad, general, a consecuencia 
del Tratado de Locarno y de la part i-
cipación de Alemania en la Sociedad de 
Naciones, constituye la mejor ga ran t í a 
para la continuidad de la colaboración 
de este pa í s en una política de paz y 
acuerdo. 
El presidente del Reich contestó fe-
licitándose por el hecho de que el nue-
vo embajador considere como la parte 
más noble de su futura tarea el des-
arrollo de las buenas relaciones exis-
tentes entre la Gran Bre taña y Alema-
nia. E l mariscal Hindenburg expresó su 
esperanza de que el Tratado de Locar-
no y la Sociedad de Naciones facili-
ten la política de paz y acuerdo, segui-
da tanto por Alemania como por la 
Gran Bre taña . 
E l presidente del Reich recibió des-
pués al embajador de la república Ar -
gentina, señor Rastelli. y al ministro 
de Hait í , señor Luc Domlnigue, quie-
nes le presentaron también sus res-
pectivas cartas credenciales. 
la nacionalidad eepañola y cuyo nombre 
?f-.e. J?Uef qu1e_le_ co5r|sponde en ei ueva el heredero del Trono, por lo que 
al hablar de Asturias hay que pensar 
quo desaparecieron con los frutales que 
las engendraban, en 191S, y que "me 
dicen" vuelven a cosecharse); miro al 
cementerio hebreo de Tetuán, que pare-
ce un paisaje nevado, y a la blanca po-
entonó un canto a Asturias, génesis deibiación, y en unos minutos me encuen 
últimos, en donde hoy reina la justicia y 
el orden. Terminó declarando abierta la 
Feria de Muestras y la Exposición agro-
tro en la estación, rodeado de golfos, 
que se disputan mi equipaje liviano. 
;.Dónde es tán los automóviles de los 
Congreso Internacional de 
estudiantes en París 
Asistirán representantes de cua-
renta naciones 
PARIS, 10,- -Mañana se inaugura rá 
en el gran anfiteatro de la Sorbona el 
Décimo Congreso Internacional de estu-
diantes, en cuyas deliberaciones tomarán 
parte m á s de mi l delegados pertenecien-
tes a cuarenta países de todo el mundo. 
E l Congreso será clausurado el d ía 24 
del corriente, verificándose durante este 
tiempo varias excursiones a las princi-
pales ciudades históricas de Francia. 
siempre en el Rey, y al hablar del Rey, 
en Asturias. Terminó ocupándose de la hoteles? Y me responden: "Eso pasó a 
labor política que realiza el Gobierno,!la historia, a la historia de la época 
que es de consolidación de la obra deide las vacas gordas ruando era una 
pecuaria en nombre de los ministros de paz, que culminó con la solución del pro-lriada de Erente la • t a entraba v salla de 
Trabajo y de Fomento. E l señor Vellan- biema de Marruecos y dijo que E s o a ñ a u f f ! * &ente la que entraba y sana de 
do recibió una gran ovación. I S e T t X , 1 ^ Tetuán a d i a r i0 - Vea- rePare- Son US 
Terminado el acto, las autoridades y re- con este lema1 Paz Paz y Paz 
presentaciones recorrieron las instalado-¡ El secretarlo leyó las adhesiones reci-
ñes, que elogiaron mucho, y se detuvie-ibldas, entre ellas las del primer secreta-
ron en la sección de ganados, en la quelrio general y fundador de la Feria, don 
hay soberbios ejemplares. En el pabellón Romualdo Alvargonzález y del duque de viajeros7 Suba en esaí 
de Industria láctea se sirvió un refresco! Santa Elena. E l acto terminó con el ma-
y después, en el extenor, se dló suelta a yor entusiasmo y todos los oradores fue-
ron muy aplaudidos. 
Las autoridades Inauguraron la tóm-
bola dedicada al homenaje a la Vejez 
del Marino. 
E l recinto de la Feria es muy visitado. 
mi l palomas de la Sociedad Colombófila 
de Gijón. 
Las intalaciones de la Exposición y de 
la Feria de Muestras son notabilísimas 
por todos conceptos. 
BANQUETE OFICIAL 
GIJON, 10—Después del acto de inau-
guración se celebró un banquete oficial 
en honor de las autoridades. Ofreció el 
agasajo el presidente de la Diputación, 
señor Pumariño, que dijo era expresión 
de toda la provincia a los representan-
tes del Gobierno. Manifestó que el dis-
curso de Vellando se escuchará con fer-
vor en toda Asturias y elogió a Chacón, 
hombre admirable. Añadió que la Dipu-
tación de Asturias se preocupa del cam-
po abandonado, a pesar de su riqueza 
en la industria pecuaria y maderera, 
de la que pueden vivir cíen pueblos y 
por cuyo desarrollo y fomento trabaja 
con fe y entusiasmo la Diputación. Re-
fiere detalles de la audiencia que conce-
dió el Rey a los comisionados asturia-
nos, y dice que el Rey les recibió sin 
revestirse de majestad, con toda llane-
LOS EXCURSIONISTAS MADRILEÑOS 
GIJON. 10.—A las doce y treinta y cin-
co del mediodía llegó a esta ciudad ei 
tren de baños de Madrid. Recibieron a 
los excursionistas, concejales, el presiden-
te del Centro Asturiano de Madrid y 
enorme cantidad de público, que tributó 
a los viajeros un cariñosísimo recibi-
miento. Su paso por las calles fué pre-
senciado por mucho público. Esta noche 
se celebró en el parque de Begoña una 
gran verbena en honor de los excursio 
nistas. 
E l 
tedes cuatro gatos los que han venido. 
Y así todos los días. 
;.Cómo van a sostener los hoteles el 
g-asto de cómodos automóviles para los 
destartaladas 
mañuelas que a a vista tiene y dése 
por satisfecho". Y subo en efecto, en 
un desvencijado co^he que lentamente 
comienza a trepar por una cuesta, don-
de se huele, y no a rosas precisamente. 
U n letrero me h ib l a de una Compa-
ñía colonizadora... ! rvinnización en A f r i -
ca del Norte? Puede ser. pero... escép-
tlco era y escéptico continúo siendo en 
esta cuestión. 
Heme ya en el hotel. Siento la sen-
sación de que entro en un lugar vacío 
y me parece adivinar en el cerebro del 
hotelero una maldición contra la paz. 
esa paz tan hermosa que bendicen a 
diario las madres españolas. 
Armando QUERRA 
fué imponderable el recibimiento hecho 
a los excursionistas madrileños, los cua-
les le expresaron la emoción que sentían 
por las pruebas de cariño recibidas. 
Al recibimiento sincero y espontáneo, 
za. tratando de los problemas de A8-|a pesar de que en aquellos momentos se 
turlas, que demostró conocer profunda-|ce,ebraha la apertura de la Feria de 
mente, y preocuparse por ellos y sus so-1 Muestras asturiana, contribuyó la coin 
luclones. cldencla de la llegada del tren con la 
El alcalde de Gijón volvió a repetir salida de los obreros de las fábricas y 
presidente del Centro Asturiano, En R t l S i a » o f » r a f l í n í * r r » 
don Faustino Prieto, ha manifestado que¡ ^ " 5 » * » S O C ^ -
los elogios al Gobierno por el apoyo 
prestado a la feria y se congratuló de 
la presencia de Vellando, que habrá vis-
to que la subvención no se malgastó. 
También expresó su gratitud al Rey y 
al Príncipe de Asturias y propuso que 
talleres, que se sumaron al recibimien-
to. Es objeto de grandes elogios el or-
denado servicio encargado de proporclo 
nar alojamiento a los excursionistas. En 
para revoluciones 
Se han enviado a los comunis-
tas indios 750.000 rupias 
en ocho meses 
MOSCU. 10.—Los periódicos comen-
tan satisfactoriamente el hecho de que 
los comunistas disponen siempre de di-
nero para sostener huelgas y movimlen-
...tos revolucionarios en todo el mundo 
¡ 2 L S i e ! . ^ í i ^ f t ? ! ^ ™<**™ laslafiadiendo el dato de que desde com^: 
se les envíe un telegrama. W como "a s ^ m a ^ ^ gijone-|̂  del corriente año.' las organizado 
¡f í ™ ^ a qUÍeneS A3turlas rendirá| El alcalde envió telegramas al alcaldelf63 comunistas ™*as han remitido 
un homenajei « de Madrid director debla ¿omnU n los comunistas indios la suma de 7^0 000 
Í F ^ F ^ K P ^ S J * é * ? 5 Presidente ™ ¿ e n ^ S l a í d ^ cantidad que ha serWdoVn^n bló él director general de Combustibles, 
señor Fuentes Pila. Dijo que ae conside-
ra asturiano y siente por Asturias gran 
dándoles cuenta del feliz arribo de los 
expedicionarios y del recibimiento cari-
ñosísimo que se les tributó. 
parte para sostener la últ ima huelga re-
volucionaria desarrollada en los ferro-
carriles del Sur de la India 
Sábado 11 de agosto de 1928 (2) E L DEBATE MADRID.—Afio XVnr. 
N o b i l e q u i e r e r e g r e s a r a S p i t z b e r g 
E E 
H A P E D I D O A U T O R I Z A C I O N P A R A I N T E R V E N I R E N E L 
S A L V A M E N T O D E SUS COMPAÑEROS 
-GEJ-
Dos "hidros" españoles llevan a Lisboa en viaje de estudio. Ingla-
terra ha construido un avión capaz de volar ochenta horas. 
KOMA, 10.—Los periódicos publican determinaciones astronómicas. Con nos-
Impresiones acerca ds la entrevista del 
general Nobile con el presidente Musso-
l in i . Dicen que éste recibió al coman-
dante del "I ta l ia" con la mayor cor-
dialidad y afecto, deseándole un pronto 
restablecimiento de su herida. 
i£l general Nobile ha solicitado auto-
rización de Alussolini para trasladarse 
a Spitzberg e intervenir directamente 
en los trabajos de exploración que se 
real izarán próximamente para t ratar de 
encontrar a los restantes tripulantes del j Quedaban 
"Italia", que aún permanecen entre los 
hielos. 
OTKO KüxHriÜHlJÜLOS UUSO 
LONDRES, 10.—Comunican de Moscú 
que el rompehielos soviético "Sedow" en-
viado a las regiones polares en busca 
de los aviadores Guilbaud y Amundsen, 
comenzará sus pesquisas explorando de-
tenidamente las regiones de las islas 
Alexandre y Victoria.—Atlante. 
U N HOMENAJE A G U I L B A U D 
TKOMSOE, 10.—Unos cuarenta turis-
tas franceses han llegado a esta pobla-
ción, a bordo del vapor "Frincipe Olaf ", 
dirigiéndose después al lugar donde em-
prendió el vuelo el capi tán Guilbaud. 
donde arrojaron numerosos ramos de 
flores. 
Los turistas se mostraron muy emo-
cionados y expresaron su esperanza de 
que Guilbaud y Admundsen puedan ser 
encontrados en buen estado de salud. 
PKO INVESTIGACION INTER-
N A C I O N A L 
LONDRES, 1 0 . — E 1 "Manchester 
Guardian" insiste en su campaña en 
otros estaba, intacta, la imagen de Nues-
tra Señora de Loreto. 
Nuestros espíri tus se abrieron a la es-
peranza. La radiotelegrafía comenzó a 
funcionar. Nuestras llamadas se repitie-
ron en vano durante cerca de una se-
mana. Entonces Mariano, Malmgreen y 
Zappi decidieron marchar para reunirse 
en el Cabo Norte y dar nuestra posición. 
Equipados lo mejor posible, emprendie-
ron la marcha en la tarde del día 30. 
conmigo VigMeri, Cecioni, 
Troiani, Biagi y Behounek. Tras los pe-
ligros graves y continuados del banco 
de hielo, la inquietud por los compañeros 
que marchaban; pero no fué perdida la 
serenidad de espír i tu: nuestras almas, 
nuestros corazones, se volvían hacia la 
Patria, hacia laa amadas familias leja-
nas; el pensamiento, a lo alto, hacia 
Dios. Esperamos. La Providencia divina, 
que nos había concedido milagrosamen 
Siete millones por el 
rescate de dos diputados 
El Gobierno griego ha entregado el 
dinero que exigían los raptores 
ATENAS, 10.—Cumpliendo una orden 
del Gobierno griego, la sucursal del Ban-
co Nacional de Janina ha entregado a 
los familiares de los señores Mylonas y 
Melas la suma de siete millones de 
dracmas, con objeto de que éstos los 
empleen en pagar el rescate que por 
ellos han pedido los montañeses que 
los retienen prisioneros. 
DECLARACIONES D E L EX REY 
PARIS, 10.—El diario "Le Mat in" pu-
blica unas declaraciones que ha hecho 
a uno de sus redactores el ex rey Jorge 
de Grecia, a su paso por Par í s . 
En vísperas de las elecciones que ha-
b rán de verificarse en Grecia el próxi-
mo día 19, tienen particular interés las 
manifestaciones que el monarca ex pa-
triado ha dado a la publicidad. 
Después de lamentarse de no haber 
podido en estos últ imos tiempos hacer 
lo posible de su parte para laborar por 
la felicidad de su país y de sufrir las 
mismas inquietudes y 
mas ilusiones y esperanzas que 
ditos en las actividades diarias de la 
te los medios suficientes para sustentar- tíirecclón axipremSL üel Estacj0 nelénico, 
nos durante cerca de dos meses quiso ha l0 s iguíente. 
que los esfuerzos de Biagi (el radióte- .lGrecia tlene todavía un vasto es-
legrafista) fueran coronados por el éxi-jfuer20 cle reconstltución que llevar a 
to. Damos gracias a Dios por habernos ! , , ^ . M<5l.oMA„pr „„ !0lt1,ap1An opnnrtmi. 
concedido finalmente ponernos en co-
municación con vosotros para poder en 
viar, por vuestro intermedio, todo núes 
E L PARO FORZOSO EN INGLATERRA 
rmi 
E N ESTOS JUEGOS OLIMPICOS E L GOBIERNO H A SIDO DERROTADO 
(De "John Bul l" , Londres.) 
y de sufrir las f T « . » I I 1 
r ^ e ^ s t U n aato arrollado por 
un tren en Portugal 
a todos vos las personas queridas y 
otros. 
En medio de nuestra extrema mise-
r ia hemos celebrado como pudimos la 
fiesta del Corpus Christi. 
Desde hace algunos días hemos reali-pro de la formación de un Comité in - i ~: , • „ ^ ^ ^ . ^ „„„ „„ . 0 f . , i. • „u i zado observaciones científicas con .varios ternacional que dictamine sobre la ca 
tástrofe del "I tal ia" y dilucide la res 
ponsabilidad en que haya podido incu-
r r i r el jefe de la expedición italiana, 
o sea el general Nobile. 
E l citado periódico basa su campa-
ñ a en el hecho de que formasen parte 
de la expedición dos extranjeros: el 
sabio sueco Malmgreen y el profesor 
checoslovaco doctor Behouneck. 
U N RELATO D E NOBILE 
"L'Osservatore Romano" del d ía 7 
publica el texto íntegro del informe que 
el general Nobile redactó sobre las cir-
cunstancias de la ca tás t rofe del "I ta l ia" 
a raíz de ocurrir ésta. 
E l comandante de la expedición po-
lar t ransmit ió por "radio" un extracto 
de dicho informe el 13 de junio. Su pro-1 po "Savoia", uno de ellos pilotado por 
cabo: Establecer su situación económl 
ca, asi como el orden y la disciplina en 
sus administraciones; inculcar un es-
pír i tu de confraternidad entre los cua-
tro corazón a Italia, a nuestras mujeres úe su ej6rcit0> uno e indivisible 
queridísimas, a nuestros hijos adorados, |en el servicio de la patria, y, sobre to-
sí nuestras ̂ madres^Abrazá rnos l a todas proseguir el arreglo de la cuestión 
angustiosa del establecimiento de los re-
fugiados con un profundo sentimiento 
de solidaridad y de abnegación hacia 
todos los compatriotas infortunados." 
Respecto a la cuestión del régimen 
gubernamental futuro, ha declarado que 
es preciso dejar manifestarse libremen-
te las aspiraciones del pueblo griego y 
respetar su opinión. 
instrumentos que encontramos intactos 
después de la caída. 
Nuestras posiciones respectivas han 
sido: Día 26: latitud, 81,14 grados; lon-
gitud, 25,30. Día 28: latitud, 80,60; lon-
gitud, 26,20. Día 29: latitud, 80,41; lon-
gitud, 26,20. Día 8: notas coordinadas. 
Día 10: latitud, 80,37; longitud, 27,10. 
¡Dios quiera que los amados' compa-
ñeros que fueron arrastrados por el d i -
rigible estén a salvo! Tienen víveres 
para cuatro meses y todo el material ne-
cesario. Esperamos con serenidad. ¡Viva 
Italia!—Nobile." 
"HIDROS" ESPAÑOLES E N LISBOA 
LISBOA, 10.—Hoy han amarado en 
el Tajo dos hidroaviones españoles, ti-¡ 
pósito era transmitirlo Integramente; 
mas no lo hizo, porque, por su exten-
sión, suponía un excesivo gasto para 
los acumuladores de la estación radio-
telegráfica del dirigible. 
Este comunicado, de ca rác te r oficial, 
ha sido hecho público una vez que el 
general Nobile lo dió a conocer al Go-
bierno de su país. 
E l comunicado dice as í : 
"Informo brevemente acerca de la ca-
tástrofe . A las diez veinticinco del día 
el capi tán Mart ínez Merino y el otro 
por el teniente García Morato. 
Los aviadores fueron recibidos por 
el comandante Aires Souza, director de 
el 
batir el "record" mundial de duración, 
que detenta en la actualidad la aviación 
alemana. 
Si dicha tentativa tiene éxito, el mi -
nisterio del Aire, o rganizará con él un 
vuelo alrededor del mundo. 
MAS VUELOS TRANSATLANTICOS 
SAN FRANCISCO, 10.—El aviador 
Lyón prepara un vuelo t ransa t lán t ico 
de Croydón a Los Angeles. 
* « • 
PARIS, 10.—El aviador Costes ha 
efectuado un nuevo y úl t imo vuelo de 
ensayo, vuelo que ha dado excelente re-
sultado. 
Costes, que pensaba salir esta madru-
Según unos, 174 millones de pese-
tas; según otros, 345 
-o 
LONDRES, 10—Se dice que el finan-
paso a nivel de la estación de Curia, ' clero Loewensteln ha dejado una for-
a un automóvil que conduela a seis per- tuna de cinco millones de libras estéril 
sotab. E l coche quedó completamente 
destruido. Murieron cinco de sus seis 
ocupantes, tres de los cuales eran músi-
Cinco muertos y un herido grave 
LISBOA, 10.—Esta madrugada, el r á 
pido de Lisboa a Oporto arrolló en un 
Lowensteín había perdido 
la mitad de su fortuna 
polacolituana 
— o 
LAS DOS DELEGACIONES S E EN-
TREVISTARAN EN GINEBRA 
o 
Kellogg anuncia ofcialmente que 
saldrá parajíuropa el 17 
Tratado de arbitraje y conci-
liación entre España y Estonia 
Se aplaza la Conferencia Contra el descens 
ía natalidad 
El juicio de un profeSor a| 
L a Religión, el fact0r _ 
poderoso ^ 
Copiamos del "Osservatn^ 
"E l competente p r o f e s o r l ^ 
herr ha hecho en un i m p o r t a ! > H J 
un vivo elogio de la pol tica te 
I ta l ia para salvar la f e C l S ¿ e ^ 
raza. — <̂tq ^> 
Entre los hombres de E<?tnf, ^ 1̂ 
poráneos, sólo S. E. M u s s S Co*Ü 
el Profesor-ha comprendido I T S 
l del pueblo se manifiesta P^ 6 L* 
didad y que de éste depende 811 
su 
KOVNO, 10.—El Gobierno lituano ha 
aceptado las proposiciones del Gabinete 
polaco referentes al aplazamiento de la 
conferencia que debía celebrarse el día 
15 del corriente mes en Koenigsberg, |lud-del ÜUeblo s e ™ 
para tratar de solucionar las divergen- HÍHÔ  « - . . . -
cías existentes entre ambos países. En 
su consecuencia, las Delegaciones po-
laca y lituana se reuni rán en Ginebra 
conforme a los deseos expresados por 
Polonia.—Atlante. 
KELLOGG SALDRA E L 17 
ÑAUEN, 10.—Se han recibido noti-
cias oficiales de los Estados Unidos, 
según las cuales el secretario norte-
americano de Estado, Kellogg, embar-, 
c a r á en Nueva York el próximo día 17 medldas Preventiva3 c o n s i d e r a n ^ 
económica y política 
Es cierto que también en os 
especialmente en Francia T 
Estados Unidos y en las ' 
glesas se investiga por diverso! ne 
mientes el medio de detener Gi 
de la natalidad y de disminuir m 
lidad, de animar a los jefes de f 0ttt| 
de aliviar la carga que les p r o D o ^ J 
numerosa descendencia. Pero tod 
te el aspecto económico del probi 
vidando el punto de vista espiritu^4! 
Para conseguir e s t o - a s í contw I 
referido profesor alemán, según !' 
en el próximo número de "El 
Demográfico", novísima publicación 
tada por el Instituto Central de Est 
tica—es preciso curar no sólo el cu I 
sino también el alma; es preciso i 
Kellogg. E l sefior Marriner 
ñas, aproximadamente, de cuya suma h varias conversaciones con diversas 
hab rá de ser deducido el impuesto sobre ^onalidades británicaSi y m a ñ a n a se-
la sucesión, con arreglo a laa leyes bel- su vi -g a Francia, 
eos er el Casino de la localidad y los j gas. También se dice que esta suma es 0 ^ ^ ̂  
otros dos veraneantes que tomaban las inferior en seis millones de libras ester-¡ tíi*mwri.i¿rv' m UM t A •\ 
aguas en las termas de dicho punto. | linas a la que consti tuía la fortuna dell SAMPIGNY, lü .—El presidente aei 
E l sexto viajero quedó gravemente famoso banquero algunas semanas an. Consejo señor Poincare, en un discurso 
herido.-Correla Marquen tes de su muerte. pronunc ado con motivo de un reparto 
L A B A T A L L A D E A U U B ARROTA E l testamento de Loewensteln fué Premios- ha f ^ 
K A X ^ L A un A Z ^ U K A ^ K U I A Bruselas al día sirviente de!licitarnos por el hecho de que el mundo 
d ^ S J S Z ^ t S M S ^ W $ Z £ o T ^ * T % ? ^ d e i - t e r o c ó ^ ^ ^ 
e ^ l f c ? m T r r M « ^ 
conmemorativa de la batalla de Aljuba- í a del ba.n^uer° P 3 ^ * f j j f 
rrota. Pronunciaron en ella discursos el! ^ c o T t r a ^ 
conde de Costa I^bo y el teniente M ^ ^ ^ f ^ ^ S ^ ^ Loewens! 
I 0 ^ i r ^ l ^ o H f í ' i ^ « ^ « « w o ^ o r ^ t e i n se elevaba a ocho millones de l i -
Nuño AÍvTes P^re r^se v S c a r á u n ¡ bras esterlinaS' ^ deberán Ser reParti-
wuno Alvares Pereira, se verificará una d t su viuda su h i . du. 
peregrinación al convento y a los cam- g sem/nas Je íe^dieron 
pos en que se dió la batal a de Aljuba-I gu muerte hab{a tenldy0 |'rdidas 
barreta la cual será explicada por ell lor de cerca de doce 
doctor José l ana Rodrigues, tomando |brag esterlinas 
como fuente las estancias del poema de| 
Camoens "Os Lusladas". Dicha peregri- L A F A M I L I A DESMIENTE nación vis i tará también el célebre san-
tuario de Fá t ima . 
con destino a Par ís , donde asis t i rá a 
la firma del pacto internacional decla-
rando la guerra fuera de la ley. 
PREPARATIVOS P A R A L A F I R M A 
LONDRES, 10.—El "Daily Telegraph" 
ha dado cuenta de la llegada a Londres 
del señor Theodor Martínez, director de 
los asuntos de Europa en el departamen-
to de Estado americano, que se dirige aja] individuo al sacrificio necesari"1 
Par í s con motivo de la firma del pacto I el saneamiento de la nación Es 5:1 
' - celebrará también hacer resurgir la autorld? 
el respeto de la familia. Es iie( 
mejorar las condiciones de vida 
campo para evitar la despoblación^' 
tener el urbanismo, combatir el aK? 
lismo y la disolución de las costmab 
y proteger y hacer respetar la m ' 
nidad. 
E l autor observa, en fin, que la m i 
ridad política más fuerte no es suficiatl 
para conseguir por sí sola esta finalidad I 
es necesaria la ínt ima colaboración ¿Il 
la Iglesia, porque el factor más poder̂ l 
para influir en la mentalidad de lospuJ 
blos ha sido siempre la religión." 
Hagamos, por lo tanto, todo lo que de 
nosotros dependa para que no vuelva 
nunca; vayamos más lejos aún; intente-
mos olvidar nuestros sufrimientos y per-
donar el mal que se nos hizo. Seamos 
humanitarios y buenos; pero no lleve-
mos nuestro candor hasta imaginamos 
que estos sentimientos de bondad y hu-
manidad no encont rarán nunca obstácu-
los en ninguna parte." 
« « * 
Ciento catorce pueblos 
Amur, inundados 
MOSCU, 10.—Las inundaciones úeil 
valle del Amur han sumergido 114 ¡¡o.'I 
1 blados y 41.000 hectáreas de terreJ B E R L I N , 10.—Los periódicos de esta, gembra¿) 
capital dicen que la respuesta de Ale-
Coincidiendo con esta visita, se cele-;riiortnQ ITIP-IP̂ PS han hf»rhr> POO dp sil-
gada, a las cinco, con objeto de efectuar brRrj5 otra lmnnrtAT1tP nprPfrrWirtn « ü i a n ° 3 mSle3es se nan necno eco ae su 
la t raves ía aérea del At lánt ico ha m a n í - ' w . importante peregrinación a | pUestas perdidas experimentadas por el 
¿ « f ^ l^p I l t . ; t .ai Pn F á ü m a ' o r g ^ a d a Por l a - Sociedad de|falleCido banquero belga señor Loewens^ 
festado que aplaza la salida en vista p^hin rnrrpio UTomnoo ,/» 
de las malas condiciones atmosféricas . 
San Pablo.—Correia Marques 
la Aeronáut ica naval portuguesa; 
primer teniente Rozado, comandante LOS COMPAÑEROS D E DROUHIN T - e r r e m o t o e n C a l i f o r n i a 
del Centro de Aviación Mar í t ima, y PARIS, l O . - L o s compañeros del des-¡ 1 e r r e m o i o _ ^ , _ ^ a 11 r o r m a 
Almeida Araújo. representante de la graciado aviador Drouhln, GinanelU y 
BRUSEL S, 10.—La "Agencia Bel- manía a la invitación del Gobierno fran 
ga" publica la siguiente nota: "Algunos cés relativa a la firma del Pacto Ke-
llogg declarando la guerra fuera de la 
ley, se rá enviada pronto a Par í s . 
I N V I T A C I O N A BELGICA 
BRUSELAS, 10.—El ministro de Ne-
Manuel, se encuentran en un estado me-
nos satisfactorio que ayer. 
Se cree que padecen graves lesiones! 
Ascienden a dos mil las vícti-
mas de la isla dp Paloebe 
"Vacuum" 
En la sala de oficiales del Centro de 
Aviación m a r í t i m a les fué ofrecido a . n̂c, n^^^o „„ â. r \„^ internas, por lo cual se teme un funes-1 los recién llegados un vino de Opor- . , ' r 
i navegábamos normalmente con la to de honor. En dicho acto, el coman-!10 aeseniace-
dante Aires Souza saludó a los pilotos MÜRDOCK, DETENIDO 
_ , ¿~- ô uuw » P R E T O R I A 10 En manto ha llee-a- sentido varios violentos movimientos sis 
españoles e hizo un cumplido elogio de i - fnn. iu tu .A, J.U.—^n cuanto na nega- „„ . „ , ~ ,„ 
la nación esnañola v dP su Aviación la do a el aviador Murdock ha sido micos en varlas regiones de California 
quinta armaTue e í Marrutc^s se 'cÍ - la tenido, culpado de haber abandonado,^ de la Carolina del Norte, que, afortu-
tein, por valor de 10 millones de libras 
;esterlinas. Entre los familiares del se-, 
ñor Loewensteln se declara que no hayjgocios Extranjeros ha recibido la inví-
tales pérdidas, sino que se trata tan tación del señor Briand para i r a Pa-
sólo de una depreciación de valores en'ris el día 21 del actual con motivo de 
cartera, depreciación que tiene su con- la firma del Pacto Kellogg. 
aerpnaye ligera, a una altura de 500 
metros. De improviso observamos un 
grave descenso de ella. Inút i lmente in -
tenté una compensación dinámica, for-
zando los motores. E l descenso conti-
nuó precipitadamente, dándome apenas 
tiempo para ordenar la detención de 
los mismos. Habíamos literalmente caí-
do hasta una altura de 200 metros. F u é 
un instante. Un momento después, a las 
SAN FRANCISCO D E CALIFOR-
N I A , 10.—Durante el día de ayer se han 
brió de gloria. Aludió seguidamente al 
viaje glorioso del "Plus Ul t ra" . 
E l capi tán Mar t ínez Merino contes-
tó con palabras de agradecimiento. Elo 
. julio último, y, en su consecuencia, ha 
gió asimismo a la Aviación portuguesa I Jestado augeñte de 
sin el permiso consiguiente, su puesto ¡nadainente ' no han ocasionado víct imas 
en la Aviación surafricana. personales. 
Murdock, en efecto, disfrutaba de una 
Ucencia; pero és ta finalizó el día 31 de L A CATASTROFE D E PALOEBE 
B A T A V I A , 10.—En la ca tás t rofe de 
su puesto "el tiempo1 la isla de Paloebe han perecido m á s de 
diez treinta, un estruendo espantoso se| ^ ^ ^ ^ ^ m h ^ ^ ' t ^ 7 ^ ^ 2 J ^ J f ^ : } f ^ J t ^ í a 
extendió sobre los hielos puntiagudos. 
En aquel momento había yo tomado la 
rueda de dirección dejada por Mal -
greem, A l lado se encontraba Zappi. 
L a cabina estaba enteramente hundida, 
y sólo sobresalía parte del vigamen. 
Todas las personéis y los materiales ro-
damos por el suelo. Yo me sentí com-
primido, empujado, volcado, roto. Creí 
que llegaba el f in de m i vida. Momentos 
después me encontré en un enorme ban-
co de hielo, con otros compañeros, y 
desde allí v i la pobre aeronave, arras-
trada por el viento hacia el Este. Yo, 
Cecioni y Malmgreen, es tábamos herí 
PARTIDO CAMPESINO EN RÜSIA 
sido nuevamente devastada por una ola 
En sus ú l t imas palabras anunció que; Sin embarg0 se cree qUe una vez gigantesca, que causó la muerte a 10 
el comandante Franco emprenderá laiCuinplidos ciertog requisitos indispensa-i Personas y heridas a otras muchas. 
vne ta al mundo a bordo del "Numan-, bleS( Murdock gerá autorizado para con-l - ~ 
cía en el próximo mes de diciembre.! tinuar su v ^ i o al Cabo. 
También pronunció un delicado brin-
dis en nombre del cónsul de España , 
don Luis Sangareau, que lo representa-
ba en el acto. 
Después del obsequio, los aviadores 
realizaron las visitas oficíales en uso. 
Los dos hidroplanos proceden de Me-
lilla y han hecho la t raves ía desde este 
punto hasta Lisboa, en cinco horas y 
media. Vienen en viaje de estudio de 
trapartida en créditos que ascienden a 
m á s de dos millones de libras esterlinas. 
Fumad habanos 
R O M E D ^ 
Campaña contra la moda 
inmoral en Italia 
E L PACTO Y L A S. DE N . 
WASHINGTON, 10.—En lo que se re-
fiere al acto realizado por la Gran Bre-
taña , al presentar a la Sociedad de Na 
Las pérdidas pasan de 17 millones i 
rublos. 
MANIOBRAS FRANCESAS EN 
Tomará parte, por primera vez, 
un regimiento de Caballé, 
ría británico 
RUGBY, 10.—Próximamente se celfr 
b r a r á n en el territorio de Renania unas 
grandes maniobras del Ejército francés 
1 de ocupación. En ellas tomará parte m 
clones las estipulaciones relativas a la! de Cabaliería b r i t t ó , á 
aceptación del proyecto Kellogg dec a - ^ b ^ de Húsares i r lsLndcsos,^^ 
rando la guerra fuera de la ley, en loa, hech no tieDe precedentes' 
círculos oficiales de Wáshmgton se con- haata la fech^ es tá siendo mu comeí, 
cede escasa importancia a lo hecho por 
Inglaterra, pues está de acuerdo con los 
deberes que tiene con respecto al orga-
nismo de Ginebra. 
tado. 
L L A M A D A D E TRESCIENTOS MIL 
RESERVISTAS 
RUGBY, 10.—Según noticias recibidas 
de Neuva York, el departamento de 1» 
REVAL, 10 . -E1 Consejo de ministros Guerra de los Estadog Ulúdos ha llam» 
TRATADO HISPANOESTONIANO 
dos gravemente; Zappi, ligeramente, en,;;aveSaci¿n y telegrafía sin hilos y sa l - ; t ambién dentro de poco en el de Croy_ 
P A R A GUIAR A LOS AVIONES 
LONDRES, 10.—Después de variosI 4 4Á " u . 
años de ensayos realizados por ingenie-! RIGA. 10.—Comunican de Moscú que 
ros franceses e ingleses, se ha logrado ise c o r d e r a como inminente la forma-
dar feliz té rmino a una instalación que r!011. ^ " n P i t i d o que comprenda a los 
permi t i rá guiar a los aviones en el mo-! ku}a^3/ (camPesinos ricos); "sred-
mento del aterrizaje aun con tiempo n e - l ^ í 8 , (campesinos de la clase media), 
buloso y bedmaks (campesinos pobres). 
Este sistema que ya funciona en e l L í,1.0110 P i t i d o h a r á c a m p a ñ a contra 
aeropuerto de Le Bourget funcionará! fatIin'f P 1 " 0 0 " ^ ^ buf,car el aP0yo de 
ROMA, 10. — Los periódicos insertan 
un telegrama de Udine dando cuenta de 
que en todas las iglesias de la ciudad se!reunido ayer aprobó el proyecto de un 
ha dado lectura a un acuerdo de las Jun-| Tratado de conciliación y arbitraje en-
tas Diocesanas, las cuales, para poner ^re Estonia y España, encargando al se-
cóte a las modas Inmorales, aconsejan a ñor Pusta, su ministro en Par ís—aeró-
los fieles que declaren el "boicot" a los ditado Igualmente cerca del Gobierno de 
establecimientos cuyas dependientas no Madrid—, de la firma del mismo 
vistan con decoro. 
Se añade que esta decisión de las Aso-
ciaciones católicas ha producido gran re 
E L PACTO N A V A L 
LONDRES, 10.—El "Daily Chronicle" 
las costillas. Creí todo concluido, y en 
aquel instante un gr i to salió del m i co-
razón: ¡Viva I ta l ia! 
Todos los demás contestaron con 
grandes voces. Luego exhorté a los com-
pañeros a elevar el pensamiento a lo 
alto, a Dios y a nuestra Patria. Poco 
después advertimos el milagro: allí mis-
mo, sobre los hielos, fueron hallados 170 
kilos de víveres, la estación radiotelegrá-
fica de campo, una tienda, una pistola 
drán mañana , a la una de la tarde para|don 
El Ferrol .—Córrela Marques. 
P A R A VOLAR OCHENTA HORAS 
hora. 
Parece ser que se util izará, pilotado 
con 100 tiros y todo lo necesario para por aviadores ingleses, para t ra tar de 
ACCIDENTE E N F R A N C I A 
THOUARS, 10.—Un avión de caza p i -
LONDRES, 10.—Acaba de construir-1 lotado por el sargento Charpentier, per-
se en unos talleres aeronáuticos de Mid - teneciente al 34 regimiento de Aviación, 
lesex, un gran monoplano capaz de per- de guarnición en Le Bourget, que se 
manecer volando en el aire durante m á s dirigía hacia Cazeaux, se ha visto obli-
de ochenta horas consecutivas, a una I gado a aterrizar en un campo cercano 
velocidad media de 160 ki lómetros por ja Saint Jean de Thouars, quedando des-
trozado. 
E l piloto ha resultado completamente 
ileso. 
los partidarios de Trostki . 
Tibbaut, nuevo presidente 
de la Cámara belga 
BRUSELAS, 10.—Esta tarde se ha 
reunido la C á m a r a belga en sesión se-
creta para proceder a la votación de 
la elección de nuevo presidente, resul-
tando elegido el señor Tibbaut, que des-
empeñaba el cargo de primer vicepre-
sidente. 
vuelo y que son muchos los establecí-! d^e saber de buena fuente que, en v i r 
miento que obligan, desde ahora, a susitud del reciente compromiso naval fran 
empleadas a que se alarguen la fa lda . -1cobrI tánico . el número de buques arma-
Agencia Atlante. 
Rumores de revolución en 
el Brasil 
Han sido desmentidos por la 
Embajada en París 
do a las Armas a un contingente I 
300.000 reservistas para que tomen par-
te en las grandes maniobras milita» 
que se celebrarán en aquel país en d 
próximo otoño. 
Entierro de las víctimat 
del "F-14" 
PARIS, 10.—La Embajada del Bra-
sil en esta capital dice que no es exacta 
la noticia publicada por algunos perió-
dicos ingleses (recibida por vía Para-
guay-Argentina), según la cual había jnia . 
estallado la revolución en el Brasil. I Esta 
POLA, 10.—Hoy se han celebrado o 
esta población el entierro de los trej* 
ta y dos tripulantes del submarino ití 
llano 4,F-14", hundido recientemente« 
dos con cañones de seis a ocho pulgadas 
e s t a r á limitado, no estándolo el de los 
navios armados con piezas de calibre in-
ferior. 
También es ta rán limitados los subma-! chocar con el "Missori". Todos los es» 
rinos de 600 toneladas, quedando ambas | blecimientos y edificios militares ^ 
potencias en completa libertad en lo que .cíales ostentaban la bandera & ,m 
concierne a los buques de pequeño tone- asta. A los funerales asistió v n a ^ 
laje. |sa muchedumbre, y representantes 
R U M A N I A Y A L E M A N I A | Rey y del Gobierno 
E l Gobierno alemán ha enviado ai u 
Ñ A U E N 10.—Hoy ha llegado a Ber- I ta l ia un telegrama de pésame por 
l in, procedente de Bucarest, la Comi-(catástrofe 
sión encargada de negociar el Tratado 
de comercio entre Rumania y Alema-
misma tarde se ha discutido 
la participación de Alemania en laj* 
tabilización del "lúe", moneda rumau* 
n 
L A MUJER (al mendigo) .—Márchese usted ahora mismo, o llamo a mi 
marido. 
E L MENDIGO.—¡Ah!, le conozco. Es uno chiquitujo, que me dijo ayer 
que ahuecara el ala o llamaba a su mujer. 
("The Humorist", Londres.) 
—¿Sabrá Jorge que mi hermana tíe-
ne dinero? 
— ¿ S e le ha declarado? 
—Sí. 
—Entonces lo sabe. 
("The Passing Show", Londres.) 
E L FARAON.—jArquitecto! ¡Eso es una birria! ¿Qué dirán cuando 
dentro de ocho mi lanos, me encuentren sepultado en una tumba semejante? 
("Life", Nueva York.) 
P R E S I D I A R I O P R I M E R O . - r M e parece que no» 
nocimos en el presidio de Sing Sing. 
P R E S I D I A R I O SEGUNDO.—Nunca estuve en 
Sing. 
P R E S I D I A R I O P R I M E R O . — N i yo tampoco. ^ ^ 
P R E S I D I A R I O SEGUNDO.—Entonces, lo mas 
bable es que se trate de otros dos ladrones. ]c 
("Life", Nueva i"4 
le.), 
E L DEBATZ (3 ) Sfibaáo 11 do agosto lOf» 
^ ^ ^ V . M P I N O S E N S O R I A 1 ^ ^ A O T U A U O A D E I ¡ ^ " " « N ^ . ^ 
Pastor desaparecido 
fhíata la carne en Salamanca. 
Campad 
Huesca. Un soldado ahogado en Toledo. Se 
Escuadrilla de submarinos a Bilbao. 
antipalúdica en Sevilla. Un Obispo mejicano en Zaragoza. 
FALSIFICACION DE B I L L E T E S F E R R O V I A R I O S D E S C U B I E R T A 
deración Sanitaria madrileña, y del Co-
mité nacional de Practicantes, don Ra-
fael Fernández Carril, que fué muy 
aplaudido. Entre la concurrencia, figura-
ban muchos médicos y practicantes, c i -
viles y militares, autoridades y distin-
guidas personalidades y comisiones sa-
nitarias de Coruña, que vinieron a oír-
le. Terminada la conferencia, el orador 
fué obsequiado con un banquete. Maña-
na seguirá su viaje de propaganda por 
Galicia. 
Atropellado por un "auto" y un 
tranvía 
GIJON, 10.—En la calle de la Tr in i -
dad, a úl t ima hora de la tarde, al des-
cender un hombre del t ranvía de la l i -
nea de Somió, como viera en aquel mo-
mento llegar un automóvil, retrocedió, 
y entonces fué alcanzado por la jardine-
ra del tranvía, que le derribó, pasándole 
las ruedas sobre ambas piernas, al mis-
mo tiempo que el automóvil le daba un 
fuerte golpe en la cabeza. A l ingresar en 
la Casa de Socorro era ya cadáver. Ade-
más de tener seccionadas ambas piernas, 
presentaba el cadáver fractura de la ba-
se del cráneo. La víctima no ha sido aún 
identificada. 
Pastor desaparecido 
HUESCA, 10.—El día 5 del actual la 
vecina de Villanua, Amalia Sánchez, de-
nunció que su hijo Amado Arruego Sán-
chez, que pastoreaba en Baraguas, había 
desaparecido de la casa de sus amos el 
miércoles anterior. Acudió a cenar y sa-
lió de la casa para ver el ganado, sin 
que se haya sabido más de él. Las ges-
tiones realizadas han resultado infructuo-
sas hasta la fecha. 
Baja de la carne en Salamanca 
SALAMANCA, 10.—Se ha reunido la 
El intento de asalto a Atarazanas jun ta provincial de Abástos, bajo la pre-
BARCELONA, 10. — Esta mañana ha sidencia del gobernador civil, en la que 
rnmenzado a celebrarse, en la cárcel ce- se dió a conocer la instancia de los pa-
inlar el Consejo de guerra por intento! naderos, que solicitaban la elevación del 
Z asalto al cuartel de Atarazanas. Pre- precio del pan, a lo que no se ha acce-
- dido. La Junta acordó rebajar 50 cénti-
mos en el kilo de carne. 
—Por antiguos resentimientos riñeron 
en un baile del pueblo de Tejares, Oren-
Arrollado por el tren 
A T r rANTE, 10.-A1 intentar subir en 
parcha a u ^ ferroviario Antonio A l -
en 6 AHaea tuvo la desgracia de res-
varez A c'onvoy le secciono la mano 
dere^a'A]cov el maestro nacional don 
IÍS 'O Latorre, que montaba 
Jus KiHrteta fué arrollado por el auto-
un.a^nue conducía Vicente Ramos, 
^Hendo tan graves heridas, que falle-
ció poco después. 
Petición denegada 
AVILA 10.—Bajo la presidencia del 
wnador civil se ha reunido la Junta 
f Abastos, que denegó a los comercian-
de ultramarinos la autorización que 
solicitaban para aumentar el precio del 
aCeÍEn el pueblo de Martínez se declaró 
..«"incendio en la casa propiedad del ve-
ir,n Clero Vázquez, que tomo en seguida 
«ndes proporciones. E l siniestro pudo 
^focarse a las dos horas. Las pérdidas 
son escasas. 
E l calor en Barcelona 
•BARCELONA, 10.—Hoy ha sido uno 
^ los días de más calor de todo el 
vprano- la temperatura máxima fué de 
« 4 erados y la mínima de 24,8 grados, 
ná la casualidad de que los tres días 
jo más calor de este verano fueron tres 
ífornes: 27 de julio, que llegó a 32,2 gra-
nos' 3 de agosto 34 grados y hoy. 
__E1 alcalde de Barcelona ha sido nom-
brado hijo adoptivo de Argentona. E l 
harón de Viver marchó al extranjero. 
—Se incendiaron varios bosques en 
distintos puntos de Cataluña; uno cerca 
¿¡e Prade, otro cerca de Morell y otro 
en Lloret de Mar. 
side el Tribunal el coronel de Artillería 
don Silverio Gállego, y asiste el fiscal j u -
rídico de Capitanía general, señor Gar-
cía Cambra. La sumaria consta de 1.049 
folios. A las diez y media dió comienzo > ció Vicente de diez y seis años, y Tomás e í " C o n s e j 0 con la lectura del apunta- Sánchez, de quince, albañiles de oficio, 
miento de la causa, hecha por el juez ¡El segundo asestó al rival con una na-
instructor señor López Domenech. Figu-ivaja una puñalada en el costado izquier-
ran como procesados los siguientes indi- i do, penetrando el arma por el noveno es 
viduos: Cristóbal Gamero Crespo, Juan 
Martínez, Narciso Matmijá, Francisco 
Torres, éste en rebeldía; Antonio Taxo-
nera, Antonio Cirañá, Miguel Nieto, Pas-
cual Solá, Ezequiel Menauleu, Pascual Cl-
pau, Felipe Piñená, José María Rufas, 
Manuel Montero, Manuel Arbona y Juan 
Masip. Para el primero pide el fiscal 
diez años de prisión; para Martínez y 
Matmijá, ocho años; para Taxonera. Ci-
rañá, Nieto y Sola, seis, y para los res-
tantes procesados la absolución. Conside-
ra el delito como de rebelión militar fra-
El fiscal leyó su informe. 
Esta tarde, después de las cinco, con-
tinuó el Consejo de guerra. 
El fiscal leyó su informe. 
Jíañana informarán los defensores y 
terminará probablemente la vista. 
—El conde de Belloch dirigió una car-
ta al presidente de la Junta municipal 
de Museos, en la que dice que no es 
cierto que encargaran la restauración 
de las tallas góticas que fueron al altar 
de la capilla del gremio de curtidores. 
Sólo pusieron unos marcos. 
pació intercostal, con perforación del pul-
món y hemorragia. E l agresor fué dete-
nido. 
—En la dehesa de San Mamés, término 
municipal de Alaraz, salió como de cos-
tumbre, para recorrer la finca, el guar-
da Bienvenido Gómez, acompañado de 
sus hijos Juan y José y del joven de ca-
torce años, Delfín Salinero, hijo del ren-
tero de la dehesa, quien estaba algo en-
fermo y salía a dar un paseo. Cerca del 
caserío hicieron alto para descansar un 
poco y sin que se sepa cómo, se le dispa-
ró a Bienvenido la escopeta que llevaba, 
yendo el proyectil a alojarse en el cue-
llo de Delfín, que murió instantáneamen-
te. La escena que se desarrolló entre la 
particulares a partir de 1 de julio de 
1926. 
Reorganización de la Liga de Pro-
pietarios de Vagones para la mejor de-
fensa de los intereses de éstos. 
Falsificación de billetes del 
ferrocarril 
SEGOVIA, 10. — A l hacerse la Inter-
vención en ruta de un tren de ésta que 
se dirigía a Madrid, el revisor observó 
que varios de los billetes que le pre-
sentaron viajeros de distintas clases es-
taban falsificados. Puesto el hecho en 
conocimiento de la Compañía, ésta ofi-
ció al gobernador, quien, a su vez, pasó 
la denuncia al Juzgado de instrucción. 
Inmediatamente el comisario de Policía 
señor Granaus y los agentes señores 
Grimau y Arroyo comenzaron la prác-
tica de gestiones, que dieron por re-
sultado la detención de Antonio Sánchez 
Segovia, apodado "Cinquito", el cual se 
confesó autor de la falsificación. 
Manifestó que encontrándose prestan-
do servicio como mozo en el despacho | 
central que la Compañía tiene estable-
cido en la plaza Mayor, donde, cuando 
se hallaba ausente el factor encargado 
de aquél, procedía a humedecer los bi-
lletes que ya habían servido, para ha-
cerles desaparecer la fecha puesta en 
seco, les pasaba luego una plancha y, 
por último, utilizaba el sello compostor 
del despacho para ponerles la fecha del 
día y expenderlos. 
Dijo que los billetes usados y no ta-
ladrados se los facilitaba el ordinario 
de Segovia-Madrld, Angel San Juan, alias 
"Michini", el cual, según parece, se en-
cuentra en Gijón, pues al enterarse de 
que la Policía le buscaba, puso tierra 
por medio. E l detenido ingresó en la 
cárcel. Se han cursado las órdenes ne-
cesarias para la captura del ordinario. 
La Policía recibe muchas felicitacio-
nes por la rapidez y éxito con que ha 
coronado sus investigaciones. 
Campaña antipalúdica 
SEVILLA, 10—El alcalde manifestó 
que hoy se reunir ía la Junta municipal 
de Sanidad, que se propone emprender 
una activa campaña antipalúdica. Se em-
pezará i T el saneamiento de las char-
cas que hay en los alrededores de Se-
villa. I 
Añadió que el Laboratorio municipal! 
facilitará a las Casas de Socorro vacu-1 
na antitífica. 
Incendio en un monte en Soria 
SORIA, 10.—En el monte de Pinar 
MAÑANA VISITARA PORRIÑO 
Primo de Rivera enaltece la fun-
ción de los alcaldes 
El cargo debe ejercerse a base 
de una identificación con 
los administrados 
Se crea la Caja para el fomento de 
la pequeña propiedad 
Incorporación del Banco Hipoteca-
rio a la política social del Estado 
Nota oficiosa.-"Su majestad el Rey 
ha firmado el decreto-ley que aprueba 
el nuevo Estatuto orgánico del Banco 
—O— | Hipotecario de la Caja de Fomento de 
MOtfDARIZ, 10.—Esta m a ñ a n a v i s i - l a pequeña propiedad. La finalidad fun-
tó al jefe del Gobierno en el Hotel Pei- damental de esta disposición estriba en 
J i J i i ensanchar la órbita de la política so 
nador una representación de la c o l ó - ^ J 1 ^ 1 1 ^ ^ territorlal-casas baratas, 
nía que se hospeda en distintos esta- y económicas, acción social agraria, v i -
blecimientos del balneario, la cual ha viendas de funcionarios, de militares, 
suscrito un pliego, que dice así: ¡etcétera—, dotándola de medios abundan-
"La colonia de Mondariz saluda altes, que no supongan carga directa del 
vuecencia con el m á s profundo respe-:- capital sobre el presupuesto de gastos 
to y hace fervientes votos por que su Estedo. A esa orientación se l ega, 
. J . i w i i * de un lado, creando la Caja para el fo-
estancia en este balneario contribuya niento "JJ0^ pequeña propiedad, orga-
al completo restablecimiento de su sa-¡nismo autónomo, pero estatal, y del 
lud, para que pueda dar cima a su ¡otro, incorporando el Banco Hipotecario 
misión providencial de salvar a Espa- a la política social del Estado, ya con 
ña." Siguen las firmas de los veranean- aportaciones anuales, ya con participa-
tes, hasta más de 500. Solamente cinco c 1 ^ , e n . l ° a préstamos sociales 
personas entre la colonia dejaron de E1 Privile&io ^el Banco Hipotecario 
5; '2 , ^ no se agranda ni se restringe: se con-
firmar, excepciones justificadas, entre flrma p0r todo el período legal de vida 
ellas la de la viuda de Pablo Iglesias, qUe le asignó la ley del 17 de julio de 
Ique si bien no puso su firma, recordó 1876. Pero, aun a trueque de reproducir 
i la consideración con que siempre t r a t ó preceptos vigentes, los artículos primero 
¡el marqués de Estella a la persona y al trece del decreto-ley, desarrollan las 
a la memoria de Itrlesias • norUMUI básicas de la estructura y fun-
a la memoria de iglesias cionamiento del Banco, que difieren po-
E l presidente del Consejo hizo pre-co de laa que regían hast^ hoy. Las p ^ . 
senté su grati tud a los comisionados cipaies innovaciones estriban en exigir 
I—que iban presididos por el señor Me- autorización del Gobierno para cualquier 
relio—por la entrega del mensaje que aumento del capital social del Banco; en 
'considera un verdadero plebiscito, toda aumentar el número de consejeros del 
vez que entre esta colonia hay perso- Banco con dos que designará el minis-
nas de distintos nuntos de Esoaña terio de Hacienda; en declarar libre fa-
nas ae distintos puntos ae ^spana. cultad del Gobierno el nombramiento y 
Almorzaron con el general Primo de |separación del gobernador del Banco; 
Rivera don Alejandro y don Mariano i en exigir que todos los consejeros sean 
Gómez UUa, el señor Alsina, el general ¡españoles, en la sucesivo; en conceder 
don Fernando Berenguer, el general M i - j expresamente al gobernador el derecho 
llán Astray—que es tá aquí tomando las I de veto, con apelación ante el mlnlste-
aguas—el coronel Siria y el director ge-lrl<? de Hacienda que en definitiva re-
neral de Administración Local, señor ¡ ^ ¿ f ^ ' i f principal Innovación es de ín-
Muftoz Lorente. doie financiera. A vir tud de ella, el Ban-
Por la tarde el jefe del Gobierno visi- co cederá anualmente al Estado una 
itó el Asilo de Nuestra Señora del Car- parte de sus beneficios, graduada en 
men, cuya junta gestora preside mon- idéntica forma que para el Banco de 
señor Ortega y de la que es secretarlo p P a ñ a ; dicha participación oscilara en-
y alma el ca tedrát ico de San Carlos, t - 8 ~ 
don Leonardo de la Peña. El marqués co Hipotecario, además, queda obligado 
de Estella elogió la instalación y es-^ abrir al Estado una cuenta de crédl-
timuló a los organizadores y prometió to, hasta el máximo de seis millones de 
regalar una imagen de Nuestra Señora pesetas, sin Interés alguno desde el mo-
del Carmen. Después visitó la iglesia, ;mento en «flj? los beneficios sociales ^ex-
dondP el nárorn señor Parreraí j le HP- cedan de ocho millones de pesetas, tror 
I ~ r -1 1 - • U J f - u r /i paroco señor C^arreras le de- j ^anco facili tará gratultamen-
L a señorita Uonzalez es la umea abogada rememna de la república dicó unas elocuentes palabras de saluta- te a j¿ Caja para ei fomento de la pe-
de Panamá. Cursó sus estudios universitarios en la Facultad de Dere- ción- Muy gastoso se r e t r a tó el presi- |qUeña propiedad, todo su personal téo-
1 1 11 11 • • j j u. ^ J* 1 11 • 'dente con las Hijas de María, las cua- nlco. jurídico y administrativo, asi co-
cho de aquella Umversidad y ahora cursa estudios superiores en la Um- leg le entregaronJ una solicitud pidien. J k¿ tablas de valoraciones y demás 
versidad de Co lumbia , en Nueva Y o r k , donde se especializa en Derecho do el auxilio del Estado para que Mon- elementos de que dispone. 
L a señorita Clara González, abogada panameña, que ha sido en-
viada por el Gobierno de su país a los Estados Unidos a estudiar 
las prisiones para mujeres y los Tribunales para niños. 
Grande, término de Vlnuesa, se ha de-i y en la ciencia de la educación. Joven y culta, ha adquirido gran popu- dariz-Balneario tenga una nueva i g l e - j ^ f * ^ ^ ^ h j ^ J Í S S ^ ^ ^ m S i 
clarado un Incendio que lleva destruidas, jarijacj en su - espera su informe para basar en él las leyes sia' de la de ahora de acción t j , j proponga la Caja, pa 
100 hectáreas de tupido arbolado. Se te-1 _ , , 0 k ~ ~ „ i _ 1 • • f • ^ ., , . / narticular 
me que el fuego se extienda, lo que oca- que se aprueben sobre las prisiones femeninas y tribunales para nmos sionaría pérdidas cuantiosas. Para el lu-
gar del siniestro han salido personal 
de la Jefatura de Obras públicas, un 
familia fué dolorosíslma. E l Juzgado del tarde, se ahogo, en las proximidades 
Alaraz ordenó el traslado del cadáver al del Puente de Alcántara, el soldado de 
depósito judicial. (Cazadores de Africa, numero 18, Samuel 
Cano ÍLuiz, que había venido de Africa 
rio a examinar las operaciones de pres-
particular es tá en estado ruinoso. ra que tome en cad¿ uña de ellas la 
Seguidamente el presidente marchó al I parte que financieramente estime viable. 
• • ' pueblo de Puenteáreas , en cuyo Ayun- \ De este modo, todo prés tamo social será 
tamiento se celebró un acto, en el que fraccionado: en una porción, como prés-
camión del Ayuntamiento de Soria y p p Q n m p A * l n c Q n K f l f í i n A C N l l C V O S yacimientos de 61 ^ del Gobierno Pronunció ™ dls- ^ m ° ° r ^ 
fuerzas de la Guardia civil. En la ex I C O C U l l C U C l ü o ü U Ü C l d n O S , - i^.mvvo Curso contestando a otro del alcalde. c° ^ P ? ^ ™ : ^ 
tinción del Incendio trabajan los vecin-
darios de Covaleda. Duruelo y Vlnuesa. 
Un soldado ahogado 
TOLEDO, 10.—Ayer, a las cinco de la 
Submarinos a Bilbao 
Acuerdos del Ayuntamiento de 
San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 10.—La Comisión 
al Rey de Italia 
o 
POR LA CATASTROFE DEL SU-
MERGIBLE " F . - ' K " 
SANTANDER, 10. — Los Reyes han 
al agua para bañarse ignorándose co- iado un esivo telegrama al Rev 
mo sobrevino el accidente. E l c a d á v e r , ^ al de la n¿_ 
hulla en Irlanda 
Se calcula que contienen 47 
millones de toneladas 
para deponer en un sumarlo. Samuel 
estuvo lavando su ropa y luego se lanzó 
primer acreedor hipotecarlo; en el resto, ena l tec ió la antigua función de los re- P ™ £ con él la gaja para foment , 
gldores, y dijo que si en el mundo de la %e ja pequeña propiedad, que será se-
íicción el héroe popular fué el alcalde gundo acreedor hipotecarlo. En su par-
de Zalamea, también en el de la reall- te, el Banco pres tará con sus normas ge-
dad hubo un momento en que ei último nerales, aunque sin percibir derechos por 
alcalde, como el de Móstoles, supo ínter- gastos de gestión, tasación y escritura, 
r i v ^ V W » . pretar los anhelos de la nación. Si bien ni tampoco comisión por reembolso antl-
LONDRES, l O . - E n .1 condado de An- el alcalde-aftade-tiene autoridad, debe cipado y la comisión anual no podra ex-
tnm, en la Irlanda septentrional, se han eiercer el careo a base de una idéntifi- ceder de la mitad de la c brf£en los 
descubierto nuevos y riquísi. ios yaci- caciS c ^ préstamos, •s ta colaboración ten-
m'antna hniio cat ión con ios aominisiraaos y no por dr4 gran importancia, porque ensancha-
la fuerza, que pocas veces es eficaz. rá grandemente el campo <te acción de 
El alcalde bailó con la duquesa de la política social, al aumentar sus recur-
le tos de bulla. 
Se ha constituido un Sindicato Irían-i 
permanente del Ayuntamiento acordó no ha sido encontrado hasta últ ima no- — - ¡ — — — — idéo nara la exnlotación de dichas mi- 1 . —^—— — FY,*1,v'"' •J"^"t' —~— 
asistir en corporación a la misa y salve ra de la tarde de hoy. En el suceso in- ción amiga por el hundimiento del W & \ J Z ^ ^ J % T ^ Z ^ r ^ l ^ ^ K ^ \ Á h ^ i ^ Al ta ' íi&uraba en el sos de un modo indirecto. 
tra en Santander, venga a Bilbao. An- i un campo de recreo para los niños, 
tes se detendrá en Castro Urdíales para | —Marchó a Vitoria la Comisión de la 
saludar al ministro de Marina, que se, Diputación que ^ i s t i r á a la reunión de 
halla allí con su familia-
Detención de "mecheras" 
que se celebrárá el día de la Virgen, y^ervlene el Juzgado tnllitar. imergible "F-14". y en el que n i e g a J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ S ^ ^ ^ 0 ^ acompanamlépto femenino del presiden- . La Caja para el fomento de la peque-
arrendar el campo hípico para Instalar lal —Anoche se celebró en Ocaña un acto transmita el pésame a las familias de las [ ^ r o s cuadrados de terrenos donde se te) el presidente con una señori ta de na Propiedad, tendrá por objeto el seryi-
, feria de septiembre. Terminado el arrien i de afirmación patriótica, presidido por el víctimas. ¡hallan los yacimientos, los que, según1 puenteáreaa le ent ó un ramo ció financiero de las operaciones de pres-
BILBAO, lO.-Mañana se espera que la!do encomendará al arquitecto municipal! gobernador civil y el jefe provincial, _ L a s infantas e Infantes nasaron la los cálculos de los ingenieros, contienen d n ^ 6 tamo social que acuerden los respectivos 
escuadrilla re submarinos que se encuen !un estudio para convertir el terreno en conde de Casa Fuerte. Asistieron repre mañí,na PT1 ,„ nlova K unos 47 millones de toneladas de car-i ' ministerios o Centros oficiales. La presi-
^ -ÍÍ^C I sentaclones de todos los pueblos del par-1 tU"1Ilíl en ia piaya- bón, capaces de producir millares de mi-- después de cenar asistió el jefe de dirá el gobernador del Banco con siete 
tldo de Ocaña y Qulntanar. Hablaron IMPOSICION DE BRAZALETES; lloneg de üt ros de petróleo y millones íGobierno a la función a beneficio del consejeros, de los cuales, dos designados 
el alcalde de Ocaña médico de Roda.; BILBAO. 10 . -E1 próximo martes, con ¡de toneladas de un excelente combusti- Asilo de Nuestra Señora del Carmen; S b t i o T u n o de 
las Diputaciones vascongadas, en la que los alcaldes de Villaluenga, Alcardete y motiv0 de la egtancia de la Reina e In.|ble> fué organizada por don Leonardo de l a l ^ , ™ ' 6 0 - ^ 
sfciónatdreáSdeevl1naCOnCUrrenCÍa * ^ ^ 1^ palabra" e ^ c o n d ^ é C a s a ^ F u e ^ ' y - esta capital, las augustas da- Por ahora se ex t r ae rán diariamente ^eña . La parte a r t í s t i ca estuvo dirigida; 
el JobSnadS Todos fueron muy aplau-¡mas as is t i rán a la imposición de braza- unas 400 toneladas. Por el alcalde de Bayona, señor Rodrl- pública para casas baratas y económicas 
didQS letes a las nuevas damas de la Cruz Iguez de Vicente, interesante personal!-1 que aún no se haya puesto en circula-
Las cédulas en Valencia 
VALENCIA, 9.—En la Diputación se 
BILBAO, 10.—Han sido detenidas por 
la Policía las "mecheras" Josefa Alar-
cón Sánchez, de veintiocho años; Car-
men Cruz de treinta, y Ana Fernández 
Romero, de vlntltrtres. sin domicilio en 
Uzcudun contesta a Ochoa 
SAN SEBASTIAN, 10—Paulino Uzcu-| 
dun ha contestado al reto de Ochoa con 
hurtar telas y otros objetos en diversos 
la siguiente carta dlrglda al director de!veriflcó hoy la apertura de pliegos para!""» , por ser la marquesa vicepresidente 
un periódico local: "Verdadera sorpresa ei concurso de arriendo de las cédu- de la Inst i tución en Bilbao y presidenta 
me ha producido la carta publicada hoy ¡as personales durante los años de 1929 ̂  Interina, en ausencia de la condesa de 
Roja. El acto se celebrará en el pala- Î T . J 1 1̂  lü&d gallega, que a pesar de su juventud, ción; los reembolsos pbr préstamos soda-
icio de los marqueses de Arri luce de Iba- I^UeVO teatro U C la vJperalha podido ser ya actor, uno de los mlem-!les hechos según la legislación anterior; 
en Nueva York bros m á s destacados de la colonia espa-j1* participación del̂  ^^tado en los^ bene-hola en Buenos Aires, periodista y ex-
establecimientos de esta villa. 
r e ^ S í ^ v ' í f ^ haií marc1iiado con d}-\'e\ luchador Ochoa. Hubiera guardado si 
Dim t^iAr, Vit9ria. el Presidente de j a lencio> s| no Se hicieran en ella aprecia 
Parcelación de tierras 
BOLLULLOS D E L CONDADO, 10.-
«a causado gran alegría la noticia de 
que en el ministerio de Trabajo, y por 
< L I60101" general de Acción Social, 
l ^ í Z m a d a la escritura de compra en 
'.MU.OOO pesetas de la dehesa denoml-
Bollull añÍna' SÍta en 61 término de 
mn^if dehesa, que consta de más de 
tiri» llectareas, será parcelada y repar-
oa en pequeños lotes entre los brace-
ssrá Bollullos, que de jornaleros pa-
saran a propietarios. 
Una motonave con averias 
Ü J ^ 1 2 , 10—L1egó la motonave "Plus 
ira , procedente de Canarias, con 42 
por un periódico de la tarde, que flrma a 1933. Se presentaron cinco proposlcio-1 Zubiria, que ostenta este cargo. 
nes, una de ellas del actual conceslo-1 
ción de don Juan Navarro. La propo-
ción do don Juan Alonso fué desestima-1 
da por no ajustarse al modelo. Aun no 
se ha hecho público el resultado del I 
concurso. 
—Carmen García Morales denuncio I 
que hace un mes desapareció de casa 
una hija suya de veintidós años. No 
presentó antes la denuncia esperando j 
que retornara al domicilio paterno. Cree ! 
que su hija ha sido raptada por un 
en representación de esta Corporación, 
para asistir a la reunión de Diputacio-
nes vascas que tiene lugar en aquella 
capital.. 
—Ha sido declarado oficialmente ex-
tinguida la epidemia de glosopeda en el 
pueblo de Flca. 
que me a tañen directamente. El domln 
go último asistí, desde luego, a la vela-
da del Jal Alai. Antes de que empezara 
la lucha en que tomaba parte Ochoa 
cuando me pidieron mi opinión, contesté 
diciendo que había visto muchas exhibí 
clones de grecorromana, y que podía de-
cirse de antemano lo que podía ocurrir. 
Esta opinión mía es la de millares de 
Los condes de A y b a r 
lesionados 
Chocan el "auto" que ocupaban 
y una camioneta 
célente gestor de los intereses munici-
Sólo el terreno cuesta más de 
doscientos millones 
villa f S - De éstos. los que iban a Se-
QUe o ia"8bordaron al "Vicente Puchol", 
Ultra" 1° Para dicho Puerto. El "Plus 
con <.„ hecho el viaje sin remolque, 
rán ! ProPias máquinas. Ahora le se-
salir ^ a ! í d a s las averías que sufrió al 
1 E Canarias. 
"Alican/.1.^® comerclal ancló el vapor 
con of. ' que Procede de Nueva York 
carga general. 
tomovni?tlbraltar llegó una caravana au-
^ nob ioi • COn d i s t a s , que recorrieron 
^ C £C'ONKY ^ ^ e r o n el viaje a Se-
• córdoba y otras capltajes. 
PER EJERCÍCÍ08 DE úro en Ferrol 
la ría 2 ^ Hoy se ha verificado en 
^ costa aISertura del curso de Artillería 
jefes y nfT',q,ue asisten gran número de 
y ArtUieria aies ^e 4AYiación. Ingenieros 
cio del nrmLoe efectuo el primer ejercl-
a una d i ^ • " ^ ^ue constló en disparos 
con cof^;l"c,la máxima de 10.000 metros. 
pación ?eraciofn de la Aviación y Aeros-
^s globo* ovi0rpedero de la Escuadra 
tiro a,L0ribÍervadores de los ejercicios — UCQ sronrl; — a Ĵ̂ 1 
metr03 L¿o K fro.n a una altura de 1.500 
5aros están ^ V * 1 'Jue hicieron los dis-
ÍEL Puerto emp,azadas en las defensas 
^ectuó ino u-"~con excelente re 
w, —«nuniipo u \ r -A nuevo 
rste buqup LK'Marclues de Comillas" 
52? Pe rmaná a salir hoy Para Cádiz 
Proxima. or^ -J?.*̂ 1" hasta la semana te sobre la reglamentación de los va 
personas. NI pronuncié frases injuriosas, joven 
n i podía hacerlo, porque mi educación j jj'a s^0 nombrado concejal de este 
me hace que respete hasta a mis ene-1 Ayuntamiento don Joaquín Rlestra en 
mlgos. No le ha sucedido lo mismo a SuSt¡tución del teniente de alcalde señor que en el k i lómetro 14 de la carretera 
Ochoa, que llega Incluso a la Injuria, con iiSLm0 ¿e Espinosa. 
d e T u L T 61 PÜblÍC0, n0 y0' 86 encargará L a feria de Valladolid 
ae juzgar. „ . , _A dnd, 20.454, cargado de cemento y con-
Es cosa de risa el reto que me ha lan- VALLADOLID, 10.—Se ha hecho pu I * DroDÍetario Ramóni 
zado. Sabe Ochoa y lo saben todos, por bl^0 el programa oflei: l de festejos quei^0100 Por Pr°pleÍar 0' Kam0D 
razones que comprende el más Ignorante, ^ ^ f e ^ a r á n durante las tradicionales Uot , con un coche de la Real Casa, que, 
que este desafío no puede llevarse a ca- feriag de septiembre, y que comenzarán ¡a su vez, era conducido por Leandro¡ 
bo. A mi juicio, esto no es más que una L j día 15. Consistirán en cinco corridas | Gracia Tejedor, y ocupado por el inten-| 
habilidosa " r é d a m e " con vista a benefl- de toros, dos conciertos por la banda de ¡dente general de la Casa Real, don M i 
fíelos del Banco, el anticipo de Tesore-
ría que éste debe hacer, etcétera. La 
Caja podrá abrir cuentas corrientes, ava-
pales de Bayona. Desde el advenim en^ ,iada3 p0r ei Estado, hasta un máximo de 
del Directorio ha sido concejal, teniente ¡cincuenta millones de pesetas; recibir 
de alcalde y ahora alcalde. La otra tar- Imposiciones de ahorro, creando certifl-
de, cuando el descubrimiento de la lá-jcados de ahorro, y emitir bonos al por-
N U E V A YORK, 10.—El "Herald Trl- lplda en memoria de "La Pinta", pro-|tador, a corto o largo plazo, con la ga-
bune" dice que el hijo menor de Roke- nunció un discurso que sorprendió muy!rant ía de 108 t5tul08 de ^ Deuda que se 
tener ha adquirido una gran extensión; agradablemente al presidente. , islonS1 de' Luda3 o ^ d e l T ^ o í o ^ ^ 
de terreno en el distrito más importan-¡ La señori ta de Lagarma se reveló d e b e ^ u b r í toda^ l a l atcnclo-
te de Manhattan, para la construcción como una verdadera actriz en la pro- ne8 derivadas de la política social terrl-
de un nuevo teatro de la Opera. Itagonista de "Lo que tú quieras". Delía torial, incluyendo entre ellas la conce-
E l valor de dichos terrenos se calcu-; Munita escuchó también muchos aplau- ^ión de préstamos para adquirir solares 
la en 38 o 40 millones de dólares (de'aos como cantante en varias romanzas V construir viviendas baratas, económl-
- o - 1228 a 240 millones de pesetas aproxl- y en su actuación en "Sangre gorda". c.as' etcétera o para adquirir fincas rús-
L a Guardia civil de Aravaca comunicó 'madamente ) . m ^ x r , - . ^ ^ « f / T ^ ^ ^ ^ ticas y parcelarlas, asi_ como el pago d.-El señor de Vicente can tó inspirados ^ ^ ^ ^ g de E1 préstam0 de 
cuplés humorísticos. Pilar del Río re-iia caja, unido en su caso al del Banco. 
de La Coruña ayer mañana , a las d162.: ICIMYKI K a s í r l n ' í n r l u l t a r l n citó muy bien varios cuplés, y, por úl- no deberá exceder del ochenta por cien 
chocó el autocamión, ma t r í cu la de Ma- r w i e i I l s ní* 8 i a o m a u i l A U O t .ma se int etó el preciogo nú 
dos económicos, para lo que sirve de jnúsica de Alabarderos, ilumlnaclonef 
cebo una entidad tan digna de conside j ejéctricas en ei Campo Grande, espec-
raclones como la Junta de Beneficencia, táculos pirotécnicos, fiestas deportivas, 
f̂ sidente Jel0^610 d.e ^ le VÍ8Íten el 
- ^ S s ^ & f l o s min,stros 
í"0 *'I>ato^ha* a Coruña el cañone 
8 ^nistros ^ ^ ' n 1 0 ' ^ Presencia de 
„ ~~En el rUSiS lle&aran aquí el lunes 
Una ^nferen0^0, de Practicantes dió 
lcia el secretarlo de la Fe-
para la cual guardo todos mis respetos. 
Al reto que me lanza he de contestar 
con mi silencio, que es tanto como mi 
desprecio. De ninguna forma puedo colo-
carme al nivel mezquino de quien usa 
tales armas para engañar a los que no 
aciertan a ver el mal en tales procedi-
mientos. 
No he de discutir tampoco la categoría 
de Ochoa en comparación con la mía. 
Yo, por más que diga el luchador nava-
rro, seré siempre quien soy. E l público 
deportivo y aun el que está fuera de es-
te terreno, sabrá siempre colocarnos a 
él y a mí en el lugar que a cada cual 
corresponde. Ochoa, por más que Intente 
elevarse, será siempre Ochoa, el lucha-
dor de grecorromana; Paulino, por más 
que quieran criticarle, será siempre Pau-
lino." 
Asamblea de propietarios de 
vagones 
SAN SEBASTIAN, 10.—Ha dado co-
mienzo en ésta una Asamblea de pro-
pietarios de vagones. Los temas objeto 
de esta reunión son los siguientes: 
Gestiones que se han realizado cerca 
de las principales Compañías de ferro-
carriles sobr 1 reglamentación que ha 
de regir en lo futuro a los vagones de 
propiedad particular, en vir tud del pro-
yecto de tarifas. 
Referencia de la conferencia celebra-
da con el presidente del Comité ejecu-
tivo del Consejo Superior Ferroviario 
sobre los grandes tráficos y especialmen-
te sobre la reglamentación de los va-
gones particulares que figuran en el re-
petido proyecto de tarifas. 
Quejas de hechos concretos sobre mal 
trato a los vagones particulares, asi co-
mo las proposiciones que los asambleís-
tas presenten por escrito. 
Medios legales más Indicados para 
conseguir que se suprima la contribu-
ción Industrial Impuesta a los vagones 
verbenas" populares y concurso hípico 
La Asociación Fomento del Turismo or-
ganiza un concurso de arte fotográfico 
para dar a conocer las bellezas de Va-
lladolid y su provincia. La Real Acade-
mia de Bellas Artes, deseosa de Impulsar 
el arte castellano y estimular a los artis-
tas regionales, organizará una Exposl 
ción de Pintura y Escultura, a la que 
podrán concurrir los pintores y esculto-
res naturales de 'a provincia. 
Dos fallecimientos a bordo 
VIGO, 10.—En el t ransat lánt ico Inglés 
"Arconá" que ayer entró en este puerto, 
procedente de La Habana, hubo dos de-
funciones, una el día 7, del emigrante Ca-
milo Rodríguez Pérez, cuyo cadáver fué 
in terpre tó el precioso núme- to del valor del Inmueble hipotecado. Por 
ro "Fan t a s í a de Fado", que el público excepción, t ra tándose de casas para fun-
hizo repetir tres veces. Tomaron parte ;cionarios 0 Para militares, podrá llegar 
en é. ta. s e a o n t a , E « s a Merel.o. Car- ¿ ¿ " J j M h c n t í £or c"nto" culrnto ' ' l 
i men Riestra, Maruchi Merelo, Meme propietario ofrezca garan t ía supletoria 
Escardo, Josefina Bascua, Mar ía Ester de valores del Estado, de la misma Caja 
PARIS, 10. — E l diarlo "Le Temps" i Jaureguiza, Mar ía de la Lastra y Con- o cédulas hipotecarlas, 
guel González de cas te jón , conde de dice que ha sido jndultado el ex leglo-! chita González de Estrada, las cuales. La Caja debe formar un fondo de le-
Fué el jefe del Estado Mayor 
de Abd-el-Krim 
Aybar, su esposa doña Joaquina Cha 
chón y sus hijos, Joaquín, María y Ma-
narlo alemán Klems, que fué jefe del ¡con trajes encargados expresamente acerva hasta llegar al diez por ciento del 
Estado Mayor de Abd-el-Krim-y que ha-'Portugal, interpretaron el popular b a i - f ^ í f 1 inmovilizado en préstamos. Con 
nuel, resultando todos, incluso el cho- bia sido condenado a mUerte después le. Cooperó al éxito la orquesta d i r i - 03 benefficlos ^ue obftenP debe const,-
fer ron lesiones de nronóstieo reserva- l j . J ... o. , F |w. m CAILU ia orquesta, enn tuir un fondo de capital propio, que se fer, con lesiones de pronóstico reserva- de la derrota de log rifeñog 
do. Fueron asistidos en la Casa de So 
corro de Las Rozas y trasladados al Es-
corial en otro coche de la Casa Real. 
Los vehículos quedaron destrozados; 
el autocamión fué a empotrarse on la 
verja del hotel " E l Tívoli". en la que 
causó grandes desperfectos. 
Un ladrón muerto a tiros 
en las calles de París 
a PARIS, 10.—Un ladrón penet ró hoy 
arrojado al ™ ^ 0 * ^ en una joyería, matando a tiros al jo-
dez Corbal. El cadáver fué traído a VI-, yero. L a mujer de éste, loca de terror. 
L a huelga en Sevilla 
gida por Yust. En el entreacto cuatro (aplicará a devolver al Estado los títulos 
señori tas de la colonia hicieron una!de la Deuda que éste le haya entrega-
cuestación para el asilo; se recaudaronjdo, y a recoger del mercado los que se 
más de 2.000 pesetas. El marqués de ta l len en circulación, 
^ e l l a dió un importante donativo a Todos los prestamos sociales gozaran 
, „„ ,„ , , " „ ' . .. T , , de exención de timbre y derechos reales, 
o I cada una de las señori tas . L a velada lcomo también las adquisiciones o adju-
SEVILLA, 10.-E1 gobernador civil, se-¡ ^ ? e , < f 1 ^ , ' u. , A dlcaclones de fincas que se deriven de 
ñor Cruz Conde, recibió hoy a los perlo- Mafiana el jefe del Gobierno i rá a aquellas operaciones. Los aranceles de 
distas cuando cambiaba Impresiones con Porriño- E ° t r e las personalidades que notarlos y registradores en l a s es-
el Ingeniero de la Exposición, señor Car-¡le saludaron figura el académico señor crlturas correspondientes, serán una mi-
vajal. |Cabanillas, a quien el presidente tenía 
Manifestó que hoy había entrado al deseos de conocer, 
trabajo el 60 por 100 de los obreros huel-
guistas y que sobre todo en las obras 1 P R E P A R A T I V O S E N CORUWA 
tad de los ordinarios. 
El Consejo del Banco deberá redactar 
el proyecto de sus nuevos Estatutos so-
ciales, antes del 15 do octubre próximo 
de la Exposición la normalidad era casi| • y ej de ja Caja antes del primero d 
absoluta. Se nota la falta de oficiales al-j CORUÑA, 10.—Continúan los prepa- 'S^al mes. 
bañiles. rativos para recibir al Gobierno. Este - -
Añadió que a la Prensa había comu- hará su entrada a pie desde la plaza 
otro pasajero 
donde^fuF 'de^mbarcádo para recibir | emprendió la huida, perseguida por el 
fe¿ul tura en el cementerio de Perelro. ! ladrón, y se t iró por una ventana, resul- nlcado estos dm^ ^ a i C a r ' IflSTITIITd OFI RJIIIÍl FU Md^ni' 
tando herida de gravedad. E l ladrón, al sobre la cordura que recomendaba a los a nan comenzado a llegar HIU111UIU UL L I m U l U LR l l l U d U l 
divisar al ya enorme público que se es- 'obreros y la pena que le causaba tener ™ ™ r o 3 a s representaciones de toda la 0 Obispo mejicano en Zaragoza 
ZARAGOZA, lO.-Llegó a esta capital tac.onaba ante el establecimient0) a t r a í - i ^ e aplicar medidas violentas. Aún es-; Provincia que han de integrar la mag-
el Obispo de L a Puebla (Méjico), don , disnaros desear- Pero-anade—una solución de cordura. "» manifestación que desfilará ante los' J ^ ^ u iu . — El Gobierno soviético 
Pedro Vera Ituria, que viene de Roma ™ ^ ^ ¿ ^ ¿ ^ j ^ ^ ^ S S ^ f ^ f noche termlna el Plazo de la8 cua-i ministros. E l Ayuntamiento ha reser-lha concedldo u ° crédito por valor de 
acompañado de un secretarlo. î peLiuameiiLe au revuivcr suuie *« | ren ta y ocho horas, y el bando se cum- vado habitaciones nara 'éstn«»™Pn'ñnn iun OlUMlí de rublos para la construc 
constituyó la Asociación de muchedumbre, hasta que algunos agen- plirá estrictamente. « ^ S T h o t ^ d f ^ J S J T Í ción de un ^ t i t u t o del Radio. 
E n muchas obras se presentaron estaju^ r>„«0*^ » ^- . m ciuuau y. 
mañana obreros con propósito de r e a n u - i . pUesto a dlsP08Íción de cada con- — 
dar sus tareas; pero después, sin que 8 e ! s e j e r ° un automóvil . |cja i0a Juzgados y la Cárcel, continuo 
sepan las causas, vacilaron y se retira- —Esta tarde hubo un mi t in organl- el viaje a Ribadeo donde pernoctará 
ron sin trabajar. Parece que esta actitud zado por la Juventud Patr iót ica . Ha 
—-T"íoV SC 
Vecinos e inquilinos'de Zaragoza, que es ¡tes de Policía lograron matarle con sus 
la primera que se constituye en Aragón | pistolas, 
Se propone establecer un consultorio ju-; 
rídico gratuito para sus asociados y una1*5-
bolsa de habitaciones, que facilitara e) 
alquiler. Preside esta Asociación don Jo-
sé María Echavarrl, es secretarlo don 
José María Hueso, y tesórero don Ge-
naro Solís. 
Explosión de un barreno 
ZARAGOZA, 10.—Comunican de Ateca 
que la explosión de un barreno en una 
cantera originó destrozos en 16 circuitos 
de la línea telefónica. El servido quedó 
interrumpido durante siete horas. 
—En un campo propiedad de Fernán-
obedece al temor de represalias por par- i blaron don Manuel Balboa don Sal-
te de los partidarios de la huelga. A pro- vador Sanz. don José Pereira y el lefe 
pósito de esto manifestó el gobernador MMUJÍIII « T-. , • E JEIE 
que los tfreros que reanuden el tr^SJol S ^ ^ f f f t . í í ? ' Praga- Todos fueron 
Para el 13 de septiembre 
do Martínez se quemaron mieses por va-
lor de 5.700 pesetas. 
—En la calle de la Verónica cayó una 
persiana sobre la cabeza de Carmen Gar- pósito e esto aniics 
cía Cuesta, que resultó con lesiones gra J e ob ros nude/el abaj I P"0 110^1' **fior -  J ¿ ^ ¿ ^ L n r p i r H , 
ves. no tienen por qué temer molestias S ^ l u d i d o s . ^ ^ 1 , r e u n i ó ? P r f l d l d a W * 
—En Mugreva el pastor Domingo So- ahora ni en lo sucesivo. _ . . ¡gobernador, y se acordó adquirir un es-
ler metió su ganado a pastar en un Se ordenó la clausura de la Sociedad | O ministro de Justicia en L i m o iPléndido local junto al Casino, para Ins-
campo propiedad de Antonio Lozano. Pa de Tipógrafos por ejercer coacción so-: T TTrirk n talar un Círculo. 
ra que no se notara después el daño bre sus asociados, al pretender unirse a „ ^ G O . 10.—A las cinco de la tarde Se organizarán dos trenes esneciales 
causado por el ganado, prendió fuego ai los huelguistas. E l presidente y los de-i11.^6 en automóvil el ministro de Gra- para conducir a Madrid a los afilindnq 
campo Las perdidas son de cons ide ra -más directivos de esta Sociedad estánicia y Justicia. Fué recibido por las au- de esta nrovinria i r í n ? i„ A ? 
don. E l pastor ha sido detenido. detenidos. Itoridades. Después de v i s i t a r l a Audie í - el 13 Se sepüembri 
Sábado 11 dp agosto de 1928 (4) E L DEBATE MADRID—Afto XVID., 
Esta tarde se disputará en Buenos Aires el partido F . C. Barcelona - Club Independiente. Las Copas del Rey y de la 
Reina de las pruebas hípicas de San Sebastián. Gran Premio motociclista de Cádiz. Los Juegos Olímpicos de 1936 se 
verificarán probablemente en Ba velona, ü l Cmturón de iviadrid. 
C I C L I S M O 
Campeonato de Andalucía en carretera 
M A L A G A , 10.—La Unión Velocipédi-
ca Española ha concedido definitivamen-
te a la Unión Velocipédica Malagueña 
la organización del campeonato de A n -
dalucía de la temporada 1928-29. 
En vista de esto se ha nombrado in-
mediatamente un Comité organizador, 
formado por los siguientes señores : don 
Enrique Virtudes, don Luis J iménez, don 
José Cabrera, don Sebas t ián Sánchez 
Ramos, don Rafael Mar t ín J iménez, don 
Rafael de los Reyes Ruano, don José 
Martes, don Miguel Retamero y los se-
ñores Romero Gutiérrez y Ruiz Luque. 
La prueba cons ta rá de las dos eta-
pas siguientes: 
1. « Málaga-Colmenar-Loja-Granada . 
2. * Granada-Alhama-Vélez-Málaga . 
L a primera etapa se d i s p u t a r á el 
día 22 del próximo septiembre, y la se-
gunda al día siguiente. 
E l recorrido total representa 280 k i 
lómetros aproximadamente. 
Reparto de premios 
L a Cultural Deportiva Gráfica cele 
b r a r á el domingo próximo, a las doce 
de la mañana , el reparto de premios de 
su carrera ciclista Madrid-El Escorial 
Madrid, en el ¿studio de la Compañía 
Cinematográfica "At lán t ida" . 
Después de la Vuelta al P a í s Vasco 
Creemos interesante para los aficio 
nados dar a conocer lo que han gana 
do los primeros corredores en la re 
cíente prueba ciclista a t r avés del Tais 
Vasco. He aquí los detalles: 
Mariano Cañardó, 3.350 pesetas. 
Maurice Dewaele, 2.800 pesetas. 
Ricardo Montero, 2.300 pesetas. 
André Leducq, 1.350 pesetas. 
Segundo Bar rue tabeña , 1.100 pesetas 
Julien Verwaecke, 850 pesetas. 
Nicolás Frantz, 800 pesetas. 
Riera, 750 pesetas. 
Eduardo Fernández , 500 pesetas. 
Deolet, 400 pesetas. 
J. Trueba, 200 pesetas. 
Juan de Juan, Francisco Muía y Teo-
doro Monteys, a 100 pesetas. 
Luciano Montero, Miguel Mució, V. 
Trueba y Juan Valle jo, a 75 pesetas. 
En estas cantidades es tán incluidos 
los premios de etapas y los de clasifi-
cación nacional. 
Clasificación actual en los Seis Días 
de Búffalo 
PARIS, 10.—Esta m a ñ a n a los corre-
dores que participan en la prueba ci-
clista de los Seis Días de Búffalo lle-
vaban recorridos 1.296 ki lómetros en un 
total de 51 horas de carrera, encont rán-
dose clasificados de la manera siguiente: 
1. Maes-Texier, con 236 puntos. 
Boucheron-Tonanl, con 233 ídem. 
Rizetto-Carli, con 207 ídem. 
Chouri-Fabre con 143. 
Roudy-Engel con 133. 
Gregory-Mauclaí r con 127. 
Van Kempen-Krassin con 109. 
Barón-Urago con 71. 
Pagnoul-Depaw con 58. 










F O O T B A L L 
Los próximos partidos del Barcelona 
BUENOS AIRES, 10.—El Barcelona 
aceptó el tercer partido contra la se-
lección argentina, que se j u g a r á el 
día 15. 
lili día 19 j u g a r á en Rosario contra 
la selección rosarina. Es probable que 
el día 21 tome parte en otro partido 
benéfico. 
Por lo tanto, el programa de p a r t í 
dos se rá el siguiente: 
Día 11.—Contra el Club Indepen 
diente. 
Día 15.—Contra la Selección Argen-
tina. 
Día 18.—Contra el Boca Juniors. 
Día 19.—Selección Rosarina. 
Se espera que jueguen Plakto y 
Wál te r ; en el caso de que no puedan, 
ser ían sustituidos por Lloréns y Quln-
coces. No podrá alinearse Mar t í . 
En honor del Barcelona 
E l equipo ca t a l án fué obsequiado con 
una función en Folies Bergere y con 
otra función en Sarmiento. En el tea-
t ro de Los Andes se celebró una fun-
ción a beneficio de una Sociedad de So-
corros Mutuos, con asistencia de los j u -
gadores del Barcelona, a los que el pú-
blícó ovacionó. Samitier se víó obliga-
do a subir al escenario y pronunciar 
unas palabras de agradecimiento. Dijo 
que se sent ían satisfechos y orgullosos 
de haber sido vencidos por un conjun-
to de jugadores argentinos, merecedo-
res del t í tulo de maestros. Te rminó v i -
toreando a la Argentina. E l jugador Ta-
rascona subió al escenario y ab razó a 
Samitier en medio de las ovaciones del 
público. 
Entre los elementos deportistas ar-
gentinos se considera excesivo el núme-
ro de partidos concertados por el Bar-
celona, ya que viene a resultar que ten-
d r á que jugar cuatro partidos en una 
semana. 
Los chilenos quieren ver jugar a l 
Barcelona 
BUENOS AIRES, 10,—De Santiago 
de Chile han llegado aquí delegados de 
las Asociaciones futbolíst icas, pidiendo 
que el Barcelona vaya allí a jugar al-
gún partido. Hubo de contes tá rse les que 
es imposible, ya que el equipo ca t a l án 
ha de estar en Barcelona para jugar 
los partidos del campeonato español. 
, E l partido de esta tarde 
BUENOS AIRES, 10.—Mañana, en el 
partido contra el Club Independíente , se 
d i spu ta rán una Copa ofrecida por el 
Casal Ca ta l á de esta capital. 
Los equipos e s t a r á n formados asi: 
r . C. Barcelona.—Lloréns, wa i t e r — 
Más, Castillo—Roig—Camila, Piera — 
Sastre—Samitier—Arnau—Farera. 
Club Independiente. — Bangiovannl, 
Debugui—Chiarella, Pérez—Ronzoni — 
Martínez, Canaberry— Lalin—Kabasccl-
no—Seoane—ürxi . 
A r b i t r a r á Vilalta. 
E l á rb i t ro español fué solicitado por 
el Club bonaerense. 
Reunión de l a Ponencia nacional 
S A N SEBASTIAN, 10. — E n Fuente-
r rab ía se ha reunido la Ponencia desig-
nada por la Asamblea nacional de "foot-
ball", que presidió el señor Fe rnández 
Pridá, para cambiar impresiones sobre 
el campeonato nacional. No se tomaron 
acuerdos definitivos. M a ñ a n a se espera 
la llegada de los delegados del Arenas 
y del Athletic, que se rán escuchados, 
juntamente con los del Real Unión y 
Real Sociedad, Identificados contra las 
determinaciones tomadas en Madrid y 
relacionadas con el próximo campeo-
nato. 
ü n a reunión en Bilbao 
BILBAO, 10.—Este mediodía han al-
morzado juntos el presidente del Athle-
tic Club, don Manuel de la Sota, y los 
señores Candar ías , Azaola y Acha, di-
rectivos del Arenas, que cambiaron i m -
presiones sobre las medidas en cuanto al 
futuro del "football" nacional, y sobre 
la llamada que se les ha hecho por la 
Ponencia que es tá reunida actualmente 
en Fuen te r rab ía . Aunque mantuvieron 
gran reserva, se asegura que el Bar-
celona e s t a r á de acuerdo con lo que ha-
ga la Unión de Clubs acerca de estos 
asuntos. 
Los primeros Clubs de la Federación 
Navarra 
PAMPLONA, 10.—Los primeros Clubs 
que componen la naciente Federación 
Navarra suman ya 25, lo que indica un 
éxito de organización y al propio tiem-
po la potencia del "football" navarro. 
Dichos 25 Clubs son los que se Indi-
can a continuación: 
C. A. Osasuna. 
C. A. Aurora. 
C. Izarra Bet i -Aurrerá . 
Club A t l ético La Navarra. 
Acero Foot-Ball Club. 
C. D. Humberrl. 
C. D, Aoiz. 
Unión Clubs Pamplonés . 
Unión Club Rada. 
C. D. Luchana. 
C. D. I ruña . 
Gazte-Tasun, de Tudela. 
Unión Club Azkoyen. 
Peña Sport, de Sangüesa . 
C. D. Aíbarés . 
Peña Sport Ega. 
Gimnást ica de Pamplona. 
Peña Azagresa. 
C. D. Rochapeano. 
C. D. Lesaca. 
Peña Sport de Tafalla. 
Betis Casedano. 
C. D. Amaya, de Pamplona. 
Antes del comienzo de la temporada 
se espera la adhesión de no pocos Clubs. 
"Panuco" y "Leading Lady". de mon-
sieur G. L . de Mola. 
"Parbleu" y "Novo", de monsieur 
Amédée Sabathier. 
"Cistercien" e "Inspecunios", de mon-
sieur J. C. Widener. 
"Qulncampoix", de monsieur Jacques 
L a Copa de la reina doña Victoria 
Prueba para cerrar la jornada, para 
el 22 de septiembre, con 20.000 pese-
tas, sobre 2.800 metros. La distancia 
es tá bien escogida para dar la mayoi 
variedad posible a las grandes carre-
ras. 
Debido sin duda a su ca r ác t e r de fon-
do, los propietarios o entrenadores no 
han respondido debidamente en cuanto 
a las inscripciones, que, después de la 
retirada señalada para el día 17 del 
mes pasado, han quedado sólo para es-
tas 13 caballos. 
Cuatro propietarios extranjeros d a r á n 
blación que los Juegos Olímpicos de 
3936 se celebrarán en Barcelona. Asi lo 
quiere el presidente honorario, barón 
de Coubertín, y lo desean muchos de-
legados. 
Respecto al particular se han reci-
bido adhesiones de las repúblicas sud-
americanas y de Francia, Bélgica, Es-
tados Unidos, Inglaterra, Canadá, y Ja-
pón. En 1930 se decidirá la cuestión en 
I Berlín. La candidatura de Barcelona os 
un hecho y el orden para los Juegos, 
establecido oficialmente, parece indicar 
que no Cambiará este calendario: 






Prueba de saltos 
AMSTERDAM, 9.—En las pruebas 
ca rác t e r Internacional a la carrera. Las g imnás t icas de saltos de conjunto ha 
Inscripciones son las que siguen: 
"Centaure" y "Mauriac", del duque 
de Toledo. 
"Salvadora", de la condesa de San 
I Mar t ín de Hoyos. 
"Penagos" y "Orfeo", del conde de 
la Cimera. 
"Manchetta", del marqués de Am-
boage. 
"Logrero", de la Dirección de Cria 
Caballar. 
"L'Eneo" del H a r á s Velasco. 
"Anachoreta" y "Fatale Erreur", de 
M . Achille Fould. 
"Le Bouif ' , de M . Daniel Guestier. 
"Sablier", de M . G. L . de Mola. 
"Cisternien", de M . J. T. Widener. 
E l futuro Colegio Navarro de Arbitros 
PAMPLONA, 10.—Los trabajos de la 
Federación Navarra de Football se en-
caminarán de un modo especial a la 
formación del Colegio de Arbitros. 
Se cree que quedará constituido en 
breve tiempo. 
E l nuevo entrenador del Athlet ic 
bilbaíno 
Como sustituto de Lippo Hertzka, la 
Directiva del Athletic Club de Bilbao 
ha nombrado entrenador al señor Royo. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Ampliamos nuestra Información de 
ayer sobre las grandes pruebas del pro-
grama hípico de San Sebast ián, dando a 
conocer las inscripciones hechas para 
las Copas del Rey y de la Reina. 
Copa de su majestad el Rey 
Se d i spu ta rá el domingo siguiente al 
del Gran Premio, por lo que la carrera 
puede servir de contraprueba, ya que 
en términos generales se trata, poco 
m á s o menos, de las mismas Inscripcio-
nes. 
Además de la Copa, l a prueba va do-
tada con 50.000 pesetas. 
La escala de pesos se eleva a dos k i -
los más , lo cual quiere decir que en 
principio, los pesos son Invariables con 
relación al Gran Premio. Los distintos 
recargos y descargos poco h a r á n variar 
Como condición final se pone que los 
inscritos para el Gran Premio descar-
ga rán todos tres kilos, menos el vence 
dor. Se aumenta la escala en dos y 
ahora quitamos tres, en resumidas cuen-
tas h a b r á un kilo menos en la escala 
general. 
L a distancia es sobre 2.200 metros. 
Con poca diferencia de los 2.400 aumen-
ta m á s su ca r ác t e r de contrapruena. 
L a lista arroja las siguientes Inscrip-
ciones: 
"Centaure" y "Mauriac", del duque de 
Toledo. 
"Salvadora", de la condesa de San 
Mart ín de Hoyos. 
'Colindres", "Penagos" y "Mademoise-
lle de Juenga", del conde de la Cimera. 
"Manchette", del m a r q u é s de A m -
boage. 
"Barcheta Mable", del marqués de La-
carte. 
"Charleston", del conde de Torre-
palma. 
"Avant i" , del H a r á s Velasco. 
"Logrero", de la Dirección de Cria 
Caballar. 
"Logroñés" , de la Yeguada Mi l i t a r de 
Jerez. 
"Anachoré te" , de monsieur Achille 
Fould. 
"Le Bouif", de monsieur Daniel Gues-
tier. 
'Fenímore Cooper", "Herione", "Whir-
l ig ig" y "Rol des Enfers", del m a r q u é s 
del Llano de San Javier. 
Wít tonek. 
sido clasificada en primer lugar Holan-
da, y a continuación, Italia, H u n g r í a y 
Francia. 
Clasificación después de la segunda 
Jornada 
AMSTERDAM, 9.—Después de la sê  
gunda jornada de las pruebas de gim-
F I G U R A S D E L O S J U E G O S 
OLIMPICOS 
MOTOCICLISMO 
E l Gran Premio de Cádiz 
CADIZ, 10.—Pasado m a ñ a n a se dis-
p u t a r á el Gran Premio de Cádiz en la 
playa del Balneario Victoria. La prue-
ba la organiza el Real Moto Club de 
Andalucía. 
Por la lista de las Inscripciones, en 
la que aparecen notables corredores, no 
sólo de la región, sino de todo el país, 
el concurso ha despertado gran interés . 
Los probables participantes son los 
siguientes: 
N . R., X. H. , Miguel Marchena, José 
Mart ínez, Luis Rangel, Francisco Ruiz, 
Antonio J iménez Fernández , Francisco 
Rodríguez, Manuel Moril la, Manuel Pé-
rez Rivas, Manuel Núñez, Daniel Ibá-
ñez, Manuel Corchón, Rafael Merello. 
Galápago, Miguel Melero, H . O., Juan 
Liaño, Rafael González, Eduardo Gon-
zález, X. X. X., Carballo, Junco, V i -
cente Naure, Cantó, Sanjuán, Alonso 
Mart ínez, Arche y Baltasar Santos. 
Es posible que se inscriban aún otros 
corredores. 
A U T O M O V I L I S M O 
L a Copa Boillot 
PARIS, 10.—La clásica prueba por la 
Copa Boillot, que se disputara en Bou-
logue en la primera semana del pró-
ximo mes de septiembre, ha reunido ya 
las siguientes inscripciones, con indica-
ción de marcas y conductores: 
"Bugat t i I " (Malcolm Campbell) y 
"Bugatt i H " (Blacque-Belair). 
"Amílcar I " (B. V. Wood) y "Amíl-
car 11" (señori ta M . J. Maconachie). 
"Salmson" (X. X . ) . 
"Al fa Romeo I " (Ivanowski) y "Alfa 
Romeo H " (Marinoni) . 
"Stutz" (Brisson). 
"La Lícorne" (Dové) . 
"Frazer Nash" (R. R 
"Lea Francis" I (H . E 
Francis" H (X. X. ) y "Lea Francis" n i 
(X. X ) . 
"Austro Daimler" (J. Taylor) . 
"Donnet Zedel" (Lapicard). 
"Georges I r a t " (André ) . 
"Tracta" I (Bollard) y "Tracta" 
(J. A . Gregoire). 
"E. H . P." (Bouriat) . 
"Omega Six" (Boyrlven). 
"Lombard" (Christian). 
Además de éstos aparecen otras dos 
inscripciones sin indicación de la mar-
ca del coche n i del corredor. 
Nuevo "record" de producción 
Nos comunican por cable de New 
York que ha causado verdadera sensa-
ción en los círculos automovilistas la 
noticia de que la producción de la fá-
brica de automóviles "Graham-Paige", 
Detroit, desde enero hasta el 19 de julio 
del corriente año ha alcanzado la fan-
tás t ica cifra de 44.000 cochea, estable-
ciendo de esta manera un nuevo "re-
cord" en su producción. Efectivamente, 
esta enorme cifra obtenida en menos de 
siete meses duplica la producción total 
de 1927 y es igual a cuatro veces la al-
canzada desde enero a jul io de dicho año. 
Tan halagüeños resultados son debidos 
a la gran demanda de que gozan actual-
mente estos coches en todos los merca-
dos del mundo, demanda motivada por 
los perfeccionamientos y mejoras intro-
ducidas en estos coches por los tres her-
manos Graham, cuya larga experiencia 
en la industria del motor es de todos 
conocida. 
J U E G O S OLIMPICOS 
Los de 1936 se celebrarán, probablemen-
te, en Barcelona 
AMSTERDAM, 10.—Se habla en to-
dos los círculos deportivos de esta po-
H O U S E R 
Ganador del lanzamiento del disco en los 
Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 
Jackson). 
Tat low), "Lea 
I I 
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nasia, la clasificación por naciones es 
la siguiente: Checoeslovaquia Yugoes-
lavia, I talia, Francia, Finlandia, Esta-
dos Unidos, Luxemburgo Holanda, Hun-
gr ía y G r t n Bretaña-
La clasificación general por naciones 
en las pruebas de gimnasia es la si-
guiente: Suiza, Checoeslovaquia, Yugo-
eslavia y Francia. 
E S G R I M A 
Clasificación por naciones en sable 
AMSTERDAM, 10. — La clasificación 
en el concurso de sable se estableció en 
la siguiente forma: 
1, H U N G R I A ; 2, I tal ia, y 3, Polonia. 
W A T E R - P O L O 
Francia gana a los Estados Unidos 
AMSTERDAM, 9.—En el partido de 
"water polo" entre los equipos de Es-
tados Unidos y Francia ha resultado 
vencedora és ta por dos tantos contra 
uno. 
Francia vence a la Argentina 
AMSTERDAM, 10.—Natación-water-
polo.—Francia ha vencido a Argentina 
por 8 a 0. 
A l terminar el primer tiempo Francia 
tenía cuatro tantos a su favor. 
Con este resultado, Francia queda 
clasificada en tercer lugar, después de 
Alemania y Hungr ía . 
R E G A T A S A L A V E L A 
E l "Norma" gana en la serie 
de seis metros 
AMSTERDAM, 9.—Yachting. Ha si-
do clasificado en. primer lugar el yate 
Peso pluma 
Francisco Izquierdo contra Marcos A n -
gulo. 
Peso ligero 
Mariano Gordo contra Esteban Avlñó. 
Peso medio 
Jesús Muñoz contra Rufino Mart ínez . 
Suplentes. — Francisco Cardeñas , H i -
pólito Díaz, Angel Cardenal, José Bus-
tos, Carlos Beraza, Juan M . Cruz, L . de 
la Morena, Andrés Illana, A . Calende, 
Vicente Tizón, R. Ceballos, B. Mart ín , 
E. Damiano, J. Igualador, F. Ruefa y 
N . Maza, todos los cuales deberán pa-
sarse por el domicilio social de la Agru-
pación Deportiva Ferroviaria, Trujillos, 
número 7, para recoger sus entradas al 
campo y las de sus cuidadores. 
» « * 
Como nota altamente desconsoladora, 
observada con ocasión de este importan-
te torneo, diremos que en el concienzudo 
reconocimiento médico hecho a todos los 
boxeadores inscritos por los doctores se-
ñores Vieites, por parte de la Federación 
Castellana de Boxeo, y Ruiz Rey, por la 
Sociedad organizadora, han resultado 'n-
útiles para el ejercicio de este deporte 
un 28 por 100 de los muchachos inscri-
tos, cifra demasiado elocuente y que re 
vela que muchos se inscriben por ii^s 
Inscribir. 
Una nota de la Federación Castellana 
La Federación Castellana de Boxeo 
cita a todos los árbi t ros examinados y 
aprobados en los últ imos exámenes para 
que hoy sábado día 11, a las nueve de 
la noche, se presenten en el domiril io 
de la misma. Avenida de Pi y Margall , 
número 18, cuarto, para comunicarles 
instrucciones. 
Ros protesta contra su descalificación 
E l ex campeón de E s p a ñ a del peso 
"welter", Francisco Ros, por mediación 
de la Federación catalana, ha eleva-
do su protesta a la Nacional ante la 
descalificación de que fué objeto el jue-
ves último, con motivo del combate ce-
lebrado con Sahtiago Alós. 
Francisco Ros, a la vez que protes-
ta a la Nacional de su descalificación, 
reta al nuevo campeón de E s p a ñ a para 
un combate revancha, a disputar en 
las condiciones que desee Santiago 
Alós. 
E l "match" Uzcudun-Sharkey 
SAN SEBASTIAN, 10.—Paulino Uz-
cudun ha recibido un cablegrama de su 
apoderado en Nueva York, en el que co-
munica que Sharkey no ha firmado aún 
el contrato para combatir con él. 
Comunica al propio tiempo que Ric-
kard espera que firme dentro de esta se-
mana, y que lo comunicará urgentemen-
te, a fin de que emprenda el viaje a Nue-
va York. 
Amador Rodríguez lesionado 
SANTANDER, 10.—El boxeador san-
tanderino Amador Rodríguez se encuen-
tra sometido a tratamiento médico por 
padecer una inflamación en uno de los 
brazos. 
Por este motivo, el boxeador santan-
derino no ha figurado en el programa 
del domingo pasado en San Sebast ián. 
Se dice que Amador es t á en tratos 
para celebrar un "match" en San Se-
bast ián con el francés Laleau, y en caso 
de una victoria, sería enfrentado a Ma-
teo de la Osa 
Lete regresa de Buenos Aires 
SAN SEBASTIAN, 10.—Ha regresado 
el púgil guipuzcoano Lete. En vista de 
que no ha tenido grandes éxitos, se 
cree que volverá a jugar a la pelota. 
Heeney contra Phil l Scott en Londres 
LONDRES, 10.—Se afirma con insis-
tencia en los círculos deportivos de es-
ta ciudad que p róx imamente se celebra-
r á en el gran estadio de Wembley un 
combate de boxeo entre Tom Heeney 
y Phíl Scott, pues parece ser( que las 
negociaciones entre ambos púgi les se 
encuentran muy adelantadas. 
Pierre Charles, derrotado 
DETROIT, 10—El boxeador de los 
pesos pesados Porat, de nacionalidad 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
TERRAZA DEL C¡E DEL CALLAO 
Exito grandioso de "Entre gente bien" 
y " L a reina de i» moda", por Esther 
Ralston. 
TERRAZA 0EÍ1Í¥SAN MIGUEL 
Enorme éxito de " E l río del olvido" 
y " E l botones de Maxim's", por Nico-
lás Rinsky. 
o 
Jardín del Cinema Goya 
Hoy sábado, moda, estreno de " L a co-
media social". 
o 
Cartelera de espectáculos 
E l c a m p e o n a t o c i c l i s t a d e A n d a l u c í a s e c e l e b r a r á e n e l c i r c u i t o M á l a g a - G r a n a d a l CINES Y J E A T R O S p a y que ceñirse al ^ 
LOS DE HOY 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía lírica dirigida por don Va-
lentín González.—7,30, La viejecita, por 
María Badía. Butacas, 1 peseta.—10,30, 
Marina, por los divos tenor Peñalver y 
barítono Pablo Hertogs. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13).—A las 6.30 y 10.30, Revista. 
Agobiado por los negocios El águila 
negra (por Rodolfo Valentino). Butaca, 
1 peseta. Sillón, 0,50 pesetas. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30, 10,30 (terraza). E l mareo 
de casarse. Entre gente bien (por Geor-
ge Sidney). Kokó. gran señor. La reina 
de la moda (por Esther Ralston). 
J A R D I N DEL CINEMA GOYA (Goya. 
24).—A las 10,30. Kokó, jugador de tol. 
Las mujeres mandan. La comedia so-
cial. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo. 2).— 
6.30 y 10.30, La casa encantada. La pre-
fiero rubia (Mnrjorle Daw). Todos so 
mos hermanos 
tacas de patio 
(El anuncio de las obras en esta car-
telera no supone su aprobación ni reco-
•ncndación.) 
Para dormir, la cama, n 
día de atronAii' n 
Aterrado, contemplaba 
una zapater ía de la calle * ^ 
ga, número 7, que las e x i í la ü 
desapareciendo, sin guar* 
monMas ^ X ^ 1 
El hombre se devanaba i 
cia gris, sumergido en 
dios matemát icos , para bi" 
proporcionalidad. Hubo dio r ouit-A UI<* en sultó que se vendieron 
la pareja. ¡Más 
nes! 
Cuando el pobrecliio habí» 
do lo indecible a fuerza de n 
le ocurrió poner el fenómerm ^ 
cimiento de la Policía, y \ ^ ^ \ 
descubrió el enigma. 
Como dependiente de la Zan 
guraba Antonio González nPatetU 
habita en la calle de Toledo n?^ \\ 
lüste dependiente oyó decir-^.^'i 
tero, a tus zapatos!, y desde 
no daba paz a la mano Caí/010110 
tocaba, calzado que se lievah 
casa, y ¡vamos viviendo! 1 
Por fortuna para erduefift . 
tienda, los agentes le han hech 
prender a Antonio que el reirá 
"... A tus zapatos", pero no "ai 
t u amo". Y para que lo entienda 
bien, bien, le van a dar un curs b 
pieto en un centro que hay ai r ^ 
la calle de la Princesa. Es un 
cimiento Modelo 
Grave atropello de "auto" 
En la calle de Bravo Murilio i 
mioneta 28.095, que conducía Pra 
González Pérez, atrepelló al ^ \ } ^ 
l(PJaUtsy Ruth'MUlTr)0 |setenta ^ Castro ^ 
, 0,50. vlve en la cal13 de Esquilache ¿1 
El anciano resultó con lesiones'd 
rác te r grave, de las que fué 
en la Casa de Socorro del dístrito^I 
pués fué trasladado al Hospital 
Princesa. 
Obrero electrocutado 
Félix de los Santos Casanova, J 
cuarenta y cinco años, domiciliado 
la calle de Quiñones, número 8 tiwl 
ayer tarde, inadvertidamente, un'catJ 
de alta tensión en una fábrica de CÍ-I 
cho, sita en la calle de la SantisM 
Trinidad, 17 y 19, donde trabajaba,! 
recibió tan fuerte descarga que le p 
c0' dujo la muerte instantánea. 
Automóvil incendiado 
En la calle Mayor se incendió el i 
tor del automóvil 11.901 M., guiado pot| 
Bienvenido Sánchez, por una causa i 
conocida. 
E l coche quedó envuelta en 'as 
mas y aún cuando llegaron los bon 
ros no pudieron éstos evitar que quedaa| 
destruido. 
O T R O S SUCESOS 
Sueño profundo.—En un banco ddl 
Parque de la ' loncloa se quedó tan dor f 
mido Francisco Barbote Plaza, de trein-j 
ta años, que habita en Calles, 3, que i 
ro; número 3, conde de la Maza, y de-
fensa, duque de Alba. 
Morados.—Número 1, marqués de Por-
tago; número 2, duque de Lécera ; nú-
mero 3, marqués de Vil labrágima, y de-
fensa, su majestad el Rey don Alfonso. 
R E G A T A S A L A V E L A 
Las pruebas del Real Sporting 
bilbaíno 
BILBAO, 10.—Pasado m a ñ a n a 
menza rán las regatas de balandros bajo 
la organización del Real Sporting Club. 
E l programa es tá casi calcado del de 
los anteriores. 
H a b r á cuatro jornadas, señaladas pa-
ra los días 12, 13, 14 y 15 del presente 
mes. En cada una se celebrarán tres 
pruebas: para diez metros, ocho y seis 
metros. Hay uniformidad en cuanto a 
los recorridos, pues tanto en diez como 
en ocho metros, se r e g a t e a r á siempre 
sobre 15 millas, y en seis metros, sobre 
13 millas. 
Las regatas para balandros de seis 
metros de los días 12, 13 y 14, serv i rán 
"Norma",perteneciente al Príncipe real noruega) ha derrotado por puntos al 
de Noruega, y a continuación el yate 
danés "Veth". 
Clasificaciones 
AMSTERDAM, 10. — La clasificación 
por naciones en las series de 6 y 8 me-
tros se ha establecido como sigue: 
6 metros.—1, NORUEGA; 2, Dina-
marca, y 3, Estonia. 
1 8 metros.—1, F R A N C I A ; 2, Holanda, 
y 3, Suecia. 
REGATAS A REMO 
Estados Unidos vence a Inglaterra 
A M S T E R D A M , 10.— Remo.— E n la 
prueba final entre Estados Unidos y la 
Gran B r e t a ñ a han vencido los norte-
americanos por medio largo. 
Prueba de dos remeros con timonel 
Final de las pruebas de dos reme-
ros con timonel.—Los hermanos Schoe-
ckcen han vencido a los hermanos Mar-
celle. 
A dos remeros sin timonel 
E n las pruebas de dos remeros sin 
timonel, Moeschter y Muller han venci-
do a Brion y Nosbot. 
A V I A C I O N SIN M O T O R 
Nuevo "record" de duración 
LONDRES, 10,—El aviador Di t tmar 
ha establecido un nuevo "record" de du-
ración en aparato sin motor, volando du-
rante cuatro horas y media. 
P U G I L A T O 
E l Cinturón de Madrid 
campeón belga de la categoría , Pierre 
Charles. 
Frank Moody contra Alex Ireland 
EDIMBURGO, 10.—Se ha ultimado el 
"match" entre Frank Moody y Alex 
Ireland. 
El combate se ce lebrará en esta po-
blación el día 17 del próximo mes de 
septiembre. 
Se pondrá en juego el t í tulo de cam-
peón de la Gran Bre taña . 
De Carolis contra Firpo 
BUENAS AIRES, 10.—El boxeador 
italiano del peso fuerte Armando de 
Carolis, que venció el próximo pasado 
lunes al gigante por tugués Santa Ca 
marao por puntos, en un combate cê  
lebrado en Sao Paulo, ha retado a Luis 
Angel Firpo, para un combate a quince 
"rounds", que se celebraría donde el 
"Toro de las Pampas" indique. 
P O L O 
Copa de la condesa de la Maza 
SANTANDER, 10.—Se ha disputado 
en el campo de la Magdalena un inte-
resante partido por la Copa de la con-
desa de la Maza. 
F u é presenciado por la Reina, Infan-
tas, personal palatino y numerosa con-
currencia. 
E l encuentro, a siete periodos, resul-
tó ieñido y te rminó con el t r iunfo del 
equipo blanco por 11 contra 9. Los dos 
de pruebas para la puntuación de la 
Copa de su majestad el Rey don A l - j s e di"ó ¿uenta de que le robaban 50 pej 
fonso, que se disputa en los puertos j setas del bolsillo de la americana, 
de Santander, San Sebast ián y Bilbao. \ pequeño fuego.—En la calle de Jíála-I 
Las pruebas de Cowes |ga, 26, se declaró un fuego, que no i 
LONDRES, 10.—La Semana de Co-a adquirir gandes proporciones, por/al 
wes ha vuelto a tener este año el es-!raPidez con ^ actuaron losbombe^ 
plendor de antes de la guerra. Más de* Quemaduras.—El niño de veinlitrél 
30C embarcaciones han asistido a las! meses Fernando Alvarez García| ^ "1 
famosas regatas. E l pabellón español ve en el barrio de Usera' sufnó quemi 
estaba brillantemente representado por duras de aliruna importancia al cadl 
el "Reina Mar ía Cristina", de la Com- encima url puchero con agua himendal 
pañía Transa t lán t ica . Atropellos.—En la calle dé Alcalá, esf 
A l pasar ante este barco el yate real quina a la de f e l p o s , 
inglés "Britania", los turistas del "Rei.¡21.721-M., conducido por Antonio Orw 
na Mar ía Cristina", vitorearon larga-1 atroPe110 a Dionisio Alons0, , 0!11 
mente al rey Jorge, quien saludaba vi-iaflos. con domicilio en Ercilla, 12, 
siblemente emocionado. 
Hay gran expectación para el ban-
quete de gala que se ce lebrará esta 
noche a bordo del t r ansa t l án t i co espa- Gómez, de treinta años, que vive en 131 
ñol, con asistencia de las autoridades. I bajadores. 17. alcanzó en la P l M „ ! j 
S O C I E D A D E S colás Salmerón a María pérez 
Eir iña F . C. 
PONTEVEDRA, 10.—en la ú l t ima re-
unión del Ei r iña Football Club, quedó 
elegida la siguiente directiva: 
Presidente, don Arturo Corrillo; v i -
ce, don Pablo González; secretario, don 
fe sé Alvarez Limeses; vice, don Baldo-i 
produjo lesiones de relativa importffll 
cia. I 
—El caballo que montaba José Martí 
mero Tomé Corbal; contador, don Gon-
zalo Mucientes; tesorero, don Enrique 
Alonso, vocales, don Bernardo López 
Durán, don Miguel X . de Sandoval y 
don Arcadio Padín. 
D E T A L L E S D E L R E C O R R I D O D E L A S DOS E T A P A S 
bandos se alinearon como sigue 
Terminadas las operaciones de pesaje i , ^ ^ ^ 0 8 -^11161,0 ^ conde de Ve-
y reconocimiento de los numerosas bb- Iay0S' nUmero 2' d u ^ e de Santo M a * 
xeadores inscritos en esta prueba de-
portiva "amateur", m a ñ a n a domingo día 
12, a las seis y media de la tarde, se 
ce lebrará la primera reunión de la mis-
ma en el campo de deportes de la A g r u -
pación Deportiva Ferroviaria, paseo de 
las Delicias, número 67, con ocho inte-
resantes combates entre los púgi les : 
Peso mosca 
Romualdo Lentisco contra Lesmes 
Mart ín . 
Félix Olea contra Calixto Calvo. 
Cayetano Coronel contra Ramiro Or-
tega. 
Peso extraligero 
Antonio Calleja contra Emilio Chons. 
Manuel Alvarez contra Aurelio Pa-
redes. 
¡Fortalece tu organismoI ¡Toni-
lícate! Un cuerpo sano resiste 
mejor el peligro de una enfer-
medad que uno ya debilitado. 
¡Toma por tanto 
C h i e y a c e s e ! 
dez, de setenta y seis años, domiciliwj 
en la ronda de Toledo, 14, y le caí»! 
lesiones de pronóstico reservado. 
—En la calle de Alcalá, esquina»' 
de Torrijos, el automóvil 1.058. que c»l 
ducía su propietario don Antonio I H 
so Muñoyerro, alcanzó a Manuel GtfJ 
cía Mart ínez, de setenta y tres aDíS| 
que habita en el barrio de Bilbao y 
produjo lesiones de pronóstico re 
vado. 
—En la calle de Alcalá el "taxi | 
mero 11.228 at-opcll 
dro Pelayo Figol, de veinticinco « 
y le causó lesiones de pronóstico res 
vado. E l chofer, Tomás Echevarría, f 
só ante el juez de guardia. 
—En la calle de Bravo Murijo 
t r anv ía 283, del disco 14, que se 
a la Puerta del Sol, alcanzó a la 
de ocho años de edad María Crespo 
zano, vecino del pueblo de Fuencan 
La niña resul tó con lesiones ae 
portancía . . 
—En la Avenida de la Reina v i 
r i a el carro guiado por Antonio I 
de cincueii 
Liquidación fin temporada 
la calle' 
Fajas, corsés, soetenee. 
Espoz y Mina, 10. 
NUEVO BALNEARIO 
DE ZALDIVAR 
Sus aguas Sulfuro-Salino-Alcalinas 
especiales para enfermodadetí de la piel, 
artritisnio. l i f i l i t i ou y otraa. 
Médico Director. Dr. Leonardo Rodri-
go Lavln. Catedrático de lae enferme-
í u j }& .?le,1 ' «ifibioiógicae en la facultad de Medicina de Cádiz. 
PBIW GRAN PEREGRINACION NACIONltl ESPASOLA A LOURDES 
y estaciones intermedias. "rm-^acuz 
Billete-, reducidos para las incorporaciones desde otras ciudades 
Inmejorables servicios.—Precios sin competencia.—Llevará 
atrepel ló a Mar ía Ortega, 
y ocho años, que habita en 
Francisco Salas, 22. 
Mar ía resultó con lesiones de 
importancia. 1 
Timo de 100 pesetas.—Isidora 
t ín Pérez, de veintisiete años. qn« 
bita en la calle de Ferraz, 8, reci ^ 
visita de un joven, que, titu1^ ]a flí 
jo del ordinario de Talavera de i ^ 
na, de donde es natural Isidora, 
cien pesetas. gí' 
Setenta duros que desaparecen- ^ 
sebio Vedia Garciá, de treinta y 
Flor de 1^3. añ03 de edad( que habita en » 
de Valencia, 20, denunció J j * J g i 
baúl le habían desaparecido 35ü P ^ 
Sin reloj.—Aparicio Cuesta ¿ 
de sesenta y tres años, que I 
.Marqués de Hoyos, 3, denuncio ^ 
son i habían sus t ra ído un reloj y ^ 
Las dos joyas valen 800 Pe3e^0&, d' 
Robo.—Florentino Alvarez ad0 el 
cuarenta y cuatro años, doml„ió ja su* 
Príncipe de Vergara, 26, denunci d a 
t racción de prendas de su prop 
valor de 1.100 pesetas. ni1Piiiio & Quemaduras.—Francisca D u e ^ 
Bruno, de cuarenta y siete 
domicilio en la calle de ^ lTesVot' 
número 3, fué asistida en lamadur«? 
diente Casa de Socorro de que ^ 
de pronóstico reservado que * agü» 
oí ÔOT-IO pnrima una vasija 
DETALLES E INSCRIPCIONES 
nismo técnico de la 
enfermos. 
AGENCIA SOMMAR1VA, S. A O n ^ 
Junta Nacional .-Av. del Conde de Veñaut n v 
PARROQUIA D E L A CONCEfOION.—MADRID. ' ^ y 
al caerle encima una 
hirviendo ['VICiiuv/. i - f̂ft 
Obreros lesionados.—Cuana ^ 
ban en una obra de la calle J de 
de Balboa, se produjo les ione^ ^ 
nóstico reservado Antonio - r . 
zález, de veintiocho años ae die2 j 
—Pedro Fernández U W . caJle ̂  
ocho años, con domicilio ^ ó ^ 
Fernando el Católico. 26, sum ^ 
de relativa importancia en 
de la calle de la Amnistía. 
• v« qn, 
•Patos, f̂ l 
«tai 
Hq,, 
« v i n —Núm- 5 .951 
E L D E B A T E 
L A V I D A E N M A D R I D 
I tario, don Joaquín Verdasco; tesorero, 
Se organiza ei teie"|don Cipriano Mardomingo; vocales, don 
Mariano Rico, don Angel Lorenzo, don 
fono con Alemania 
m a „ las doce, en el despa-
Ayer mañana. Gobernación, ge-
cbo del tnin.stro de aslstencla del 
^ S n en representación de 
"sor Castañón. nIcaciones; del 
Srector .generaa de c ^ ^ ^ 
tspector Nacional de Espa-
TJto personal del ministerio. 
y ^HficaSo el acto de establecer la 
*e ba r i í ó n telefónica internacional en-
comunica" v Alemania. 
E s p ^ ^ t a ñ ó n estableció el cir-
El v se p u ^ S habla con el doctor 
cuit0 C n d secretario de Estado para 
FeyeraDen • de Alemania. 
CorreOS ? ^ . / L gl general Martínez 
AA COcomo vicepresidente del Consejo 
^id0;ofrn de la Gobernación, habló con 
y mÍDlnr Severing, ministro del Interior 
61 d0.Cn en agenda del ministro de Ne-
Extranjeros, y. por último, el re-
^ ' u a S n e z Anido se puso al habla se-
fi0L;mente con nuestro embajador en 
í ^ t f señor Espinosa de los Mon 
Manuel Prieto, don Simeón Palomero, 
don Tomás García y don Mariano Rodrí-
guez: gerente, don Simeón Palomero. 
Estos nombramientos se pondrán en 
conocimiento de la Dirección de Abastos. 
Gobierno civil y Alcaldía. 
E n breve se reunirá dicha Junta di-
rectiva para tratar de la organización 
del Consorcio. 
L a s c é d u l a s personales 
terrfl comunicación fué perfecta, y en 
Hiscursos pronunciados se hizo pa-
l0% el írran beneficio que este nuevo 
ten16 „^„T,irnrión directa reri f'"»-1 Hin de comunicació  i t  pi 
10 Ira los dos países, estrechando aun 
los lazos de amistad entre estas na-
C1CS señor Martínez Anido, terminado l 
f ordenó se expidieran telefonemas 
, PPV v al presidente del Consejo, dán 
al ítey , romunicaciói 
l compañía por tan importante nie-
las comunicaciones internaclo-
leg cuenta de la nueva comunicación 
Jue acababa de ^ P i ^ j J ^ ^ Z Í 0 
a ' 
jora en 
Establecido el servicio con Alemania, 
España tiene comunicación con siete na-
ciones de Europa. 
Visita al parque de mendigos 
naturaleza puramente formal. Este he-
cho pone en evidencia el trabajo minu-
cioso llevado a cabo por los Tribunales 
austriacos, y parece susceptible de di-
sipar los temores eventuales relativos a 
la seguridad de los capitales extranje-
ros colocados en loé inmuebles de Viena." 
Congreso do Uniones Intelectuales.— 
Ha quedado fijada definitivamente para 
los días 1, 2 y 3 del próximo octubre 
la celebración de' Congreso de Uniones 
Intelectuales en Praga, de cuya convo-
catoria dimos cuenta recientemente. 
E l tema general de los debates será: 
"Los elementos de la civilización mo-
derna." 
C Í I S Í Í M DEL NORTE DE ESPAÑA 
C A N J E D E P A R T E S D E FUNDADOR 
Nueva prórroga del plazo de presentación 
Habiendo finalizado el día 30 de ju-
nio próximo pasado la prórroga conce-
dida para la presentación al canje de 
i'artes de fundador y habiendo aún bas-
tantes títulos sin canjear, como conse-
cuencia de las dificultades de carácter 
ñscal que han existido en el extranjero 
y que impidieron a los portadores de 
esos títulos acogerse a la operación di-
cha, esta Compañía ha acordado, en 
beneficio de los poseedores de ios men-
cionados títulos, conceder, para la pre-
sentación al canje, una nueva prórroga 
30 de junio del próximo año 
1929. 
L a operación se realizará en la mis-
ma forma que hasta aquí, percibiendo 
los tenedores de los títulos la cantidad 
de dos pesetas por cada uno de los que 
„ presenten al canje, en concepto de in-
solarse con esa idea. A pesar de los ^emnizaclón de ¿oviiización 
datos meteorológicos oficiales, que se-
ñalan los 35 grados, máxima, pudimos 
observar en un termómetro de la calle 
del Príncipe 40 grados y medio. 
Pensábamos consolarnos también re-
cordando el calor que hizo el año pasa-
do en igual fecha; pero, al comparar 
las temperaturas, encontramos con sor-
presa y dolor que el día de San Lo-
renzo de 1927 éramos en Madrid los 
Nota de la Diputación.—"Cerrado el 
período voluntario el día 5 del mes ac-
tual, no es exacto que se haya prorro-
gado ni que con posterioridad se hayan 
expedido otras cédulas que aquellas que 
correspondiesen a las contraseñas o nú-
meros dados para disolver las colas el 
último día, o las que están dentro del 
plazo de cinco días siguientes a la noti-
ficación del acuerdo o providencia, resol-
viendo reclamaciones por errores de las 
que se presentaron y admitieron hasta 
el 31 del presente mes." 
¡Ca lor ! 
Vámllof C ó! era-Tifus 
Oisenhriüs 
INDISPENSABLE A uOS VIAJERQS 
Ayer se dejó sentir el calor en Ma-
drid con más intensidad aún que en 
los días anteriores. L a semanita es dej^^ta "¿i 
prueba para los mortificados ciudada-
nos. 
L a temperatura de ayer fué muy 
propia de San Lorenzo, y los amantes 
de la tradición pudieron al menos con 
El alcalde interino, señor Parrella, ma-
nifestó ayer a los periodistas que, sin 
Lvio aviso, había visitado el Parque 
de Mendigos instalado en la Prosperidad. 
Añadió que, a pesar de la poca capacidad 
del local, los mendigos se hallan Insta-
lados en'buenas condiciones. Como ob-
servara el alcalde que en los patios da 
mucho el sol, conferenció con el director 
de los servicios sanitarios para procurar 
j L los mendigos puedan utilizar el patio 
sin sufrir los rigores del calor, 
—Celebró una entrevista el alcalde 
accidental con el subdirector de la E m -
presa de Tranvías para ver la manera 
de evitar en lo posible que los chicos se 
suban a los topes de los tranvías. Ha re-
comendado también el señor Parrella que 
se cumpla rigurosamente la prohibición 
de fumar en el interior de los tranvías, 
aunque éstos vayan abiertos, que se li-
mite el número de viajeros en las plata-
formas y que la salida de los viajeros 
sea siempre por la plataforma delantera. 
Recogiendo un ruego, el señor Parrella 
prometió hacer una gestión cerca de la 
Empresa de Tranvías para que durante 
el verano aumente el servicio por las 
noches en las líneas del Hipódromo y de 
/fosales. 
Provisión de plazas de bomberos 
Madrid, 1 de agosto de 1928.—Por el 
secretario general de la Compañía. E l 
inspector principal, José CarballaL 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a , , 
Patente de invención número 47.838, por 
veinte años. E l mejor y más económico 
aparato para reproducir escritos, música, 
dibujos, etc., hasta 200 COPIAS, en una o 
y^v^f^^a TTI-— ¡en VARIAS tintas con UN SOLO ORI-más afortunados habitantes de Espa- |GINAL preclo: 30 ptag Tinta) tre8 pe. 
ña, con una máxima de 26 grados y setasi frasco. Kilo, 11 ptas. Pídanse pros-
una mínima de 11, lo mismo que enlpectos, indicando este anuncio a MOYA 
Avila, 
E l mes de agosto del año pasado 
fué muy irregular en temperatura. Hu-
bo frecuentes bajas, y se llegó a una 
máxima de 22 grados. Este año, como 
no sea por insolación, no se esperan |g 
bajas de ningún género. 
Curso de vacaciones ü 
F . D E B A S T E R R A HERMANOS, 
toria (Alava). 
Vi-
( 5 ) MADRID.—Año XVIII.—Núm. 5.9S1 
C R O N I C A D E S O C I E D A D i O p o s i c i o n e s y concursos 
Muerte de don Pascual Amat | Castillo y Caballero, Ceballos. Codorníu,|bUnal _ H a n aprobado ayer el segundo 
E l ex ministro conservador don Pas- ^re^pi de Y?1111^»'^ruget, Chapaprleta.i ejercici0 loa siguientes: 5, doña Eloísa 
™ ? n r t ? R j ? P ^ ^ ^ del Arco. 30; 6. don Manuel 
^Zr. le*B^rrcda^oirez íI lda ?0' 5onza- García Martín, 31; 32. doña Antonia Isa 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque os Is baso de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
O I G E S T O N I C O 
efe/ P/. Wcwrf» 
14 P A R M A C I A S 
cual Amat y Esteve falleció ayer tar-
de, a las cinco, en su casa de la c alie 
de Arrieta, número 11, tras larga do-
lencia, sobrellevada con resignación cris-
tiana. 
Nació en Yecla (Murcia) en 1854. De 
su matrimonio con doña Mercedes de 
Ibarrola Borja no deja descendencia. 
E r a abogado, intendente de división, 
consejero de Estado y del Monte de 
Piedad y gran cruz de San Hermene-
gildo. • 
Fué ministro de Gracia y Justicia, vi-
cepresidente del Congreso y diputado 
a Cortes y senador por Avila. 
Casi constantemente formó parte de 
la Comisión de presupuestos y fué 
miembro de otras muchas especiales, 
como la de Justicia Municipal. 
Ultimamente le correspondió en el 
turno de ministros formar parte del 
Consejo de Estado, donde tuvo nue-
va ocasión de probar sus aptitudes. 
Antes de dedicarse a la política fué 
profesor varias veces en la Academia 
de Intendencia Militar, donde explicó 
la asignatura "Acción de la Adminis-
tración Militar en tiempo de paz". E n 
el Centro del Ejército y la Armada dió 
un curso de conferencias, que fueron 
luego recogidas en un tomo. 
E r a el señor Amat un hombre de 
sólida cultura, orador forense muy afor-
tunado y poseía dotes de bondad y ca-
ballerosidad que le valieron el afecto y 
consideración de cuantos le trataron, 
Solana, 31,08; 63, doña Carmen Ulloa 
Robles, 36,05; 66, don Juan Bell Lillo, 
36,53; 76, don Jesús Miranzo Moreno, 
lez Castejón y Chacón, González Conde, 
González Leonardo, Goyanes, Güell, Jove-
llar, Lastres, López Cortijo, López Cicoy 
O r ^ t v n í ^ ' ífcUñf nfhaVeS'..NÍeVoe9,;30, y 82,'don Angel E . Rodera Sanfru Ortlz y Villajos, Osma, Otamendi y Re fJ , «mqñ 
fc^^^^J5^*^^*8 Hoy'actuarán desde el 83 hasta el 
M ' 5 Q J^enez Sánchez, w ^ Oltlmq llamamiento. 
™ , * aa ^ i ? ' s^toa0su5rez. Sant Notarías . -Han sido anunciadas para L S ^ / h ^ L Í ^ i f r . 1 ^ ^ W P W ^ entre notarios, en ejercicio y 
Sorolla (hijo). Soto. Turina, Urzaiz y Val-^xcedentes ,as a t a r í a s que a continua-
verde. 
Les deseamos felicidades. 
Viajeros 
Han salido: para Asturias, don Fer-
nando Picatoste y su distinguida fami-
lia; para Miraflores, don Angel Pulido 
y la suya; para San Juan do Luz, don 
ción se expresan, comprendléndDse, ade-
más, en esta convocatoria las vacantes 
correspondientes a este turno, que ocu-
rran desde la fecha de este anuncio has-
ta el día en que termine la práctica del 
último de los ejercicios: 
1.—San Sebastián (vacante por defun-
Felipe y don Miguel Gómez Cano y las ción). distrito del mismo nombre. Colé 
suyas respectivas; para Nava de la Asun- gio'de Pamplona 
ción, doña Martina Martín; para Trillo, 2.—Lorca (por traslación), distrito del 
dona Carmen Barbadillo de Gisbert; pa- mismo nombre. Colegio de Albacete, 
ra Brides Les Balns, los vizcondes de| 3.—Toledo ípor traslación), distrito del 
San Antonio; para San Sebastián, doña 
Amparo del Río; para Avila, doña Mer-
cedes Cavanillas; para San Sebastián, 
la señora viuda de Hidalgo Morillo; pa-
ra Puentedeume, don Gerardo Fontela; 
para Peñagrande, don Antonio Pizarro-
so; para Linares del Arroyo, don Ra-
món Bárcena; para Villajuán. don Leo-
poldo Soler; para Caniego, doña Narcisa 
Manterola; para Vichy, la señora de 
Bosch y Labrús; para Montreux. los 
marqueses de Guad el Jelú; para Pola 
de Lena, los marqueses de Santa María 
de Carrizo; para Las Corts, la señora 
viuda de Eizaguirre; para Biárritz, el 
mismo nombre. Colegio de Madrid. 
4. —Cartagena (por traslación), distri-
to del mismo nombre. Colegio de Alba-
cete. 
5. —Madrid (por defunción), distrito y 
Colegio del mismo nombre. 
6. —Mazarrón (por excedencia), distri-
to de Totana. Colegio de Albarete. 
7. — L a Carolina (por defunción), dis-
trito del mismo nombre. Colegio de Gra-
nada. 
8. —Constantina (por traslación), dis-
trito de Cazalla de la Sierra, Colegio 
de Sevilla. 
9. —Ciudad Rodrigo (por traslación). 
marqués de Alcedo; para Fuenterrabia, I distrito del mismo nombre, Colegio de 
don José Penando Valdés Fauli y Abar-'valladolld. 
zuza y familia; para Olot, don Luis Su-| 10.—Guadix (por traslación), distrito 
E l entierro del ilustre ex ministro'birana y la suya; para E l Escorial, don i del mismo nombre. Colegio de Granada. 
Conferencias públicas que se darán 
hoy en la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad Central: 
Nueve mañana: señor Soria, "Pronom- = 
bres y preposiciones castellanas"; 10: | | 
señor Sosa, "Carlos I . Comunidades y |j|í 
Germanías"; 11: señor Ovejero, " E l Ai- | | 
te hispanoárabe"; 6 tarde: señor García ,= 
Martí, "Macías o Namorado y Rodrí- É|! 
guez del Padrón: Decadencia de las L e - ! ^ 
tras gallegas"; 7: señor Ruiz de la Es- ¡= 
calera, "Resumen de la L i t era turas 
vasca". 
Festival en el Retiro Ü 
Ayer se celebraron exámenes para 
proveer tres plazas de capataces y 21 
de bomberos de primera. Formaban el 
Tribunal el delegado del servicio, señor 
Herrera Sotolongo; los concejales seño-
res González del Valle y Heredia, el jefe 
y el segundo jefe del servicio, el profe-
sor de gimnasia y el profesor médico y 
un jefe de zona que actuaba de secreta-
rio. 
A una parte asistió también el alcal-
de accidental. 
Para las plazas de capataces se pre-
sentaron tres opositores y para las 21 
de bomberos de primera, 26 opositores; 
todos pertenecientes al Cuerpo. 
Hubo un ejercicio teórico y otro prác-
tico, realizado en el gimnasio. Los nom-
bres de los opositores aprobados no se 
harán públicos hasta que el Ayunta 
L a Unión Cinematográfica Española 
celebrará esta noche, a las diez y media, 
una verbena en el Retiro. 
E n el programa del festival figura la 
proyección de la película "España artís-
tica y monumental" y varios números a 
cargo de celebrados artistas. 
También se filmará una película con 
personas del público, seleccionadas pre-
viamente, y que secundarán a las más 
importantes figuras de la cinematogra-
fía española. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—La depresión del 
Norte de Europa sigue su traslación ha 
cía Oriente y pasa de Escandínavia ha 
cía Finlandia. E l anticiclón de Francia 
se va debilitando, pero aún produce so-
bre España cíelo claro, vientos flojos y 
temperaturas altas. 
Otras notas 
miento apruebe la propuesta del Tribu-
nal. 
£1 Consorcio de abas 
t e c e d o r e s de 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
reciente real decreto, se han reunido los 
representantes de las Sociedades " L a 
unión de Expendedores de Carnes", " L a 
^ i c a r , el Sindicato de Carnes Frescas 
J la Unión General de Salchicheros y 
los Tablajeros Libres para formar el 
wnsorcio de expendedores de carnes. 
U reunión se limitó a designar los 
^rgos de la Junta directiva, que fué 
w^tituida en la forma siguiente: 
./•residente, don Esteban Refiones; vi-
^Presidente, don Emilio Panizo; secre-
Un concurso de artículos sobre Astro-
nomía.—La Sociedad Astronómica de Es -
paña y América, domiciliada en Barce-
lona, plaza de Medinaceli, 6, abre un 
concurso de propaganda astronómica en-
tre aficionados y autores noveles 
Otorgará cuatro premios de 100, 50 y 
25 pesetas a los mejores artículos pu 
blicados durante 1928. No podrán con 
cursar los profesionales de estas cien 
e EÍ Catastro en Vlena.—El cónsul ge-
neral de Austria en Madrid nos ruega 
la publicación de la siguiente nota: 
" L a Corte de Casación de Viena ha 
fijado por decreto de 12 de junio últi-
mo, el 15 del actual como último plazo 
para hacer reclamaciones a los derechos 
reivindicados por los interesados, en el 
curso del proceso de reconstitución de 
la primera parte de los Registros de 
hipotecas (distritos 19 y 20) del Ca-
tastro destruido por el incendio del Pa-
lacio de Justicia en Viena. 
Conviene observar que este primer 
grupo, que comprende 5.200 hojas, ha 
sido solamente objeto de 144 peticiones 
de complemento, siendo la mayoría de 
iJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
V I S I T A D G A L I C I A 
P A I S D E T U R I S M O 
Incomparables p layas , pa isajes , monumentos. 
B A L N E A R I O S 
M O N D A R I Z 
( G á n d a r a y T r o n c ó s e ) 
E s t ó m a g o , I n t e s t i n o s , h í g a d o , d i a b e t e s . 
C U N T I S ( L a Virgen) 
Artritismo, reumatismo, c i á t i c a , herpetismo. 
L A T O J A 
Escrofulismo, raquitismo, niel. 
se verificará hoy, a las seis de la tarde. 
A su viuda, hermana política y de-
1 más deudos les acompañamos en su 
jíisto dolor. 
San Jacinto y San Roque 
E l 16 serán los días de la condesa de la 
Oliva de Gaytán. 
Señores Benavente, García Monillot j 
Pidal. 
San Joaquín 
E l día 16 celebrarán su santo la prin-
cesa de Radziwill. 
Marquesas viuda de Cueva del Rey, 
Montehermoso, viuda de San José, San 
Miguel de la Vega, viuda de Seoane y 
Valle. 
Condesas de Aybar y del Pilar. 
Baronesa de las Torres. 
Señoras viuda de Carbonell, Drake. 
^ Grinda <don Jesús) y viuda de Loygorri. 
Bj Señoritas de López de Ayala, Aranda 
= Bermejillo, Giles y López de Carrizosa, 
H Arce y Rueda, López Dóriga, Losada y 
H Armada y Quintero y Ramos Izquierdo. 
^ Duque de Arión, Infantado y Medina 
= Sidonia. 
g Marqueses de Benamejís de Sistallo. 
g Benalúa, viudo de Benalúa, Casa Pache 
j|E co, Faura, Gélida, Hijosa de Alava, Jura 
• Real, Lealtad, Martorell. Peña de los Ena-
== morados, Santacara, S a n Fernando. 
^ Urrea, Sentmenat, Vega de Boecillo y Za-
1̂ balegui. 
| i Condes viudo de Almaraz, Campillos, 
• Castilleja de Guzmán, Gabardá, Guendu-
s lain. Peña Ramiro, Quemadas, Vado y 
| | j Valle de San Juan. 
Vizconde de Villa Robledo. 
Barón de Velasco. 
Señores Alcalde de Zafra, Alcázar, Al-
pislna, Alvarez Sotomayor, Alvarez Quin 
||!tero, Ansaldo y Bejarano, Azcona, Bell 
Félix Rubio; para Málaga, don José Al 
varez Net; para San Vicente de la Bar-
quera, don Tomás Elorrieta, y para E l 
Salobral, don Gustavo Alvarez. 
Fallecimiento 
E l señor don Juan Sanllehy y Giro-
na ha pasado a mejor vida. 
E r a hermano de la marquesa de San 
Román de Ayala, del marqués de Caldas 
11. —Almendralejo (por traslación), dis-
trito del mismo nombre. Colegio de Cá-
ceres. 
12. —Níjar (por excedencia), distrito de 
Sorbas. Colegio de Granada. 
13. —Ponferrada (por traslación), dis-
trito del mismo nombre, Colegio de Va-
lladolid. 
14. —Monóvar (por traslación), distrito 
del mismo nombre. Colegio de Valen-
de Montbúy y de los condes de este cia. 
nombre y viudo de Solterra. Los aspirantes presentarán las sollci-
Enviamos sentido pésame a la distin- tudes en la Dirección general, dentro 
guida familia. 
E l Abate F A R I A 
H O R A R I O D E V E R A N O 
Servidas por el Cuerpo facultativo dt 
Archiveros. Bibliotecarios y Arqueólo 
Üisolá,' Benedito,'Bisueño, Cabañate, Calvoigos. se encuentran abiertas, todos 
N o t i c i a n e c r o l ó g i c a 
Hoy, 11 de agosto, se cumple el pri-
mer aniversario del fallecimiento de la 
señora doña Mana de la Esperanza Bel-
da y Arroyo d.-» Fontcuberta. Se aplica 
rán por su eterno descanso las nu •.•!-• 
y el funeral que comenzará a las once 
en Ja parroquia de Santa Bárbara. 
L a familia suplica a sus amistades una 
oración. 
Bibliotecas p ú b l i c a s 
de Madrid 
g'Sotelo, Castaños, Castcllarnau, Castillo. 
ios 
De 
Cierren la puerb 
a las 
enfermedades: 
R e u m a » 
P i e d r a 
G o t a 
L u m b a g o 
C i á t i c a 
En cualauier edad en que se hallen, 
defiendan su ex«slenria contra el veneno 
= A C I D O ú n i c o = 
que amenaza con emponzoñarles la 
sangre, con trastornarles los ríñones 
y el hígado. E l tratamiento más eficaz 
y de menor coste consiste en usar los 
LITHINÉSdelDfGOSTIN 
Hagan disolver un paqueie en un litro de 
agua, y asi obtendrán en el acto una excelente 
agua mineral que precave contra las afeccio-
nes de los ríñones, hígado, vejiga, estómago. 
1 2 p a q u e t e s d a n 1 2 l i t r o s 
d e a g u a m i n e r a l . 
venta en toda* partee. DEPOSITO GENERAL: 
MALLORCA, 113—BARCELONA. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S —SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 30.—TELEFONO 13.279. 
is i iEwsds i m m m m 
de todo« lo» «tatema modernoe. 
PreM)pno*to# * orovinriH* 
HENHY K A H L E S . Paseo María Cristina, 9. Madrid. 
CHAVARRI.-ALMACENISTA DE CARBONES 
Casa fundada en 18(50. Carbonea minerales para aplicacio-
nee induetnaiee y usoe domésticoe. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo Servicio 
a domicilio Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 0. Teléfonos 15.263 y 11.818. 
O R B B S s , A . 
Claris , 5. B A R C E L O N A . 
T e l é f o n o A . 458 . 
Avenida P i y Margall , 18, entresuelo. 
M A D R I D . — T e l é f o n o 16 .924. 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e l a m á -
q u i n a d e e s c r i b i r 
C o n t i n e n t a l 
días laborables, las siguientes: 
del plazo improrrogable de veinte días 
naturales, contados desde el siguiente 
al de la publicación de esta convocato-
ria en la "Gaceta de Madrid", en los 
términos prevenidos en el artículo 60 
del reglamento del Notariado, y expre-
sando en las instancias la Notaría o 
Notarías que solicitan y el orden de 
preferencia, en su caso, sin perjuicio de 
complementarlo en tiempo oportuno si 
fuesen adicionadas nuevas vacantes. 
Al presentar sus instancias deberán 
los solicitantes acreditar haber cumpli-
do lo dispuesto en el artículo 61 del men-
cionado reglamento. 
L a misma "Gaceta" de ayer publica 
el Tribunal que juzgará estas oposicio-
nes. Será presidido por el director ge-
neral de Registros, y le formarán el 
subdirector, el decano del Colegio No-
tarial de Madrid o quien le sustituya 
legalmente, don Felipe Clemente de Die-
go y Gutiérrez, catedrático de Derecho 
civil de la Universidad Central; don Ma-
nuel Borrás y de Paláu, notario de Bar-
celona; don Juan Martínez Ortiz, no-
tario y decano del Colegio Notarial de 
Albacete, y don Juan Antonio de la 
Puente y Quijano, jefe de negociado del 
Cuerpo técnico de Letrados del ministe-
rio, quien desempeñará las funciones de 
secretarlo. 
Concursos de traslado.—Se anuncian 
a concurso de traslado la plaza de pro-
Real Academia Española (Felipe IV ¡fesor de Caligrafía del Instituto de Gua 
número 2).—De 8 a 12. dalajara, y a concurso de traslado en 
Real Academia de la Historia (l.-ón 
número 21).—De ^ ^ a 7 
Biblioteca Nacional (Paseo de Recolé 
tos. 20).—De 8 a 2; los domingos, di 
10 a 1. 
Biblioteca de Filosofía y Letras de 
Madrid (Toledo, 45).—De g a s , los do-
mingos, de 11 a i . 
Archivo Histórico Nacional (Paseo di 
Recoletos. 20).—De 8 a 2. 
Minislerio de Hacienda (Alcalá, nú 
meros 7 y q).—De y a 2. 
Real Conservatorio de Música y De 
clnmación (Felipe V. 1).—De 10 a 2. 
Real Sociedad Económica Matritensi-
(Plaza de la Villa).—De 8 a 2. 
Facultad de Derecho (San Bernardo 
número 59).—De 8 a 2. excepción di-' 
mes de agosto, que será de 8 a 1. pr. 
motivo de limpieza. Los domingos, dt 
10 a 1. 
Facultad de Medicina (Atocha, 104) 
De 8 a 2. los domingos, de 10 a 12. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2) 
De y a 12 y de 3 a 6. 
Musco Arqueológico Nacional (Sena 
no. 13).—De 8 a 2. los domingos, <1( 
10 a 1. La consulta de libros requiere 
autorización del jefe del Museo. 
Museo de Ciencias Naturales ^Pase» 
'leí Hipódromo).—De 8 a 2. 
Museo de Reproducciones Artísiicíi* 
(Alfonso X l l . 58).—De 9 a 12 y de 4 a 7 
a excepción del mes de agosto, que sr 
• ledica a la limpieza. 
Centro de Estudios Históricos (Alma-
gro, 26).—De 4 a 1 y, de 4 a 8, a excep-
ción del mes de agosto, que se dedica 
a la limpieza. 
Talleres de la Escuela Industrial (Em-
bajadores. 88).—De 8 a 2. 
Escuela Superior de Arquitectura (Es-
tre auxiliares de Letras la de auxiliar 
le dicha sección vacante en la Normal 
de Maestras de Zamora. 
S u p e r - j o y a m u n d i a l 
R E O N A 
U L T I M O A D E L A N T O 
Concesionario exclnsieo. 
MANUEL DE LA PEÑA V GE A 
Montera, 29.—MADRID.—Apartado 396. 
ludios, i).—De 8 a i , a excepción del 
mes de agosto, que se dedica a la lim-
oicza. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 
número 70).—De 8 a 2, a excepción de 
la segunda quincena de agosto, que se 
dedica a la limpieza. 
Escuela Industrial (San Mateo, 5).— 
De 8 a 2; los domingos, de 10 a 12. 
Biblioteca Popular del distrito de 
Chamberí (Paseo de Ronda, 2).—De 4 
a 10. los domingos, de 10 a t. 
Biblioteca Popular del distrito del 
Hospicio (San Üpropio, 14).—De 6 a 10; 
ios domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito de la 
Inclusa (Ronda do Toledo, 9 ) . — D Ü 4 
a 10; los domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito de 
Buenavista (Ramón de la Cruz. 60).— 
De 6 a 10; los domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito de la 
Latina (Mayor, 85).—De 4 a 10; los do-
mingos, de 10 a 1. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 3 2 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
LA DE LOS LABIOS CEflOOS 
( N O V E L A ) 
Versión castellana expresamente hecha para E L 
ÜEBAIL, por fcáiiiiiu (Jarríwcosu.) 
ĉ quin16,10 tan radioso es ése que traes en los ejos, 
La señ "' ¡Ven qUe te mi^e, mujer! 
nuo saluri^ de Asprea a00^6 con una sonrisa el inge-
nüó peni V l e n 0 de poesía' de su hi;ia- Myriem conti-
era'capJ 611 SUS Palabra3 toda la sinceridad de que 
los tuyos6 H ÍSt0 haSta ah0ra unos 03013 t*11 81211168 como 
11 0bscur¿s ^ aZUl tan bel10 y tan raro- ¿Son claros 
demente ^ ^ frÍ0S 0 ^a31011^^ al mirar? Proba-
_ E g j " todas estas cosas juntas. 
babéis fijado aZUl de la flor de las lianas' ¿no 08 
y fresca. ~~^^0 en aquel momento una voz alegre 
QOr i n ^ r ^ J ^ ^ ^ P ^ & u n t ó Tití, que no tenía el me-
00 10 que arJrh0wUltar 61 asombro que le había produci-
ecílan tioreg „aba cle o lr - - yo creía que las lianas no 
^ E n tu ¿ 1 aZUles ní áQ ninSún color. 
testó muy sen l8 muy posible que nü florezcan—con-
a C0nfian2a 2 .0ger, qUe trataba a la ^anjerita con 
rEl1 América COn qUe 86 trata a una ulña-
^ dan una, l en t0das las 8elvas vírgenes, las 
'reer Por mi nnl íreS mUy lindas- Y 8i no me quieres 
te ^ e n c e r a r ' consulta tu "Robínsón suizo", y 
as de que no te engaño. 
Tití le volvió la espalda, sin ningún género de corte-
sías. E r a la actitud que solía adoptar, muy grave y 
dignamente, por cierto, cuando suponía que Roger tra-
taba de embromarla o de bularse de ella. 
L a señora de Asprea le dispensó a la huérfana un 
recibimiento más que cariñoso, maternal. 
—Señorita, considérese usted aquí como en la casa 
de unos verdaderos amigos. Puede usted venir cuando 
lo desee a ocupar el puesto que le reservo al lado de 
mi hija» 
Liana expresó su gratitud en términos que encan-
taron a la castellana. 
—Si he de decir la verdad—declaró la señora de As-
prea que, como Tití, no gustaba, a veces, de disimular 
sus impresiones—, me cuesta trabajo perdonarle al 
biennaventurado de nuestro párroco la poco feliz icea 
que tuvo de encerrarla a usted en el convento. Me hu-
biera gustado tenerla a usted continuamente cerca de 
nosotros. ¿Qué hace usted, después de todo, en medio 
de sor Julia y de los desgreñados chiquillos que acuden 
al colegio? Sufrir, sencillamente, sin beneficio ni utili-
lidad para nadie, ni para ellos, ni mucho menos para 
nosotros. 
Liana no se permitió una sola frase. Bien es ver-
dad que sus ojos hablaban por ella, y muy claramente. 
— E n fin—dijo la castellana, haciendo un gesto—, ya 
veremos este invierno. Vamos a encontrarnos tan so-
las en el castillo Myriem y yo, que espero que nadie, ni 
siquiera sor Julia, se atreva a reprocharnos que la aca-
paremos a usted un poco. 
Paula reclamó con viveza: 
—¿Y yo, señora, no voy a tener derecho también a 
mi parte? 
—Usted, Paula—le respondió la castellana, que no 
tuteaba a su lejana pariente-, tiene una instrucción tan 
completa, tan vasta y profunda a la vez, que me pre-
gunto, sin acertar a darme la respuesta qué es lo que 
Liana podrá enseñarla que usted no sepa. 
—¡Por Dios, con las cosas que ignoro! Y en una, 
sobre todo, soy más ignorante que en las demás: en la 
ciencia del mundo. 
—¡Bah!—comentó un poco bruscamente la señora 
de Asprea.— ¿De qué le iba a servir a usted en el 
campo la más exquisita y encantadora mundanidad? 
Tití intervino en la conversación, y lo hizo, como 
sol ía con la oportunidad que la caracterizaba. 
—Pero Paula no va a vivir siempre en el campo. 
Además de que puede casarse. 
—No importa—contestó la señora de Asprea—, que 
tuvo que reprocharse una vez más, pero demasiado 
tarde, como siempre, su vivacidad de lengua 
Y en seguida añadió, con voz más dulce: 
—Usted, querida Paula, puede ir a cualquier parte, 
en la seguridad de hacer buen papel. L a inteligencia 
y la cultura de usted no todos las poseen. 
Liana advirtió el tono, involuntario quizás, del elo-
gio. Pero la castellana se dirigió en aquel momento a 
la señorita de Cassan, diciéndole casi imperiosamente: 
—No quiero rogarle que nos permita usted admirar 
sus dotes de artista, porque me doy perfecta cuenta 
de que el duelo que lleva usted es demasiado reciente, 
pero en cambio, deseo que juzgue usted el talento mu-
sical, probablemente muy pequeño, de mi hija Myriem. 
L a señorita de Asprea, a quien la alusión de su ma-
dre había cogido desprevenida, se inmutó, y en la 
palidez habitual de sus mejillas floreció la rosa del ru-
bor. L a prueba a que querían someterla le parecía ex-
cesivamente cruel, pero, no obstante, obedeció, y fué 
a sentarse ante el piano. 
Sus dedos, poco ágiles, nada expertos, recorrieron el 
teclado para arrancarle las notas de una sonata, de 
muy difícil ejecución. Todos la escucharon con aten-
ción, incluso Roger, que no podía disimular un gesto 
de contrariedad. Sonó, al fin, el último acorde, y My-
riem, dejando escapar un suspiro, volvió a su sitio. 
—¿Qué tal, señorita? ¿Qué le ha parecido a usted? 
Eliana vaciló un instante, sin atreverse a exponer, 
con absoluta franqueza la opinión que se le pedía, 
pero se rehizo en seguida. 
—Que hay que trabajar—respondió con sencilla na-
turalidad. 
Y tras una breve pausa, prosiguió : 
—Señora: es justo que yo no sea, en este momento, 
y por unos instantes, al menos, sino la profesora de 
piano. Olvidemos la delicadeza que ha tenido usted 
conmigo al considerar, ante todo, el duelo en que me 
sume mi orfandad. Yo deseo, •i mi vez, ofrecerle la 
ocasión de que juzgue, por sí misma, de si merezco 
la confianza que ha depositado en mí. 
—¡Qué bien se expresa Liana!—exclamó embelesada 
Tití, muy a satisfacción de Roger.— ¡Y que habla sin 
ponerse colorada como un pavo, sin equivocarse! A 
mí, en su lugar, se me trabaría la lengua. 
—Tú eres tú, y ella es ella. 
—¿Qué quieres decir con eso?—preguntó la granje-
rita picada, desafiando con el gesto a su interruptor. 
Pero Roger no se dignó responderle siquiera. Liana 
se había sentado ya al piano, y había comenzado a to-
car una de las grandes obras maestras de la música. 
—Maravilloso—exclamó la señora de Asprea real-
mente transportada—; puedo afirmar, sin mentir, que 
nunca oí tocar tan admirablemente. 
—Yo he reconocido el aire—comentó Roger—, pero 
confieso que jamás escuché interpretar una obra con 
la expresión que acaba usted de darle a la que ha to-
cado. Señorita, mi madre tiene razón; es usted una 
maravillosa artista 
Tití y Myriem, sentadas en un canapé, muy juntas 
la una de la otra, contemplaban con admiración, no 
exenta de envidia, a la pianista, sin atreverse a hablar. 
Paula se había puesto intensamente pálida, y perma-
necía muda también. Liana agradeció los elogios, y 
cortésmente trató de rechazarlos por inmerecidos. 
—¡Oh, nada de eso!—dijo—. Yo sé muy bien lo que 
me falta para llegar a ser una aceptable pianista. No 
he estudiado bastante, y me dejo llevar excesivamente 
de mi temperamento exaltado, sobre todo cuando in-
terpreto libremente una frase musical que me gusta. 
E s un defecto de ejecución, que me han reprochado 
muy a menudo, y reconozco que con entera justicia. 
L a noble castellana hizo un gesto de impaciencia. 
—Yo no admito criticas de ningún género a la eje-
cución personalísima, me atrevería a decir genial, que 
da usted a las obras—exclamó fon firmeza.— Si My-
riem llegase algún día a sentir, a interpretar y a eje-
cutar como usted, con nada del mundo podría agrade-
cerle a usted sus enseñanzas. 
—¡Ah!—exclamó Tití sin poder dominar su entu-
siasmo.— Yo creo que los ángeles no aventajarían a 
Liana. 
E l elogio, a pesar de lo desproporcionado, de lo des-
medido, no hizo sonreír siquiera a nadie. 
—¿Canta usted también, señorita?—le preguntó Ro-
ger a Liana. 
—Nunca lo intenté, pero puedo asegurar que no. 
No tengo voz—respondió la huérfana. 
Y levantándose del piano se dirigió al sitio en que 
se hallaban sus amigas. 
—He acaparado la atención por unos momentos, 
aunque para ello haya sido necesaria la bondadosa y 
extremada indulgencia del auditorio—dijo excusándo-
se.— Ahora le toca el turno a Paula. 
L a señorita de Eian se apresuró a excusarse como 
mejor supo. 
—No es preciso, si no quiere. Además, el talento 
musical de Paula nos es conocido ya—dijo la condesa 
de Asprea, que deseaba ahorrarle a Myriem la envidia 
que pudiera sentir escuchando tocar a la hija del mé-
dico. 
—¡Oh!, Paula tiene, sobre todo, una pulsación muy 
fuerte-dec laró Titl Morellan.- E s la que acompaña 
las vísperas en el órgano de la Iglesia. 
Estas palabras fueron acogidas por una explosión de 
{Conlmunrá.) 
Sábado 11 de agosto de 1928 E L D E B A T E Sábado 11 de agost. 
C O T I Z A C I O N E S D E - B O L S A S 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(76), 76; E (76), 75,85; D (76), 75,85; 
C (76), 75,85; B (76), 75,85; A (76), 
75,85; G. y H. (75). 75. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(89,85), 90; E (89,90), 90; D (89,90), 
90; C (89,90), 90; B (89,90), 90; A 
(89,90), 90,20. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie 
A (86), 85,75 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E , 1926.— 
Serie A (103,75), 103,60; B (103,75), 
103,60; C (103,75), 103.60; D (103,75). 
103,60; E (103,75), 103,60. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E , 1927 (li-
bre).—Series F , E , D, C, B y A (104), 
104,15. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E , 1927 
(con impuestos).—Series F , C, B y A 
(94,10). 94. 
1928, A M O R T I Z A R L E 3 por 100, (76) 
76. 
1928, A M O R T I Z A R L E 4 por 100 (94), 
94. 
1928, A M O R T I Z A R L E 
Series A, R, C. D, E y F 
florines, 149,90; coronas danesas, 99,775; 
noruegas, 99,775; marcos finlandeses, 
9,42; liras, 19,63. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a Bolsa sigue presentando el mis-
mo aspecto que en días anteriores: el 
tono general de todos los valores con-
tinúa siendo la firmeza, dentro del es-
caso movimiento del negocio. E l Inte-
próximo, y a 127,50 al contado. Cerra-
ron ofrecidas al último cambio. 
Las acciones de Babcock Wilcox ope-
raron a 126 duros al contado, y a 125,50 
a fin del corriente mes. Cerraron ofre-
cidas a 125,50. L a Constructora Naval, 
serie blanca, operó con demandas a 131 
duros y medio. Las Minas del Rif, ac-
ciones al portador, se solicitaron a 655 
pesetas, y las nominativas operaron a 
575 pesetas a fin del corriente mes, y a 
570 al contado. Quedó papel a 570. Las 
Sierra Menera operaron a 120 y 125 pe-
setas, y se ofrecieron a última hora a 
rior baja quince céntimos, menos en 125. Las Telefónicas se pidieron a 99,75 
las series F y G v H ; también acusa des-
censo el Amortizable al 5 por 100, can-
jeado de 1900; el Exterior, gana diez 
céntimos y quince las series del Amor-
tizable sin impuestos; retroceden quin-
ce y diez céntimos los Amortizables de 
1926 y 1927, con impuestos; no varían 
los tres nuevos de 1928, que cierran a 
76,94 y 99,25, respectivamente. 
duros y tuvieron ofertan a 99.85 
L A D E U D A E X T E R I O R D E HON-
D U R A ^ 
T E G U C I G A L P A , 10.—El Gobierno ha 
acordado tomar las medidas necesarias 
para atender a la reglamentación de la 
Deuda exterior. Al efecto, se han en-
viado a Nueva York 20.000 libras ester-
linas para el pago de intereses. 
Los servicios de la Deuda exterior de Abandonados los titules municipales y encalmados los valores de garantía, I ^ ^ . . . 0 _ Honduras veman prestándose deficiente que no obstante, se conservan firmes 
E n bancarios sigue avanzando el Espa-
4,50 por 100 ña' Q116 gana otros dos duros; el E s -
(99.25). 99,25.! Pañol de Crédito retrocede de 470 a 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E , 1920.— 
Serie E (96). 96,25; D (96), 96,55; C 
(96). 96.55; B (96). 96,55; A (96), 
96,55. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E , 1917.— 
Serie E (95,90), 95,95; C (95,90), 
95,75; B (95.75), 95,75; A 
95 75. 
D E U D A FERROVIARIA,—Ser ie A 




V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.-Transatlántica, 1926 (102,75), 
102,90. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S — B a n -
co Hipotecario de España: 5 por 100 
(101.50). 101.45; 6 por 100 (112), 
112.50. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS—Cédulas argentinas (2,60), 2.60; 
Marruecos (94.40). 94.80. 
C R E D I T O L O C A L . — A l 6 por 100 
(103.25), 103,60. 
ACCIONES.—Banco de España (583), 
585; Hispano Americano (230), 230; E s -
pañol de Crédito (470), 460; Central 
(200), 200; Quesada (125), 125; Banco 
Español del Río de la Plata, contado, 
244; Chade (755), 762; ídem fin de mes 
(759), 767; Unión Eléctrica (160), 160; 
460; registran su cambio anterior el 
Hispano Americano, Central y la ban-
ca López Quesada. 
E n industriales, ferrocarriles y de 
tracción, mejoran la Chade, Minas Rif. 
al portador; Guindos, Alicantes, con-
(95,75),'tado y fin de mes; Norte .también con-
tado y fin de mes Tranvías, Azucare-
ras y Petróleos, que gana medio en-
tero. 
Explosivos continúa su marcha as-
cendente y mejora con relación a los 
cambios de Bilbao y Barcelona; gana 
cuarenta y dos pesetas al contado y 
cuarenta y cinco a la liquidación. 
En la moneda, mejoran los francos 
quince céntimos; las libras, diez y los 
dólares, entre particulares, dos y medio, 
cerrando a 23,55, 29,15 y 6,01 respecti-
vamente. 
» » » 
Moneda negociada: 
25.000 francos, a 23,55 y 1.000 libras, 
a 29,15. 
* » » 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Minas del Rif, nominativas, 575 y 570; 
Madrileña de Thanvías, 138,75, 139.25 
y 140; Explosivos, 1.268, 1.270 y 1.280, 
todo al contado; y M. Z. A.. 593 
y 595; Madrileña de Tranvías, 
mente desde el año 1872. 
ANUNCIO O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
V A L L A D O L I D 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito intransmisible número 5.330, re-
presentativo de pesetas nominales 44.500, 
en títulos de la Deuda perpetua interior 
al 4%, expedido por esta Sucursal en 30 
de diciembre de 1927, a favor de don 
Jesús Sánchez Fernández y de doña Ro-
lindes García Yáñez, indistintamente, se 
anuncia al público para que el que se 
crea con derecho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a contar 
desde la publicación de este anuncio en 
la "Gaceta de Madrid" y en los diarios 
E L D E B A T E , de Madrid, y el "Diario 
Regional", de esta capital, según deter-
minan los artículos 4.° y 41 del Regla-
mento vigente de este Banco, advirtien 
do que transcurrido dicho 
clamación de tercero, se 
correspondiente duplicado de dicho res-
guardo, anulando el primitivo y quedan-
do el Banco exento de toda responsabi-
lidad. 
Valladolid, 31 de julio de 1928.—P. E l 
secretario, Tomás Alonso. 
M A L A Ñ O D E T R I G O E N L A M A N C H A R A D I O T E L E F O i 
Profrnmoo . 
L a c o s e c h a d e u v a e s s ó l o r e g u l a r . A l z a e x c e s i v a e n l o s a c e i t e s . E n 
M a d r i d s u b e e l g a n a d o v a c u n o . F a l e n c i a o r g a n i z a u n a E x p o s i c i ó n . 
Sube el ganado 
MADRID.—Poca concurrencia de ga 
nado vacuno hubo durante estos siete úl 
timos días, subiendo, por tanto, el pre-
riamente para las plazas del Norte de 
España, donde el consumo aumenta ex-
extraordinariamente en esta época del 
año, y para Levante, con vistas a la ex-
\ ' portación. Los precios, sostenidos, sin 
r e t í t L s ™ ^ T T £ Z T y * S ™ e n " f r í se t impri0dnf ,n; i0 .que 
toros dos y ^corresponde a la intensidad del fenóme-iTri o-oTioVî  a no; pero seeruimos sobre 15 realitos en ü-n ganado lanar se nota mayor afluen-,, ' H . ,.6. i^i^uio^.^ 
cia de cameros y regular en ovejas y ^ r c o s ^ K de 
r d a ' m ^ ' o u ? 1 1 ^ ^ preC10S 1 regu^^^^^ 
S f i n T r t r ^ SOSte^dos; au^Ue no ^ lar o hasta algún pueblo estén bien. Yo 
ñor hPnh.r l l l ^ la. entrantHe SemT,!ando todos los días en las viñas de toda por haber pocas existencias de ganado , „ , •„ „ „,„ f r , ] , „ ^^fOY, vacuno v esto hará el nue se mantengan la Provincia y no me tienen (lue contar „ r ! : . ^ . ^ . ^ ^ f - ^ " g ¡nada de eso; no me ñjo en el año pasa 
das clases curtidas.—Grupo tercero —In-
dustrias de la madera: a) Ebanistería 
Mobiliario tapizado y sin tapizar; b) 
Carpintería de taller, c) Carretería y 
aperos de labranza, carros, trillos, ara-
dos, palas, rastrillos, etc. Grupo cuarto. 
Industrias del hierro, latón, zinc y bron-
ce: Fundición, cerrajería artística. Gru-
po quinto.—Industrias de la alimenta-
ción: Chocolates, galletas, quesos, embu-
tidos, conservas de hortalizas, frutas, et-
cétera.—Grupo sexto.— Cerámica, alfare-
ría, piedra artificial y escayola—Ladri-
llos y tejas, baldosín, tubería de gres y 
de cemento.—Ornamentación de cemen-
to, piedra artificial, escayola y yeso—Ce-
rámica artística. Cacharrería ordinaria. 
, O S R r n a , r ~ ; í ' Ü l * ^ : J d o , muy S e n T a c e ' o b s e ^ u n Grupo Rigen los siguientes precios por P^e-; ^ hTina-i ductos d¿ la Imprenta, litografía, zinco-
tas y por kilo canal. populansimo diario maanieuo ae la ma | fj fotograbado, etc.-Grupo octavo. 
Ganado vacuno. - Vacas asturianas1 ̂ V . 0 0 1 1 seis mi Iones y medio de, |otograf ía artÍ3tica. a) profesionales; b) 
buenas, de 2,72 a 2,85; ídem ídem regu-;hect°h ros (eSÍ* gruP0 comprenderá 
lares, de 2,65 a 2,72 ídem andalulaal000,81^' sino en de ^0SeCha nor-
•mal, que es muy inferior a la consigna-
da para 1927. L a cuaja fué deficiente, 
¡por las circunstancias meteorológicas, y -
™ 9 7« -> «7 2á6: ídeT ^ ^ ^ e n muchos parajes de los más producti- de Falencia y de los pueblos de la pro 
vos en la extensa zona vitícola un for- vincia; sexto, v stas de a c o n t e c i m ^ 
solemnidades que hayan tenido lugar en 
buenas, de 2,63 a 2,80; ídem ídem regu-
lares, de 2,55 a 2,63; ídem morunas bue-
Primero. Paisajes; segundo. Monumentos 
y edificios notables de la provincia; ter-
cero, retratos y grupos; cuarto, composi-
ción artística; quinto, rincones típicos 
Jll 
Programas para P1 ^! 
MADRID. Unlón 11: 
metrosh-lMs, Nota *0 A. j 
darlo astronómico. SantL ^nb. l 
narias. C a m p a n a d a r f c 1 - < A 
gramas del d ía . - l215 ^ BoS 
14, Orquesta de la e s b f ^ s ^ 
Gretel" (obertura) H^m0111 
da primaveral" ( b ' a l a ^ ^ 1 ^ 
heme" (fantasía númerk ,le(ie:'"r 
Tavau), Pucclnl. Interm ° l ' ¿ i 
dina. Orquesta: "Pepe cn¿0 p(n?0 
Vives; "Wheun It'st wm^6" C (vals), Ralph Jack; "ff6'11 0,i lí 
to laung" (fox). B a r c i a / 0 ^ 
rologico. Bolsa de trábalo ^ 
bros por Isaac Pacheco 
taa:^Esp^a" ^Psodla) 
Sexteto: "Le roi rnaleré i3abi 
Chabrier; "Las c o r K r i i T Wk 
Alonso; "Macbeth" (fanta • (faii 
termedio por Luis M e d i n a ^ 
de baile por el sexteto de i?20' i 
21,45, Cosechas, ganados y 'a/"" 
letin semanal de Informará r 
cienes. Servicio especial nn 8 ̂  
dio, suministrado desde 
mercados de España.—22 P pritlcit 
Señales horarias. Concierto -^P^-
de 2, 8 a 2,8 ; ídem extremeñas buenas, 
de 2,87 a 2,93; ídem ídem reculares, de^. 
2,78 a 2,87;' id™ de la t i e r r a ' W , de ^ ^ ^ ^ 1 aún a u e T I a Z Z 
2,78 a 2,91; Idem Ídem reculares, de 2 , 6 5 ! ^ ^ : l ^ ^ Z * ^ ™ ™ 
Palencia. 
derivados 
-Grupo noveno.—Minería y si 
Grupo décimo 
a 2,73; ídepi serranas buenas, de 2,75 a 
2,85; ídem ídem regulares, de 2,70 a 
2,75; novillos buenos, de 2,75 a 2,91; 
ídem regulares, de 2,61 a 2,75; toros ce-
bados, de 2,96 a 3,04. 
Terneras.—De Castilla de primera, de 
3,60 a 3,90; de ídem de segunda, de 3,50 
a 3,60; de la tierra, de 2,61 a 3,04; astu-










nicas Para un retablo'espTrttuai 
de Sevilla" (obertura):^^^1 ..W 
to en_"la' menor", Vivaldi ¿«1 0L>6 
ilnfonía" (Hei 
Parte: "Ilustración. 
te: "Tercera si ,vr roln^1» 
ven. Tercera parte: "Ilnot̂ ); • ^ ^ 
en 
agosto suele presentarse 
forma fulminante, y si 
viznas con buena temperatura, el OI-1 Artes y oficios: Todos los objetos de apli-
DIUM también deja sus huellas negruz- cación y uso en industrias diversas y 
cas en los sarmientos. Quiero decir que P ^ f us0 ^0^fstic.os T G K r l í p o / V ^ c Â " rá "retransmitida" nór ^ „,',„ ^f* «i .OK H^^IIO. „ r ^ J L J c u l t u r a y jardinerr-: Arboles frutales. Ar- ™ oaaP0F las aún está el rabo por desollar, y pueden boleg d<f ¿dorno piantas arbustos de 
| variar mucho las cosas. Pero nada dejjai.d¡nes y paseos. Macizos de adorno, 
año bueno, ni absoluta ni relativamente.! Flores en planta.—Grupo 13 — Industrias 
e'bS Cir 
misión de las orquestas de "P!. 
Rosal s'^—0,30, Cierre. (Esta emSr''' 
estaciotj Barcelona, y Sevilla.) 
Radio España (E. A. J . 2, 400 
ia|de, 1J f, .1 '̂ orquesta: "Consuelo11}!' 
nanas, de d.db a d,0b, gallegas, ae ¿V* cl&YO que en egto de las clasificaciones!comprendidas en la clasificación anterior, f"a*. . Aventura de carnaval" 
ANUNCIO O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
V A L E N C I A 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
5941 depósito voluntario transmisible, número 
139, 86.458, de pesetas nominales Só.625, en 
nado 
ganado vacuno son libres de todo gasto 
para el ganadero. 
Cereales y piensos, paralizados 
139,25, 139,50, 140 y 141; Azucareras acciones de la Compañía de los Ferroca Telefónica (99,75), 99,50; Sevillana (164), 164; Minas del Rif, port. (645),i ^^U"' ^ TC^Irriles"derÑorte! consUtuido en ¡s"ta'su- las faenas de la recolección, y prefieren, bien que se venda hasta a 25 pes 
660; ídem, nom. (570), 570; Guindos ? o ™ o ^ T o o ^ en 23 de agosto de 1923 a favor como es muy natural, encerrar el grano con lo que se "hinchan" los product 
1 î'26 ^ 1 'm^jL^m An m r „ I entran'por mucho los imponderables, y i És'tos grupos de Industrias y de la Sec-¡ de te 
Ganado lanar.-Corderos, de 3,25 a ^ "negociado" tengo los más ción Agrícola se adjudicarán diplomas yI Senonta Garzón: "Moriré", 
plazo sin re- 3,35; carneros, de 3,00 a 3,25; Orejas, g ^ J ^ ^ J J ^ 1 ^ ^ ^ ^ « ^ m e d | £ E de oro, plata y bronce. Y en, a ^ n / - "U" adiós a MariquW"? i 
expedirá <|lde 2,70 a 2J0. ^ ^ J ^ S £ S > J ^ * i i S ^ S loé que no concurran más que un expo-l«c '- Señor Ropero Muñoz: "El 11 
Nota . -Los precios dados son para ga- , ^ f ^ f 0 S feiteS v J ^ s i t o r se adjudicarán un diploma honorí-'del sevi ano" "Alma de Dios" 
i  bueno, y los consignados para el!da<íera Iocu.ra- .¿Qué pasa aqUÍ? Y° he «co, a menos que el Jurado calificador,mor" y " E l valle". Santoral, not'icí 
visto con mis 030S pecadores una cotiza-iCons¡dere los objetos expuestos dignos dentera. 
ción de productos alimenticios recibida otra recompensa mayor por su mérito i n - L ~ ~ ~ ~ ~ ~ - -
por cierto industrial establecido en un trínseco. XANTIIKAÍ V 
pueblo de esta provincia que le ponían el No se admitirán objetos o artículos q u e j j j f l l l i U l V X i L I 
aceite de menos de tres grados en pueblo; no hayan sido fabricados o producidos| 
MADRID.—El mercado de trigos no de la provincia de Jaén, sobre la vía, a en ^ provincia de Palencia. 
ofreció ninguna actividad en la semana 28 pesetas y él me decía que no tendría 
que hoy termina, sino que, por el c o n - m á s remedio que venderlo como mmi-j Las inscripcloneJg se haPrán antes del 
trano, una completa paralización de ope- mum a 30. Esto ya me alarma un poco,jdía 25 de agosto en la Cámara de Co-
raciones fué la nota dominante durante porque el aceite es artículo de primera mercio. 
esos días. L a oferta es escasísima, por necesidad, y hay que pensar también enl . , n 
estar todos los labradores dedicados a tanta y tanta gente humilde. Bien, muyi E l sistema de lineas pareadas 




Sábado. — Stos. Tiburcin 1 
Alejandro, Rufino, Obs V i 
Taurino, Gaugérico, Obs.; Equid;"11;1! 
Digna, vg. 4 10'£ I 
L a misa y oficio divino son del Vr 
de la Infraoctava, con rito semide 
color encarnado. 
A. Nocturna.—S. Juan Bautista. 
(98,50), 99; Tabacos (240), 240; Fénix; ^•27?"275*280 y 
Ave María,—11, misa, rosario v m 
tores,;ges, profesor de la Escuela Especial del ¡da a 40 mujeres pobres, costeada por 
fin de mes. 
lar las operaciones realizadas a .. 
mes en acciones del Español de Cré- contar desde la fecha de la publicación 
de este anuncio en la Gaceta de Ma-
drid" y de la primera inserción del mis-
mo en E L D E B A T E , de Madrid, y en 
" E l Mercantil Valenciano", de Valencia, 
según determina el artículo 41 del Re-
glamento vigente del Banco de España; 
adviztiéndose que transcurrido dicho pía 
Nortes, a 
a 141 por 
dito, a 460; Chade, a 767; 
620; Madrileña de Tranvías 
100, y Explosivos, a 1.285. 
L a entrega de los saldos se efectua-
rá el día 14. 
* • * 
Pesetas nominales negociadas ayer: 
Interior, 388.500; Exterior, 58.000; 4 
de don Francisco Gimeno Márquez y do-!en sus paneras y esperar a mejor oca- de lo que me alegro infinito (porque de Cuerpo, ha publicado el folleto anualI ña Josefina Rojas 
ña María Jesús Basterrechea y Contell,|sión para dar salida a tan preciado gra- eso tenemos algunas noticias técnico-eco-¡que sobre su método de "líneas parea-1 40 Horas—Descalzas Reales 
, , ¡se anuncia al publico, para que el que|no ya que no se conforman con los pre- n5micas). ¡Pero, caballeros, no empujar! Idas" edita, recogiendo las consultas quel f;orteir,de, María.—Milagro, en las flU 
L a Junta 3 ^ cios que ^ tiene. L a demanda, por' ¡Que quien no puede comer más que un se le han hecho^en el transcurso de d o - j ^ S ^ ^ í f •)ÍnBe¿en:.en S' H 
realizadas a fin deinflque dentro del plazo de un mes, a su egpera el fin de ^ meneste. ^ de4patataSiPy apenas huele el aceite,!ce meses y añadiendo nuevos consejos S a r ü n ^ S F e r m i n T ^ r 
res para hacer transacciones, en la se queda con muy mal cuerpo para ma-jresultados de experiencias. Irros; Amparo, en S José 6 ^ 
creencia de que logrará precios muy ba- nejar una azada de N U E V E libras! L a publicación de 1928 está especial- Parroquia de las Angustias-8 xm 
jos. En esta situación queda el merca- Los garbanzos, bastante estimados, de 1 mente dedicada a las aplicaciones del perpetua por los bienhechores déla» 
do al dar esta impresión. j 1 a 1,50 pesetas kilo; habichuelas, a 1,30; sistema al cultivo de las leguminosas, rroquia 
E n nuestra pasada impresión hicimos; patatas, a 3,50 pesetas arroba; yeros, a ya se haga éste para obtener grano, fo-
constar la firmeza de los precios parado pesetas los 100 kilos; titos, a 32 pe-|rraje o abono en verde, 
zo s m ^ r e c i r m l c I ó n T l ^ piensos, firmeza que se ha conver-| Setas; panizo de Daimiel, a 50 pesetas. | E l señor Benaiges da cuenta de los 
expedirá el correspondiente duplicado deludo en alza para algunos de ellos, re-j Aceite, por aquí, de 21 a 25 pesetas [halagüeños resultados que los muchos 
dicho resguardo, anulando el primitivo igistrando hoy tan sólo la baja de tres pe-larroi)a; pero los tenedores se han cía-[agricuitores que han utilizado sus proce-
(410), 410; Petróleos (159,50), 160; M. 
Z. A.: contado (586), 593: fin corriente 
ña: ce 
(600), 619; fin corriente (613), 620; 
Tranvías: contado (137), 140; fin co-
rriente (138), 141; Azucareras preferen-
tes (152,25), 15 3; Azucareras ordi-
narias: contado (55,25), 55; fin corrien-
te (55,50), 55; Explosivos (1.238), 1.280; 
ídem fin de mes (1.240), 1.285. 
O B L I G A C I O N E S . — Sevillana, novena 
(103,25), 103,40; Ponferrada (93,50), 94; 
Transatlántica, 1922 (105,15), 105,25; 
Asturias, segunda (71,60), 71,75; E . Me-¡p0r 10o amortizable, 2.500; 5 por 100 
cánicas, 99; Norte, 6 por 100 (104,50), ^ Q , 130.000; ídem 5 por 100 1917 (can-
104,50; Alicante, primera (339,50), jgado), 39.500; ídem 5 por 100 1926, 
339,50; H (101,25), 102,25; I (104), 104; 187.5oo; ídem 5 por 100 1927 (libre). 
Andaluces, 1921 (102 50), 10175; Central l z ± m o . ídem 5 por 100 1927 (con im-
Aragón, 5 por 100 (97), 97,25; Azucare-
ras, estampilladas (83), 83. 
y quedando el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
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puestos), 83.000; ídem 3 por 100 1928, 
10.500; ídem 4 por 100 1928, 20.000; 
ídem 4,50 por 100 1928, 210.000; Deuda 
Ferroviaria 5 por 100, 77.500; Ayunta-
miento 1868, 1.100; Trasatlántica 1926, 
32.500; Cédulas del Banco Hipotecario 
0,2355 
*1,166 
*0 3145 5 Por 100, 31-500; ídem 6 por 100, 69.000; 
ídem Crédito Local 6 por 100, * 
ídem argentinas, 8.000 pesos; Marrue-
setas en el de las habas, las cuales se! vado, y no hay quien les saque una pa 
pagan a 40 pesetas, contra 43 que tu-¡ niiia.L_c. M. A. 
vieron en la anterior. t . . , 
L a cebada de la nueva cosecha se ha| Palencia organiza una Exposición 
pagado con una peseta en más, y queda 1 L a ^ Cámaras de Comercio e Industria 
el mercado con muy pocas existencias, y Agrícola de Palencia han organizado 
g ^ ^ Q Q D E ^ g p ^ ^ j ^ í p o r lo que el precio que hoy damos está patrocinadas por la Diputación y el 
Ayuntamiento, una Exposición provin-
ANUNCIO O F I C I A L 
Parroquia del Pilar.—Al anochecer,»! 
lemne salve cantada. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, coar,! 
nión para la Asociación Catequista. 
Parroquia de S. José. — Novena a Ú 
Sra. de la Paloma. 6,30 t., Exposici¿J 
rosario, ejercicio, sermón, señor Gonáj 
salve. 
dimientos \ienen obteniendo. 
E l folleto, de fácil lectura, es cortopez Pareja; reserva y 
en la forma, pero enjundioso en el Parroquia de Santiago. - Visita a; 
fondo Sra. de la Fuencisla. Al anochecer, 
rio. 
Parroquia de S. Pedro oi BeaL-Nm| 
na a N. Sra. de la Paloma. 8, comuniá 
No un libro elemental o sobre puntos I general; 10, Exposición y misa soienml 
concretos, especiales y siempre frácelo- ¡ y reserva; 7 t.. Exposición, corona doV̂f 
Un tratado de "Ganadería" 
con tendencia al alza. 
L A C O R U Ñ A Lo que indicamos para la cebada puc-'cial de Agricultura, Artes e Industrias, narios del tema, sino un tratado de más rosa' sermón, señor Martínez, v tesen-
Habiéndose extraviado el resguardo dejde ponerse aquí al hablar de las alga-'que tendrá lugar en esa ciudad durante finn nótrinoo ™r. O-T-OKOĤ O A. de S. José de la Montaña (0 
eos, 8.500. 
I Acciones. 
depósito transmisible número 58.653, de rrobas, pues éstas no se las ve por nin-iias Ferias de septiembre, del 1 al 8 de 
ptas. ns. 5.000, en títulos de la Deuda g-una parte, y también han ganado una diCho mes 
24.500; !Ainortizable al 5̂ 0' emisión de 1926, e x - £ e s e t / 
ciemlfre^e l ^ a s o m b r í de d^ñaHer-l . Taml?iénla alfalfa seca ha tenido otra expositores que hayan de acudir al año 
Banco de España, 3.000; 
Peso argent :!t2,52 
minia García Trigo, se anuncia al pú-|eIevaci<5n de precio, y se paga a dos pe-;que viene a la Exposición IberoAmerica 
blico para que el que se crea con derecho jsetas Inás ^ e en la anterior semana. |na de Sevilla, en la que Palencia tendrá 
ídem Central, 5.000; ídem Español de a reclamar, lo verifique dentro del plazo; Cerramos hoy esta impresión con fir-¡una participación oficial. 
Cor. checa *1,785 
Florín *2,2475 
Las cotizaciones precedidas de aste 
risco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
'Nortes, 123,95; A l i c a n t e s , 118,50; 
Orenses, 46,50; Andaluces, 82,45; Cha-
des, viejas, 750; Explosivos, 253; Islas 
Guadalquivir, 105,50; Minas del Rif, 
131,50. 
» » » 
Francos, 23,55; librás, 29,14; narcos, 
14,350; liras, 31,55; belgas, 83,65; sui-
zos, 115,55; dólares, 6; pesos, 254; In-
terior, 75,80; Amortizable, 76,^5; Nor-
tes, 620; Alicantes, 593; Orense, 46,40; 
Chade, 755; Andaluces, 82,60; Colonia-
les, 655; Dock, 260; Aguas, 2J1; Hu-
llera, 1.040; Gas de Barcelona, 163.50; 
Gran "Metro", 55; "Metro" Transversal, 
46,50; Explosivos, J.325; Rif, 662,50. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 182,50; Explosivos, 
1.260; Resineras, 119; Alicante, 594; 
Vascongadas, 806; Hispano Americano, 
226,50; Central, 200; Robla, 610; Naval, 
blancas, 131,50; Petróleos, 159; H. Ibé-
rica, 805; H. Española, 242; E . Viesgo. 
645; Babcock, 125,50; Rif, nominativas, 
570. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,15; francos, 124,22; dóla-
res, 4,8546; francos belgas, 34,90; sui-
zos, 25,22; liras, 92,80; coronas suecas, 
18,1325; noruegas, 18,1875; danesas, 
18,1875; austríacas, 34,42; florines, 
12,1025; marcos, 20,3825; peso argen-
tino, 47,43; chileno, 39,67. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 29,105; francos, 124,20; dó-
lares, 4,85 15/32; belgas, 34,90; francos "_ero.ni_f. 
suizos, 25,22; liras, 92,80; coronas sue-
cas, 18,135; danesas, 18,185; noruegas, 
18,185; chelines austríacos, 34,425; coro-
nas checas, 165,75; marcos finlandeses 
193; escudos portugueses, 2,25; drac-
mas, 375; leí, 797,50; milreis, 5,29132; 
pesos argentinos, 47,7/16; Bombay, 1 
chelín 5 peniques 29/32; Shanghai, 2 
chelines 8 peniques; Hongkong 2 cheli-
nes 25; Yokohama, 1 chelín 10 peniques 
11/32; marcos, 20,38. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 69,95; dólares, 4,1985; libras, 
20,38; francos, 16,40; coronas checas, 
12,'440; milreis, 0,5005; escudos portu-
gueses, 19,10; pesos argentinos, 1,77; 
florines, 168,40; liras, 21,955; chelines 
austríacos, 59,235; francos suizos, 80,82. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Dólares, 3,73625; libras, 18,135; fran-






*1 1785 Crédito, 2.500; ídem Hispano America-j de un mes, a contar desde la fecha de meza de precios para todos los artículos 
*2'4125 lno, 25.000; ídem López Quesada, 5.000;'la inserción de este anuncio, según de-1 que componen esta sección y que a con 
' 'Chade, series A, B y C, 2.500; ídem fin teri?in^n }os articulos 4.° y 41 del vi-itinuación se indican. 
JT * e nnn o -n o A™ TT A gente Reglamento del Banco; advirtien-
cornente, 5.000; Sevillana, 3.000; Unión §0 transcurrido dicho plazo sin , 
reclamación de tercero, esta Sucursal ex-^1103! la cebada de la nueva cosecha, a 
pedirá el correspondiente resguardo du-,38: la del pasado año, a 42; la avena. 
de 600 páginas, con grabados abundan- I ^' _d| 
tes, es la última publicación del inge-l^o ' 
niero agrónomo señor Soroa, secretario 
a 6 t., Exposición; 5,30 r 
y bendición 
para los de ia Escuela Especial correspondiente. 1 flcí^N^vena ^ N^Sr»6 de^Atocíil 
Estudia, en su parte general, todasjrosario y ejercicio; 8 t.. Exposición, 
las nociones de la ciencia pecuaria pre-|sario, conferencia sobre la historia 
cisas para el técnico o el ganadero, y 1 Atocha, reservi v cánticos. 
Eléctica Madrileña, 130.500; Telefónica, 
12.500; Minas Rif al portador, 17 ac-
ciones; ídem nominativas, 200 acciones;'phcado, considerando anulado el ante 
rior y quedando el Banco exento de toda 
responsabilidad. 
L a Coruña, 7 de agosto de 1928.—El 
secretario, Daniel Aler. 
Guindos, 8.000; Petróleos, 113.000; T a -
bacos, 5.000; Fénix, 3.800; M. Z. A., 200 
acciones; ídem fin corriente, 125 accio-
nes; Norte, 25 acciones; ídem fin corrien-
te, 50 acciones; Madrileña de Tranvías, 
37.500; ídem fin corriente, 175.000; Azu-
careras preferentes fin coriente, 175.000; 
ídem ordinarias, 50.000; ídem fin corien-
te, 37.500; Explosivos, 15.400; ídem fin 
corriente, 35.000; Río de la Plata nue-
vas, 50 acciones. 
Obligaciones.—Construcciones Electro-1 eVédito Locaí de'España y número 59 
Mecánicas, 9.000; Sevillana, 9.', 25.000; 
Ponferrada, 12.500; Trasatlántica 1922, 
10.000; Asturias, segunda, 12.500; Nor-
te 6 por 100, 16.000; M. Z. A., primera, 
6 obligaciones; ídem H, 27.500; ídem I, 
43.500; Andaluces 1921, 3.000; Central 
ANUNCIO O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
L A C O B U Í í A 
Habiéndose extraviado los resguardos 
de depósito núm. 59.991, de pesetas no-
E l trigo se paga a 53 pesetas los 100 
:os< 
la 
a 35; las algarrobas, a 38; las habas, a 
40; la harina de tasa, a 65; la especial, 
a 69; el maíz, a 44; la alfalfa seca em-
pacada, a 20, y la pulpa seca de remo-
lacha, a 25. 
Las cosechas en la Mancha 
CIUDAD R E A L , 10.—Ya va "dando la 
cara" el triguito, y por cierto con mal 
ángel, según habíamos previsto, a juz-
gar por lo que venimos viendo en la ce-
bada y leguminosas. Cada carrada se 
a nombre de D. Manuel Arrojo López, 
se anuncia al público para que el que se 
de Aragón 5 por 100, 50.000; Azucareras | crea con derecho a reclamar, lo verifi-
minales 5.000, en Cédulas del Banco de • arranca con gus tres faneguitaai y bueno 
de pesetas nominales 5.000 en tTtulos de|está- Cl*™ ^ Iaf tri"a va a durar más 
la Deuda Amortizable al 5%, sin im.¡que unas botas estrechas, porque en pun-
puestos, emisión de 1927, ambos consti- to a mies es un horror. Allá, para San 
tuídos en esta Sucursal en 7 de mayo:Miguel, veremos si han levantado los 
y en 9 de abril de 1927, respectivamente, tenderetes en las eras. E n cambio, el 
estampilladas, 11.500. 
L A SESION E N B I L B A O 
B I L B A O , 10.—En la sesión celebrada 
que dentro del plazo de un mes, a con-
tar desde la fecha de la inserción de 
este anuncio, según determinan los ar-
tículos 4.a y 41 del vigente Reglamento 
hoy las acciones del Banco de España se i del Banco; advirtiendo que, transcurri-
solicitaron a 580 duros. Las del Banco de do dicho plazo sin reclamación deter-
T-,.,1, * . J Y J i» cero, esta Sucursal expedirá el corres-
Bilbao tuvieron demandas a 2.265 pese- ¿iente aguardo duplicado, conside-
tas. Las del Banco de Vizcaya se ofre-'rando anulado el anterior y quedando el 
cieron a 1.990 pesetas. Las del Banco]Banco exento de toda responsabilidad. 
Hispano Americano operaron con de- L a Coruña, 7 de agosto de 1928.—El 
mandas a 226,50 por 100. Los Centrales | secretario, Daniel Aler. 
hicieron operaciones con peticiones a 200 
duros. Los Nortes estuvieron solicitados 
a 620 pesetas y ofrecidos a 621. Los Ali-
cantes operaron con ofertas a 594 pese-
tas y demandas a 592. Los Vascongados 
operaron con demandas a 800 pesetas 
Sección de caridad 
Francisco Ortiz García, de cincuenta 
Las Hidroeléctricas Españolas, viejas,^ nueve años, antiguo socio de las Con-
operaron a 243 y 242 duros 
última hora a 242. 
y se ofre-' 
Las Ibéri-i 
ferencias de San Vicente en Málaga, 
conoce contabilidad y administración, 
cesante desde hace quince meses, sin 
ninguna clase de recursos ni ingresos. 
Habita con su esposa, de cincuenta 
años, y sus dos hijos, en la calle de 
Iriarte, número 27, principal izquierda 
(Guindalera). Carece de relaciones per-
sonales, pues su familia reside en la 
Argentina, y solicita por caridad porte-
ría, ordenanza, cobrador o cosa análo-
ga, o alguna colocación para sus hijos; 
con ofertas a 150 duros. Las Sevillanas, la ^ ^odría aprender 0Hflcio de moJdis. 
cas, viejas, operaron a 800 y 805 pesetas 
al contado y a 807,50 a fin del corriente 
mes. Quedó papel a 805 al contado. Las 
nuevas operaron con demandas a 760 pe-
setas. Las Electras del Viesgo operaron 
a 645, 640 y 645 pesetas y cerraron ofre-
cidas a 645. 
Las Cooperativas de Madrid operaron! 
de Electricidad operaron con peticiones 
a 165 duros. Los Petróleos hicieron ope-
raciones con demandas a 159 duros y 
ofertas a 159,50. Las Papeleras se ofre-
cieron a 200 duros. Las Resineras ope-
raron a 121. 120 y 119 pesetas, y que-
dó papel a última hora a 119. 
Las acciones de Explosivos, viejas, 
operaron a 1.260 al contado, y a 1.270 a 
fin del corriente mes. Se demandaron a 
la hora del cierre a 1.260 al contado. 
Los Altos Hornos operaron a 183, y 
182,50 duros al contado, y a 184,50 a 
fin de septiembre próximo. Quedó papel 
a 183. Las Siderúrgicas operaron a 128 
duros al contado y a 130 a fin del mes 
ta, sombrerera, etcétera-
E s familia muy necesitada. 
Los donativos o avisos de colocación 
pueden también dirigirse al señor cura 
UTOCO de Nuestra Señora del Pilar 
Guindalera). 
trigo, en la mayoría de los pueblos, está 
como para echárselo a los palomas de 
sucio, habiendo visto una muestra envia-
da a cierta fábrica de harinas con el 41 
por 100 de suciedad. 
Los harineros se reúnen para pedir que 
se les baje este año el tipo del rendimien-
to que ha de fijar el precio de las ha-
rinas cada mes, y por ende el del pan. 
Ciertamente que les asicte la razón, y 
honradamente así lo proclamo; ya pues-
tos a pedir (¿qué trabajo cuesta?), se 
arrancan con la pretensión de que para 
ellos (los de esta provincia) se concedan 
derechos de introducción de trigos ex-
tranjeros con tarifa insignificante. No 
dudo que "industrialmente" tendrán sus 
poderosas razones para demandar, como 
yo "agrícolamente" tengo las mías, para 
decirles: ¡Grasioooosos! 
Como las fábricas de harinas estaban 
exhaustas, están comprando "a todo me 
ter", y los precios se sostienen vigoro-
sos, oscilando entre las 50 y 53 pesetas, 
según clase y situaciones geográficas 
Está bien, indudablemente; pero, con to-
do, Juan agricultor no cubre gastos en 
la generalidad de los casos. 
Y aún hay quien protesta de la poli 
tica intervencionista del Gobierno; pero, 
¿qué sería de ustedes, señores, agricul 
tores, si con el año "full" que se ha en-
frentado tuvieran que vender sus trigos 
a bajo precio? ¡Es el colmo de la "fobia" 
negar ciertas cosas! 
E l mercado de vinos sigue animado, y 
son numerosos los foudres que salen dia-
Av. del Conde de Fcfialver. 17, MADRID. 
Agencia Católica Española de 
fama mundial. 
ORGANIZACION MODERNA 
D E TODA C L A S E D E V I A J E S 
Ihformes gratis. 
L a Comisión organizadora facilitará 
a los expositores que se inscriban con la 
indicación de que lo serán también en la 
de Sevilla, el mismo número de metros 
cuadrados para su instalación que ha-
yan de emplear en la que más tarde ha-
yan de hacer en la Ibero-Americana. 
Se hará constar por carteles especiales 
en los "stands" de los expositores que 
se inscriben también para concurrir a 
esta última. 
Sección primera,—Agricultura, Avicul-
tura, Cunicultura y Apicultura. Grupo 
primero.—Cereales: a) Trigo rojo; b) Tri-
go blanco; c) Distintos trigos de la re-
gión; d) Trigos duros; e) Cebada; f) 
Avena; g) Centeno.—Grupo segundo.—Le" 
guminosas: a) Garbanzos; b) Alubias 
blancas; c) Muelas; d) Yeros.—Grupo 
tercero.—Tubérculos y raíces: a) Pata-
tas; b) Remolacha. Grupo cuarto.—Fru-
tas y hortalizas: a) Peras; b) Manzanas; 
c) Ciruelas; d) Melocotones; e) Pimien-
tos; f) Tomates; g) Coles.—Grupo quin-
to.—Avicultura: a) Gallinas rubias regio-
nales; b) Lotes de un gallo y dos galli-
nas; b) Gallina castellana negra (Idem). 
Razas exóticas: c) Gallinas "Rohde-Is-
land", Leghorn", etc. Grupo sexto.—Cu-
nicultura: a) Raza gigante de conejos 
(macho y hembra; b) Raza del país (lo-
te de macho y hembra).—Grupo sépti-
mo.—Apicultura: a) Material más prác 
tico y completo para la explotación de 
un colmenar (sin moscas); b) Productos 
del colmenar debidamente presentados 
para su venta. Miel y cera. 
Para entrar en concurso los productos 
agrícolas serán precisas las siguientes 
condiciones: a) Para las semillas habrá 
que presentarlas en envases que conten 
gan tres kilogramos del producto y con 
presentación lo más decorosa y artística 
posible; b) Las frutas y hortalizas ha-
brán de presentarse en cestitas debida-
mente decoradas y con cantidad de dos 
kilogramos como mínimun; c) Se acom 
pañará a los productos una nota de la 
finca donde se cultivan, forma de cultivo, 
punto de origen de las semillas y un cer-
tificado del alcalde de la localidad, acre-
ditativo de que procede el producto del 
lugar que se indica. Debe acompañarse 
al grano una nota de planta entera para 
conocimento de su porte. 
E n las secciones de Avicultura y Cu 
nicultura se deberán presentar los ani 
males en jaulas de tamaño adecuado pa-
ra la vida de los mismos durante los 
días que dure la Exposición; y .el cui 
dado y alimentación correrán a cargo de 
los respectivos expositores o personas por 
ellos designadas al efecto, no aceptando 
la Comisión organizadora responsabili-
dad alguna por la pérdida, muerte o de-
terioro de animales y artefactos. 
Las inscripciones para esta sección se 
admiten hasta el 25 de agosto en la Di-
visión Agronómica, plaza de Abilio Cal-
derón. 
Sección segunda.—Artes e Industrias 
Grupo primero.—Tejidos varios: a) de la-
na: Mantas, Alfombras y Paños; b) de 
yute: Sacos y arpilleras; c) cáñamo: 
Cuerdas, maromas, redes y cordeles; d) 
Sombreros de fieltro y de lana. Grupo 
segundo.—Cueros y pieles: Cueros curti-
dos. Pieles sin curtir.—Badanas.—Objetos 
fabricados con cuero o con pieles de to-
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
t o m e : 
luego añade una serie de verdaderas 
monografías sobre las más importantes 
especies de la "cabaña" española, con 
enumeración de las razas principales, 
indígenas y extranjeras. 
L a obra del señor Soroa ha sido muy 
bien acogida por los especialistas en la 
materia y por los ganaderos cultos. 
Malas cosechas en Salamanca 
Basílica de la Milagrosa—8, misa 
batina; 7,30 t., ejercicio sabatino y 
Descalzas Reales (40 Horas).-Fiests 
N. Sra. del Milagro. 7, comunión para 
Asociación; 8, Exposición; 10, misa 
lemne; 7 t., estación, rosario, sermón, 
ñor Benedicto; ejercicio, reserva y SÍ 
María Auxiliadora (SaIesianos).-6 
misas. 
María Inmaculada.—10,30 a 6,30 t 
I 
1 posición. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a I 
SALAMANCA, 10.—En la reunión de't.. Exposición, 
la Junta provincial de Abastos, el in-i S. Pedro (filial del Buen Conscjoi-
geniero jefe de la Sección agronómica, i Novena a S Roque. 7 t, Exposición, 
don Juan Miranda, expuso la grave si- sario> sermón, señor González P « | 
tuacióa que se avecina para los labra- ejercicio, reserva y gozos en el aicar 
dores salmantinos, motivada por la es- ^ ^ lo de la Reslirrección del «É 
case'-s y mala calidad de las cosechas. (Blasco de Garay, 65).-Novena a N, 
y propuso celebrar una Asamblea para 
solicitar de los Poderes públicos se fa-
ciliten semillas a los labradores, o cré-
ditos para adquirir trigos, por si el que 
se recolectase no reúne las condiciones 
necesarias para la siembra. 
Cinco veces más cosecha de cereales 
L O N D R E S , 8.—Un descubrimiento que 
del Olvido, 
serva. 
7 t., 'rosairio, ejercicio y1 
(Este periódico se publica con cens 
eclesiástica.) 
los métodos ordinarios. Para la ope 
ción del trasplante se coloca la g l 
-1 en un receptor de que está ProVlst̂  
abrirá nuevos capítulos en la historia de!máquina colocada sobre el arado, COD ] 
la agricultura se ensayará en Inglaterra.¡ cido por un caballo o tractor, que 
descubrimiento que se debe a Alemania. ei gUrco y deja caer la planta a 
Consiste en el enorme desarrollo del I tancias ' l a r e g i depositando 90 en' 
grano de maíz sembrado primeramen-1 Iera cada minuto, o sean 6.000 a la ^ 
te en semilleros y más tarde trasplan- para el manejo de la máquina se n* 
tado en terreno adecuado por medio de¡gitan trer hombres, uno encarga^ 
una máquina que ahorra 19 veces la la dirección y dos más que se coiô  
labor del obrero. L a proporción actual1 detrás, pero como la máquina no 
del rendimiento del trigo en Inglaterra 
es de 32 bushels por acre en tierra 
apropiada y bien acondicionada; por el 
nuevo método ese rendimiento alcanza-
rá a 130 bushels, y si se trata de ce-
bada o avena, el rendimiento será mu-
cho mayor. Si este nuevo procedimien-
to se implanta en toda Inglaterra, lle-
gará a producir todo el maíz que con-
sume la nación y la agricultura alcan-
zaría gran prosperidad. 
No se puede decir que es una nove-
dad el trasplante, pues en China se 
observa el sistema desde hace 4.000 
años y esto explica cómo este país ba 
podido mantener 400 millones de almas, 
la población más grande del mundo en 
proporción con el área que ocupa, sin la 
ayuda de la importación. Pero en China 
la mano de obra es sumamente barata 
y el trabajo, aunque laborioso, se ha je 
con placer. 
E l que este sistema haya podido ser 
practicado en Europa se debe a Alema-
nia, que viene haciendo experimentos 
desde hace algún tiempo con una máqui-
na, que aseguran, coloca 12.000 plantas 
en una hora. L a planta, para ser tras-
plantada, debe tener lo menos tres se-
manas de nacida. 
Una sola semilla de trigo llega a pro-
ducir hasta 40 hijos y aún más cuando 
se treta de avena o cebada. L a raíz 
trasplantada se desarrolla extraor-
dinariamente y la planta produce 
granos c o n u n treinta por cien-
to más de peso que los obtenidos por 
aún en la infancia, se espera q«« 
tro de poco sufrirá grandes modín ^| 
nes, tendentes a simplificarla en 
gricult** sentido. Hace unos meses un a 
g 
Mecklemburgh puso en práctica 
vo método a pesar de las op im0^ 
trarias, que le aseguraban per 
tiempo y el dinero, predicciones 
llegaron a realizarse, ya que obtla ^ 
cosecha ocho veces mayor que 
nida por los métodos ordinario* 
damente se ha extendido a °lenjd0 6 
vincias alemanas el éxito on .( 
Mecklemburgh. L a Cámara ae & ^ 
tura de la población antes cu ^ 
minó el grano conseguido c0° stiT 
sistema, y declaró que era or<i 
rior al obtenido por los mé, sistem8 
narios. E s muy posible que ei ^ t 
método de que se trata d e o u , K 
rreno en alto grado, por lo «3" doS f 
cesarlo aplicarle abonos a^e, mismo, f" 
evitar el empobrecimiento dei ^ , 
ro el gasto que esto ocasione^.^ 
compensado con el beneficio 
Mercado argentino , 
B U E N O S A I R E S , ^ - ^ f ^ d ^ 
tizó a 11; la avena, a l0'yu' 
a 8,10. L a carne, a 34,40. 
El cafebrasüeño 
RIO D E J A N E I R O , ^ f ^ o S - W 
cotizó a 33-500 reis los ¿ 0 ^ 
ventas fueron de 39.000 i r a u ^ 
en los 
.  reís l s 
stocks" 1.230.796 sacos-
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A L M O N E D A S 
« . i v R A venta muebles; 
t hos 18 pesetas; mesi-
lava 17 pesetas; armarios 
llaJde 30 Pesetas. Tudes-
J , 7. 
--^rTcHOrenacImiento; 
^ 1000 pesetas. 600 pe-
^ Estrella, 10. Mate-
¡¡aiiz. . 
ALCÓBÁ'chipendal. lunas 
Priores; vale 8.000 pese-
^ " ^ g ^ E s t r e l l a . 10. 
T^MEDOK lunas fanta-
^ mesa ovalada, sillas 
^ p i z a d a s j m j ^ 
TTíyoBA, cama bronce, 
í iue t" mesillas, luna. 740 
S ¿ E ^ r e l l a J A 
r^ATcóíchón y almoha-
50 pesetas. Aparado-
ÍS, ?Q0/Estrella. 10. 
R Í T R E A U americano, mue-
íe automático, 140 pose-
ía. as l l lón iJ5L_Est i^^^ 
iRMARÍÓsluna barnlza-
J J l l O pesetas. Mesas 
."Ldor^O. Estrella, 10. 
pTMAdorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. E s -
frelli^l^ 
yTgíXÁD- exposición mué 
Wes Casa Matesanz -.om-
praréls a vuestro gusto, 
economizando pesetas. Es-
trella. 10. doce pasos An-
cha- . ._ 
ALMONEDA muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros. Leganltos, 17. 
Í J Q U I D A C I O N de todos 
los muebles urgente. Gali-
leoj!^ 
MUEBLES se liquidan mu-
chos a mitad de precio. 
Barquillo, 15, frente al 
teatro. 
ÑüEVAS rebajas sólo 
quince días. Comedores con 
bronces bien barnizados, 
lunas primera. 510. Arma-
rios dos lunas grandes, con 
bronces. 210. Alcobas, ar-
mario grande, cama, toca-
rfor marco bronce, con cua-
íro Zuces, dos mesillas, 623. 
De tres cuerpos. 950. Ca-
mas doradas a fuego. 100. 
Liquido camas de hierro 
perdiendo. Muchos mode-
los. Luchana, 33. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS por 85 duros. Se 
arriendan con cuarto de 
baño y calefacción central 
en Velázquez, 65. 
CUARTOS todo "confort" 
barrio Salamanca, 100 a 
250 pesetas. Teléfono 53.575. 
SE alquila tienda dos hue-
cos. Estrella. 13. 
BONITO entresuelo e n t í 
rimado, cuarto baño. 35 
duros. Ramón Cruz, 6. 
AZOTEA económica, todo 
'̂ confort". Serrano, 74. 
HERMOSO cuarto, siete 
balcones, "confort". 290 pe-
êtas. Mendizábal, 21. 
A U T O M O V I L E S 
REPARACIONES eléctri-
cas automóviles, magnetos, 
dinamos, motores. Carrión 
y Compañía. Caños, 6. Te-
iéfonoi8^32. 
Í ^ A V E N T A automó-
™es todas marcas. Calle 
g^cesa^número 7. 
ÍÍ:ÜLAS independientes 
ggge La Paz. Lagasca. 
A R A C I L Ochoa. Talleres 
mecánicos, rePar*°lonf-8 
garantizadas. Castelló, 47. 
Teléfono 53.304. . 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41L_taner1______ 
CAMIONES "Minerva", 
ómnibus, construcción sin 
rival en calidad y robus-
tez Pidan demostraciones. 
Representación Automóvil 
Salón. Alcalá, 81. 
SOUCÍTAD presupuestos 
anuncio Agencia ' ftar • 
Montera, 8, principal. Te-
léfono 12.520. 
r^UXOMÓVlLE8 ocasión!, 
toda? marcas, a plazos y 
cortado. Vic. Vallehermo-
*o. 7. . 
C U B I E R T A S y cámaras 
dr ocasión; especialidad 
reparaciones, vulcanizacio-
nes "Kecauchutado Mo-
derno". Claudio Coello. 79. 
Teléfono 54.638: f 
FÜLIDO y niquelado ra-
diadores, parabrisas, cons-
trucción, reparación. Nar-
váez. Magallanes, 17. 
VENDO dos cubiertas Mi-
chelin 820 X 120, poco 
usadas. Pinar, 19. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo "Nomplus" 
Duración extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta. 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel. L An-




ciones. Manuela Pujol. Pla-
za Comendadoras, 2. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monto, el Centro de Com-
pra paga más que nadie. 
Espoz y Mina, 8, entre-
suelo. 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, máquinas escribir, 
pianos, pañuelos Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
antigüedades y papeletas 
del Monte. Al Todo de 
Ocasión. Fuencarral, 45. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. Casa Somera. Eche-
gafay. 12. 
COMPRO papeletas Mon-
t e. alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES, compra 
y venta. Prado, 6, tienda, 
esquina a Echegaray. Te-
léfono 19.824. • 
COMPRO de ocasión Imá-
genes religiosas. Escribid: 
Casalta. Carrera San Jeró-
nimo. 45. 
PAGO bien muebles, al-
hajas, papeletas del Mon-
te, objetos valor. Espíri-
tu Santo, 24. Compra-ven-
ta; teléfono 17.805. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Ca-
sa Magro. Fuencarral, 107, 
esquina Velarde. Teléfono 
19.633. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4, compra 
venta. 
COMPRO dentaduras ar-
tificiales, alhajas. Taller 
composturas. Plaza Ma-
yor, 23, esquina Ciudad 
Rodrigo. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, 
objetos, papeletas Monte. 
CUADROS antiguos, mue-
bles, objetos. San Mateo, 
15 cuadruplicado. Teléfo-
no 82.568. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
C A L L I S T A , cirujana. (la-
bínete, tres pesetas. San 
Onofre, 8. Teléfono 11.733. 
ALMORRANAS. Curación 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. In-
fantas, 36, segundo izquier-
da. Doctor M. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, cinco pesetas; 
empastes. 10; dentaduras 
completas, 125; coronas 
oro, 23 quilates, 30; traba-




l a s , secretarios Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernación, Radiotelegrafía. 
Telégrafos. Estadística, Po-
licía. Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía, Me-
canografía (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparación. 
"Instituto Reus". Precia-
dos. 23. Tenemos Interna-
do. Regalamos prospectos. 
TRASPASO colegio segun-
da enseñanza acreditado. 
García Herrero. Caja Pos-
tal (Madrid). 
A C A D E M I A Quintana-
Donnay. Correos, Telégra-
fos y Radio. Corredera 
Baja, 10, principal. La que 
mayor tanto por ciento de 
aprobados obtuvo últimas 
oposiciones y n ú m e r o 
"uno" en Telégrafos. 
TAQUIGRAFIA, 300 pala-
bras minuto. Mecanogra-
fía ciega en diez lecciones. 
Ortografía práctica. Refor-
ma de letra. Cálculos abre-
viados. Contabilidad todos 
sistemas. Idiomas. Profe-
sorado extranjero. Acade-




Ciases diarias de taqui-
grafía y mecanografía en 
último modelo de máqui-
na "Remington". Caballe-
ro de Gracia, 34 (esquina 
Peligros). 
ACADEMIA General Mi-
litar. Preparación, d o n 
Mariano Royo Villanova, 
teniente coronel de Arti-
llería. Hermanos Sagrado 
Corazón. Paseo de la Mi-
na, 7. Zaragoza. Pida re-
glamento. 
TAQUIGRAFIA G a r c í a 
Bote (Congreso), 500 pá-
ginas, 90 láminas, 770 gra-
bados. 
CORREOS. Clases particüh 
lares. Señor Dorda. oficial 
en Dirección general. San-
ta Engracia, 53, primero; 
de siete a ocho. 
CORREOS. Clases partlcu-
lares. Señor Dorda. oficial 
en Dirección general. San-
ta Engracia. 53, primero; 
de siete a ocho. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletler. 
Evita congestiones, vahí-
dos. Cura estreñimiento; 
15 céntimos. 
LOMBRICIDA Pelletler. 
Purgante delicioso para 
niños. Expulsa lombrices; 
15 céntimos. 
GRIPPEl para evitar y 
curar las consecuencias de 
la grippe, purificar la san-
gre y tonificar el organis-
mo, la lodasa Bellot. Ven-
ta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos dlferen-
•es. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9.006. 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
i i i ir i imi imimii i i i i i i i i i i i i i i i i in i imi i i i i in i i i i i i i i i i i i i^ 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
•Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada-
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
FINCA espaciosa. Indepen-
diente, hotel, dependencias, 
mejor sitio Madrid, arbo-
lado, agua abundante, ven-
do, alquilo; propio comu-
nidad, sanatorio. Razón: 
Teléfono 84.757. 
OCASION; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, cuar-
to baño. 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena, 12. 
VENDO barata finca, pro-
pia comunidad religiosa, 
tranvía, "confort". Apar-
tado 919. 
FINCAS. Compro, vendo 
rápidamente. Alburquer-
que, 5 moderno; cinco-sie-
te. Gascón. 
VENDO baratísimo, en to-
tal o parcelado, cinco y 
medio millones pies terre-
no, agua abundante, pró-
ximo ferrocarril, al pie de 
la S i e r r a Guadarrama. 
Don Bonifacio Pérez. Fran-
cos Rodríguez, 12; de cua-
tro a seis. 
F A B R I C A mecánica de la-
drillos, próxima a Madrid, 
con extensos terrenos y 
edificaciones, excelente si-
tuación, flúido eléctrico y 
agua abundante, se cede 
en b u e n a s condiciones. 
Apartado de Correos 218. 
MadricL 
S E vende un hotelito en 
la calle de Castelar, nú-
mero 11 (Madrid Moder-
no); en el número 9 de 
la misma calle dan razón. 
VENDO hermosa finca re-
creo, industrias, carretera 
Madrid. Nicolás Real, Vi-
llacastín (Segovla). 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura ideal por ins-
talación especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diaria. Hotel 
Cantábrico. 
PENSION Andalucía. Lu-
josas habitaciones. Baño, 
calefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort". Montera, 53, segundo. 
H O T E L Francia, todo 
"confort", precios módicos. 
Pi Margall, 8, Gran Via, 
edificio teatro Fontalba. 
Entrada Jiménez Quesa-
da. 2. 
" H O T E L Mediodía". Dos-
cientas habitaciones Insta-
lación moderna, cinco pe-
Setas. Unico en Madrid. 
Glorieta Atocha, frente es-
tación. 
PENSION Rodríguez. Es -
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Aveni-
da Conde de Peñalver, 16. 
E N lo mejor de Madrid, 
Principe. 17. principal. Pen-
sión Hispano Americana; 
baño, teléfono, todo "con-
fort"; pensión completa 
desde siete pesetas. 
MONTEltA, Í8Í segundo 
izquierda, pensión desde 
5,50. Exclusiva para cató-
licos. • 
V I A J E R O S . P e n s i ó n 
"Oporto", gran "confort", 
mobiliario nuevo, comida 
excelente, pensión desde 
siete pesetas. Zorrilla, 13, 
primero (lado Congreso). 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos y mo-
dernos, inmenso surtido. 
Molina. Travesía Arenal, 1. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de " E l 
Imparclal", Duque de Al-
ba, 6, muebles baratísimos. 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernob, 
técnico especializado. Ca-
lle Prado. 16 
G E M E L O S prismáticos 
campo y playa. Gafas gran 
moda. Carretas, 3. 
E L Lente de Oro. Are-
nal, 14. Gafas moda, ge-
melos "Zeiss", Impertinen-
tes Luis XVI . 
ANTEOJOS de absoluta 
garantía, esmerada ejecu-
ción. Vara y López. Prín-
cipe, 5. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E , agente para 
préstamos del Banco Hi-
potecarlo de España. Ma-
drazo, 26. Teléfono 12.499. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION, una pese-
ta; corte pelo, una pese-
ta. San Bartolomé, 2. 
DOMINGUEZ, peluquero 
de señoras, especialista en 
ondulación permanente 
desde 30 pesetas. Marc.il, 
1,50; corte pelo, una pese-
ta. ¡¡Mi salón!! Toledo. 3. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne. 20 colores, único In-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. ¡¡MI sa-
lón!! Toledo. 3. Teléfono 
54.589. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audión. Are-
nal. 8. 
T R A B A J O 
Ofertas 
R E P R E S E N T A N T E S ne-
cesito. Ampliaciones artís- j 
ticas. Sueldo-comisión. Jo-
sé Roldán, Tarifa. Cádiz. 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribid: Centro 
Católico. Colón. 14. Ma-
drid. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Fresquet, 8. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
R E G A L O S , regalos, rega-
los, regalos recibirá siem-




da, redacción contratos. 
Cava Baja, 16. 
JORDAN A. Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Princi-
pe, 9. Madrid. 
I N V E N T O R E S . Industriar 
les. E l Consultorio técni-
co resolverá vuestros pro-
blemas. Planos, memorias, 
traducciones. Fernando el 
Católico, 8L 
CAPITALISTAS: vuestro 
dinero obtendrá buen In-
terés, garantizado comple-




Adillo, ex jefe Investiga-
ciones Guardia civil. E s -
poz Mina, 5, segundo. 
¿QUEREIS tomar las co-
sas frías? Comprar las ne-
veras "Guadarrama". To-




ca. Princesa, 75, bajo; seis-
siete. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Az-
tlrl*. Cañizares. 18. 
LAVADORAS mecánicas 
siglo X X . Prontitud, higie-
ne, economía. Bárbara Bra-
ganza, 5. ' 
R E L O J E S pulseras caba-
lleros, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. 
Ismael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anun-
cio. 
S E desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
niums un obrero compe-
tente. Retribución decoro-
sa. Para Informes, el señor 
cura párroco de Gimileo, 
Íx5f?roño. 
LICENCIADOS Ejército: 
¿Queréis obtener un des-
tino civil del Estado? Man-
dar hoy mismo el docu-
mento militar que poseáis 
al C e n t r o Informativo. 
Ventura Vega, 19. 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Com-
prad por treinta céntimos 
una entrega de " L a Per-
fecta Cocinera" Madrid-
París. Sección de menaje, 
sótano. 
S E desea señora acompa-
ñar familia Cercedllla tem-
porada verano, por manu-
tención, estancia y viaje. 
Hotel Andrómeda, viuda. 
Tienda. 
SEÑORES de 20 a 40 años, 
don de gente y buena pre-
sentación, encontrarán co-
locación. Retribución bue-
na y fija. Presentarse hoy, 
de cuatro a cinco. Aveni-
da Conde Peñalver, 14, en-
tresuelo. 
F A L T A mujer 40 años 
para niños. Magdalena, 9, 
primero. 
FARMACEUTICO se ne-
cesita para provincias. Le-
ganitos, 31, segundo. 
Demandas 
SEÑORA ofrécese acompa-
ñar señoras o niños, ha-
blando francés, inglés, Ita-
liano, recién llegada ex-
tranjero; profesora de mú-
sica. Referencias inmejo-
rables. Razón: Bermejo. 
Fuencarral, 54. 
SEÑORITA honorable edu-
caría niños, acompañaría. 
San Bernardo, 41, segun-
do izquierda. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO tienda género 
punto y medias, céntrica, 
urgente. Tratar: Blázquez. 
Santa Clara, 3, tercero iz-
quierda; de dos a seis. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia, imágenes, orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surti-
da de España. Valentín 
Caderot. Regalado, 9. Va-
lladolld. 
PARAGUAS, forros, tres 
pesetas. Abanicos, basto-
nes, reformo. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
ABONOS de conservación. 
Casa Yost, máquinas de 
escribir. Barquillo, 4. 
INVESTIGACIONES, vigi-
lancias, informes persona-
les, comerciales, por de-
tectives particulares (ga-
rantías, reserva), Madrid, 
provincias. Agentes vera-
neo San Sebastián. Centro 
Extremeño. Preciados, 42. 
segundo. Madrid. 
CALDO de gallina (Kub), 
treinta céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
A L T A R E S , Imágenes, ta-
lla, escultura, dorado. E n -
rique Bellido. Colón, 14. 
Valencia. 
V E N T A S 
CUADROS antiguos, mo-




tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, campa-
nas. Verdadera ocasión: 
Rodríguez. Ventura V©-
ga. 3. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
artículos de viaje, manton-
citos talle bordados, mo-
da, 85 pesetas. Calatrava, 




mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 48. 
CHINCHES no queda una 
c o n insecticida "Rayo"; 
botes a 1,25, 2,50 y 5 pe-
setas. Hortaleza, 24. Fuen-
carral, 39. 
COMPRAD los armonlums 
y teclados para tocar por 
números sin saber músi-
ca, marca "Jofé" y "Boni-
lla". Aprendizaje en un 
mes. Informes, el Inventor, 
párroco de Gimileo, Lo-
groño. 
L1NOLEUM, persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5; teléfono 32.370. 
MAQUINAS para coser, 
de ocasión, "Sínger". des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años. Taller de 
reparación. Casa Sagarruy. 
Velarde, 6. 
100 CUPONES Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortu-
na, regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo, marca "Guills", 
"Estrella" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa, y 
25 o 50 por cada paquete 
chocolate da la acreditada 
marca "Panamá". Nota: 
E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo Indica-
do. Relatores, 9. Teléfono 
14.459. 
PÍÜRÁ los turistas. Vendo 
hermoso crucifijo talla, 65-
46, siglo X I I , su dueño, 
Manuel Piñuela. Prior, 20. 
Salamanca-
CUCARACHAS desapare-
cen con insecticida polvo 
" E l Rayo". Bote. 2 pese-




mos; plazos, alquiler, cam-
bio. Casa Corredera. Val-
verde, 22. 
A L Todo Ganga Compra 
y venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
S I D R A S "Asturianita". 
Consultad precios. E n Ma-
drid: Válgame Dios, 5. Ca-
sa Trijuequ^ 
CAMA dorada. 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommlers acero pa-
tentado. Valverde, 1 cua-
druplicado, fábrica. 
C A S A Vélez. Abanicos, 
sombrillas, bastones. Gran-
des surtidos, precios úni-
cos. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral). 
L e g í t i m o J E A N P A R I S 
P U R O H I L O - : - S I E M P R E E L M E J O R 
Libríto doblado, 125 hojitas 25 céntimos. 
" estuche, 75 " 15 
Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta. 
UNA oferta muy extraor-
dinaria: 15 novelas que 
valen 50 pesetas por seis 
Nuevo catálogo gratis. L i -
brería Universal de Oca-
sión. Desengaño, 29. Apar-
tado 578. Madrid. 
L O T E R I A 
Bill tes de todos los sorteos. 
Dirigirse: T. Fernández. 
Administración de Loterías 
número 9. 
Rambla Santa Mónica, 9. 
B A R C E L O N A . 
COMPAÑIA TRASATLANTICA ESPAÑOLA 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
E l vapor "Alfonso X I I I " saldrá de Bilbao el día 30 de agosto, de Santander el 
30 y de L a Coruña el 1.° de septiembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NUEVA Y O R K 
E l vapor "Manuel Calvo" saldrá de Barcelona el día 16 de agosto y de Cádiz el 
22 para Habana y Nueva York. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
E l vapor "Legazpi" saldrá de Barcelona el día 13 de agosto y de Cádiz el 18 
para Puerto Rico, Colón y Valparaíso. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
E l vapor "San Carlos" saldrá de Barcelona el día 15 de agosto para Valencia, 
Alicante, y de Cádiz el 20. 
L I N E A D I R E C T A D E ESPAÑA A NUEVA Y O R K 
E l vapor "Manuel Arnús" saldrá el día 24 de agosto de Barcelona y 27 de Cádiz. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T S H.—Radiotelefonía.—Capilla.—Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tra-
dicional de la Compañía. . 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para Informes, en las Oficinas de la Compañía: PLAZA D E M E D E N A C E U , 8, 
BARCELONA, y en la Agencia de MADRID. Alcalá. 48. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
e A o 1 7 3 0 
9 
t u e c o 
P R O P I E T A R I A 
t » dos tercios del pago de 
Uacharnodok viñedo é l más renom-
brado de la feglón. 
Díreccldm P E D R O DO MECO T CIA, lares da la Frontera 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejez prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rioeaclerosis e Hipertensión 
fie curan de un modo perfecto y radical y M 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los sfntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores decabeto. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto hormigueos, uohi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en espalda, debilidad, etc . desapare-
cen con rapidez usando Ruol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal. 2. Bar-
celona. Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
S O L A R P A R A C I N E 
en buena calle de Madrid, con los planos ya 
estudiados, se vende en buenas condiciones. 
Las obras pueden realizarse en cuatro me-
ses y es un buen negocio para tres o cuatro 
amigos que reúnan unas 3 0 0 . 0 0 0 pesetas. 
Escribid a Alegón. Apartado 40. Madrid. 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad rueetroe campos j aumentaréis cinco reces su 
valor. Grandea exi6tencia« de Bombas. MORENO y Cia. , 
Carrera San Jerónimo, 44, M A D R I D . 
A G U A D E B 0 R I Ñ E S 
Reina de las de mesa por lo digeetiva, higiénica y agra-
dable. Eetómago, ríñones e Infecciones gastrointestinales 
(tltoldeaa). 
N A B O S 
alemanes (enormes); los 
de mayor rendimiento. Si-
mientes seleccionadas. Hor-
taleza, 90. R. Diez. Madrid. 
¿ O l l o s r ? 
Si sufre usted de los pies es porque quiere 
Compre hoy un tarro del patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
y en tres días se verá usted lll?re 
de callos y durezas, juanetes y 
ojos de gallo. Pruébelo y quedará 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y drogue-
rías. 1,50. Por correo, 2 pesetas. 
F a r m a c i a P u e r t o 
P L A Z A D E S . I L D E F O N S O , 4 
M A D R I D 
• G U L A S 
¡ U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
ip IHI¡ 
i 
G a r c í a M u s t í e l e s 
Ornamentos de iglesia. 
Mayor, 2L —Teléf. 50.734. 
Folletón de E L D E B A T E 2 2 ) 
El MONUMENTO A CORO 
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N O V E L A , POR T I R S O MEDINA 
Ilustraciones de "K-Híto". 
•̂ •Es natural. 
^ueÍ.^1103 restantes especialistas. E l caso es que se 
^¡Qué lástima! 
^ o m r l a r la n0che se le administrará el Viático. 
e«ste e„ . asistir' dand0 Públlca prueba de que no 
^osidad resentimient0 y de que aprecio su caba-
^ u s T e d 3 graCÍaSl pero 63 otra cosa lo que yo quie-
^ 0 0 ^ qUlere USted de mí ? 
^ ^ íaz^n6 (;on8erva su lucWe2 mental, quiere mo-
liendo un» S' COn Dios y ConsiSo mismo. Está 
Vicla y desea 1™°**' Per0 edificante liquidación de su 
Uculo morUs" 6 eSta n0Che con ^ P ^ 0 ar-
"-¿Eh? 
, ' m Kil03'.^ "-¿Pero n ' . 
bancos- W 





. -Quiere da, responde esta idea suya? 
t * ^ 0 . que LUnaJSOlemne prueba de estimación a 
í81 Muestra * an?ad0 en lengUas Por culPa 
llevar su a q^ Ia cree diSna de ser su es 
de él. 
posa y JleEVaer «> n o i e ' : 
•ante, 6 muc^cho es más que un "gentleman": es un 
^ A d e ^ entiende Goro que si a Amparo podía re 
pugnarle su persona para marido—y este humilde pen-
samiento lo deduce del silencio de ella—su próxima 
muerte quita todo motivo de repugnancia. En fin: él 
lo quiere. Será un capricho, pero es un capricho de 
moribundo. 
—Comprendo que sus padres lo respeten. 
—Sus padres, los señores de Sánchez Montenuevo 
que, como es lógico, no pueden separarse del enfermo 
querido, me envían a mi, demasiado modestó para tan 
alta misión, con el encargo de que, en nombre de ellos, 
pida a usted la mano de su hija. 
En efecto, percibió don Paco el desdén que signifi-
caba haber escogido para hacer tal demanda al de-
sastrado correveidile del poderoso señor; pero la cosa 
le convenía tanto, que no se detuvo en ponerse quis-
quilloso. Se les entraba por la casa la fortuna y el 
encumbramiento sin el menor sacrificio para su hija, 
si era que el matrimonio con aquel hombre la repug-
naba verdaderamente. Sin vacilar, se levantó de la si-
lla y dijo: 
—Los señores de Sánchez Montenuevo me honran 
con su petición y accedo gustoso a ella, lamentando 
únicamente que el próximo fallecimiento de mi futuro 
hijo político prive a los nuevos esposos de la menor 
esperanza de felicidad. 
—Muchas gracias, señor don Francisco. La ceremo-
nia será esta noche. 
—Muy bien. 
—A las diez... por ejemplo. 
—Conforme. 
—Serán ustedes esperados. 
—Perfectamente. 
—Yo he de prepararlo todo con rapidez, aunque és-
tas cosas exigen pocos trámites y preparativos. Usted 
se hace cargo de la urgencia. 
—Sí, sí. 
— E l enfermo puede agravarse más, perder el cono-
cimiento... 
—Me hago cargo. Corra, corra... 
A pesar de esto, Bayona, no sólo no corría, sino que 
ni siquiera hacía ademán de levantarse. Vacilaba an-
tes de decir algo. Por fin, lo dijo: 
—¿No sería conveniente—y usted perdone la indica-
ción—asegurarse de que su hija consiente? 
—¿Quién lo duda? 
—Su actitud, hasta ahora, parece indicar... 
—MI hija tiene buen sentido y buen corazón. Ade-
más... yo respondo. 
—¿ Usted se promete inclinarla... ? 
—La inclino, sí, señor: la Inclino. Si es necesario, 
la doblo. 
Ante afirmación tan rotunda, Bayona se decidió a 
marcharse. 
—¿ Quedamos en que a las diez ?—dijo. 
—A las diez. 
—Pueden ustedes ir un poco antes... ¿A las nueve 
y media? 
—Conforme. 
—La ceremonia será triste... 
—Es natural. 
—Acaso impresione mucho a su hija... 
—Sabrá tener valor. 
—¿Usted no teme...? 
—Yo nunca he temido nada. 
—Entonces, señor don Francisco... 
—Hasta luego, señor Bayona. 
X X X I 
A su hora, se despidió Amparo, un poco fríamente 
de su tío; salió de la tienda y emprendió lentamente el 
camino de su casa. Si alguien le hubiese entonces anun-
ciado lo que en ella le esperaba, lo habría creído un 
cuento fantástico. Aunque era, naturalmente, imagina-
tiva, aquello no lo podía imaginar. 
Don Paco habla, entretanto, dado cuenta de todo a 
su mujer, y doña Josefina se creyó en el caso de ad- | 
mirar una vez más el prodigioso talento de su grande -
hombre. Opinarlo él y opinarlo ella fué todo uno. Mo-
destamente se daban cuenta los dos de que hubiera 
Don Paco había entretanto dado cuenta de todo ai 
su mujer. 
sido una locura aspirar a que Amparo fuese la esposa 
del hijo de tan excelso" señores; ser solamente su viuda, 
con tener muchas ventajas, ya les parecía al alcance 
de ellos. 
Pero cuando llegó la futura viuda y le espetaron l » 
novedad, y la vieron palidecer y abatirse, y romper a 
la postre en lágrimas, doña Josefina y don Paco se 
hundieron en la más triste estupefacción. Nunca hu-
bieran pensado que lo tomara así. 
Amparo había soñado muchas veces con el día de su 
boda: lo había soñado un día de espléndido sol, y se 
había visto engalanada de blanco, en una Iglesia Ilumi-
nada y llena de flores. Junto a un hombre amado. Este 
hombre no se había dibujado muy detaUadamente en 
tales sueños: visto por aquí, parecía Fulano; visto por 
allá, parecía Mengano; la cara semejaba a veces ser 
la de Tal, a veces la de Cual; pero no toda la cara; 
tenía rasgos de éste, rasgos de aquel, y rasgos que no 
correspondían a ningún hombre conocido. En fin; ha-
bía en esto mucha confusión. 
Lo que nunca imaginó, y le hubiese espantado Imagi-
narlo, era la boda aquella que se le ofrecía, en una 
alcoba sitiada por la muerte, donde acababan de apa-
garse las luces encendidas para recibir el Viático; la 
boda con un hombre moribundo, de aspecto, acaso, re-
pulsivo por el destrozo de la enfermedad, lleno del 
miedo de morir, angustiado por las Incertidumbres del 
resucitar y ajeno a la idea del amor y a toda otra que 
no fuese la de su triste situación. Pasar por este tran-
ce y encontrarse de pronto viuda, de un día al otro, 
sin haber pensado en ser casada era superior a sus 
fuerzas. Por eso lloró y dijo terminantemente que no 
Iría. 
Doña Josefina admiraba profundamente a su marido, 
y había seguido su pensamiento con docilidad; pero 
quería a su hija con locura, y cuando la vió anegada 
en llanto, desertó del lado de su cónyuge. Entonces fué 
de oír la palabra elocuente de don Paco, exponiendo 
el honor que se les hacía y las conveniencias que por 
la puerta de este matrimonio se Ies entraban. Pero 
seguía llorando Amparo y sosteniéndola su madre, has-
ta que él, indignado ya, tronó, lanzando la más extra-
ña amenaza que podía habérsele ocurrido: la de echar-
las de su casa y abandonarlas, quedándose a vivir 
solo. 
¿De qué? Ninguno de los tres se hizo esta pregunta. 
Aunque la actitud de don Paco era absurda, y hu-
biese sido grotesca en otros momentos menos graves, 
hizo Impresión en doña Josefina, empujándola a cam-
biar otra vez de bandera. No secundó, sin embargo 
la severidad de su marido, porque tenía lástima dé 
Amparo; pero se aplicó a convencerla y aun excitar 
su ternura ea favor de aquel moribundo, que habría 
sido un perdido—ella no lo negaba—, pero que algo 
(Continuará.) 
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E n las altas regiones del pensamiento se realiza, indudablemente, un cam-
bio de ruta. L a presióa de 10 ultracósmico hace tornar la aguija, imantada de 
la reflexión, hacia las mansiones recónditas del Ens ineffabile". 
No ha mucho, que hablar de metafísica y religión en las especulaciones fi-
losóficas equivalía a pasar plaza de iluso o rezagado. E l positivismo, en sus 
múltiples formas, había condenado en apelación imposible, todo conocimiento, 
que no se basase en la realidad intuida sensorialmente. Fuera de él no existía 
otro valedero para los pensadores, que no discurriesen colgados de las estrellas. 
Kl despótico "nkase" ha engendrado la reacción, que la simple dignidad de 
la inteligencia exigía. Torna a imponerse de nuevo el esplritualismo a las con-
clusiones de una seudociencia materializada y miope. Fué ha poco Husserl quien, 
batiendo los baluartes del naturalismo y del subjetivismo, le abrió amplio paso 
el torneo de las Ideas, al reconstruir una Axiomática del ser con cimiento sico-
lógico. Ha sido más tarde el inquieto y voluble Max Scheler, que acaba de 
morir, el que lo ha restaurado parcialmente en los dominios de la Etica. E s hoy 
Heidegger, el que lo muestra, incluido en la trama misma de nuestra expansión 
vital. Una noción más depurada y cuidadosa de las nociones de verdad. Lien 
y vida lleva actualmente al pensamiento a desenvolverse sobre el campo ideal, 
firme de una metafísica, que cierra sus dimensiones con postulados de teodicea. 
Hasta el Freudismo contiene afirmaciones y exhibe tendencias más que cer-
canas a la concepción espiritualista del hombre. No sin razón le ha consagrado 
el doctor Hans von Hattingberg un artículo rotulado " L a nueva ruta ¿el si-
coanálisis". Cualesquiera que sean las fórmulas extrañas en que sus defensores 
lo encierran, y las argumentaciones experimentales discutibles con que inten-
tan sostenerlo racionalmente, es indudable que, antes que otra cosa, representa 
una negación desembozada de la sicología química, dominante en la ya pasada 
Hegemonía del naturalismo acientífico. L a constitución y el estudio serio de 
lo inconsciente se amalgaman mal con el concepto mecanicista del hombre. 
Pero resurreción espiritualista de empuje, la que flamea en los dos libros 
de Berdjajew: " E l significado de la historia y el significado de la creación", 
fcüobre todo en el Ultimo. Yo no conocía a este pensador ruso, ni aun por referen-
cias. Su personalidad, sin embargo, es de singular relieve en la especulación con-
temporánea. E l alma ensoñadora de la raza revolotea gentil, como mariposa de 
luz, por el espacio dorado de esa concepción del mundo y de la vida, que, surgien-
do de principios comunes, y abroquelándose en hechos históricos, se deslíe, al fin, 
como bruma norteña, en el cielo gris de un misticismo semiracionalista y semi-
panteista o propiamente eslávico. Emparentado Berdjajew con el genial Ciesz-
kowski, y con el no menos pujante y conocido Solowjow, intenta, como ellos, 
hacer de la Antropología un capítulo de la Cristología y del mundo una creación 
incesante del pensamiento. Porque el hombre pecó, se halla sometido a las le-
yes cósmicas, que le imponen una norma a la intuición y al albedrío; pero 
porque Cristo le redimió, paulatinamente irá desentendiéndose de toda nece-
sidad física, hasta constituirse en participación directa de la divinidad encar-
nada por la organización de una Iglesia ecuménica del amor y la intuición li-
bres, que no sólo tendrá el significado de organismo espiritual, sino de realidad 
ontológica, de cosmos cristianizado. 
Claro es que ninguna de estas corrientes ideológicas, hoy en ñujo, discu-
rren por el cauce del pensamiento, que recibe sus inspiraciones y normas de 
la verdad revelada. Son más bien tendencias, que hacia lo ilimitado y perma-
nente, experimentan los espíritus mal avenidos con lo reducido y caduco que 
los circunda. Pero las grandes distancias mentales, como las geométricas, no se 
salvan en horas. Y a se hace mucho por salvarlas, cuando se empieza a recorrer 
el primer trozo que las constituye. Y este es el caso de la especulación de hoy. 
Alejada del espiritualismo durante algunos centenares de años, a él empieza 
a tornar con paso lento, pero decidido. Que oscile y hasta desoriente en la 
marcha no importa. Lo que importa es que sienta cada vez con más ansia los 
"atractivos del inmortal seguro", o que continúe dejándose influir por "el em-
puje de los Porteros del Cielo", por los que hoy, al decir de Gustavo Schüler, 
en su poesía "Zu gott", se dejan influir muchas almas. 
Berlín, 26 de julio. 
P. Bruno I B E A S 
GLOSARIO SENTIMENTAL 
—¿Cuándo voy a "subí" yo, abuelo? 
—Mientras suban los otros niños que 
pagan, y que son los que nos dan de 
comer al borrico, a ti y a mí, no pue-
des montar tú. 
— ¿ E s "poque" yo no tengo la perra 
gorda como ellos? 
—Por eso mismo! Anda, vete a aquel 
banco y allí te esperas. 
E l chiquillo, un arrapiezo de cuatro 
o cinco años, con unos pantaloncetes 
remendados, unas alpargatillas rotas, 
una camiseta de rayas desteñidas y la 
rubia y rizosa pelambre al aire, in-
siste dulcemente, caminando al lado de 
su abuelo, que lleva de la brida a un 
borriquito, mansote, el cual arrastra 
una jardinera adornada con bandero-
las de percalina, y que ostenta en uno 
de sus costados un letrero que dice: " E l 
recreo de los niños." Y lo es, ya que 
subir a tal carroza, dando en ella unas 
vueltas alrededor de la plaza de Orien-
te hace felices a los galanes de dos a 
cinco años y a las preciosas muñecas 
de esa misma edad. 
Pero no sólo surge la minúcula jar-
dinera en la plaza de Oriente, sino tam-
bién en el Prado y en Rosales los días 
E L C A M B I O D E L A P E S E T A , por K H I T O C u e n t o d e u n a n o c h e 
d e v e r a n o 
—Espera, Manolo, que mire las cotizaciones de Bolsa. 
como los otros sueña ¿on subir a la 
jardinera campanilluda y percalinada, 
que por algo se apellida "el recreo de 
los niños". Y de ahi que casi pegado 
festivos, "kdVnde" acude V¿~bu7c^de' los i a ^ Piernas de su abuelito, camine 
L a s S e m a n a s L i t ú r g i c a s en B é l g i c a 
- • E h 
Si se contaran las Semanas de estu-
dio o de exhibiciones que se celebran 
regularmente en Bélgica: semanas so-
ciales, agrícolas, de juventudes, artís-
ticas, arqueológicas, etc., se llegaría a 
la conclusión de que en este país el año 
es más largo que en otros, porque tiene 
seguramente más de 52 semanas. 
De estas Semanas tan di' ersas, todas 
de extraordinaria brillantez y de gran 
interés general, quiero señalar una que 
acaba de celebrarse en Tournai, bajo la 
presidencia del sabio historiador fran-
cés Mgr, Battifol, y que ha versado 
sobre liturgia. 
E l movimiento litúrgico resplandece 
en Bélgica, iluminado por dos poderosos 
focos: las abadías benedictinas de Saint 
André de Brujas y de Mont-César, de 
Lovaina. L a primera ha editado nume-
rosas publicaciones para la enseñanza 
de la vida litúrgica en el pueblo. E l 
Misal práctico de Saint André, es un 
modelo de estas publicaciones, y su di-
fusión es enorme. E l Boletín parroquial 
litúrgico, con sus suplementos artísti-
cos, catequísticos, arqueológicos, con-
fecionados con multitud de adornos, ha 
contribuido también de un modo consi-
derable, por repartirse semanalmente 
entre numerosos presbíteros, y por lle-
gar de igual w r ^ ~ í a muchos hogares 
laicos, a suscitar y a estabilizar, val-
ga la frase, el resurgimiento de la pie-
dad litúrgica entre el clero y entre los 
fieles. Por su parte, la abadía de Mont-
César, que publica para el clero la re-
vista "Les Questior^ liturgiques", se 
l ia especializado en el empleo de otro 
medio de propaganda: el iniciar las Se-
manas de enseñanza litúrgica. Idea fe-
liz que ha hallado un éxito grandioso. 
L a Semana de Tournai ha sido la X I 
celebrada, y la que ha mostrado a los 
"benedictinos la necesidad de cambiar la 
concepción primitiva de sus reuniones. 
A l principio no tenían estas Semanas 
otra finalidad que la de reunirse un gru-
po de especialistas una vez al año para 
tratar de cuestiones eruditas o de apli-
caciones técnicas. Y los especialistas ve-
nían satisfechos a la abadía. Pero satis-
fechos en si mismos, no se preocupaban 
de la propaganda popular. Ahora han 
descendido estas Semanas de sus altu-
ras científicas a mostrar al pueblo la li-
turgia: el ornato, la decoración, el canto, 
tienen aficionados numerosos. L a Sema-
na ha abandonado la abadía y se ha 
puesto en ruta a través de las ciudades 
para predicar no sólo con los discursos, 
sino con el ejemplo. 
De aquí viene la alternancia ahora ad-
mitida de nuestras Semanas litúrgicas. 
Un año las reuniones se hacen en Mont-
César, y son entonces más estrictamente 
sabias y reducidas. A l año siguiente son 
más amplias, y admiten mayor número 
de asistentes. Añado que Mont-César or-
ganiza cada año una Semana, porque 
esta institución es doble: la parte fla-
menca está separada de la francesa. 
Las jornadas de Tournai han dado jus-
tamente ejemplo de cómo puede realizar-
se en grande la enseñanza litúrgica: al 
lado de una seri ede lecciones donde los 
sabios encuentran todo el rigor de la 
té6nica, sesiones más extensas que en-
señan prácticamente. Esta Semana, con-
sagrada al estudio del canon de la misa, 
se ha desarrollado en una atmósfera 
'práctica: sesiones gregorianas, misas 
dialogadas, misas pontificales, misa de 
enfermos, en la que el Obispo distribuyó 
la comunión a los enfermos asistentes, 
reclinados en sus camillas; en fin, el es-
pectáculo de grandes ordenaciones sacer-
dotales, a las que la grandiosa Catedral 
de Tournai ha prestado su majestuosa 
perspectiva. Añádanse a esto la sasam-
bleas públicas, las reuniones de los jó-
venes, cuyos discursos vedaban todos 
sobre la liturgia; la asistencia a la misa, 
la comunión, y se verá el ambiente de 
educación popular que revela esta insti-
tución, concebida primitivamente para 
debatir entre algunos especialistas cues-
tiones arduas y técnicas. 
Esta evolución de las Semanas Litúr-
gicas es debida en gran parte a Lem-
bert Baudonin, que las creó, y a Kreps 
el sabio editor de la revista "Música 
Sacra", que ha puesto una laboriosidad 
optimista y un gran entusiasmo en tan 
útil empresa. Util, sí. Las Semanas han 
producido apreciables frutos. Han robus-
tecido las jornadas parroquiales, dedica-
das expresamente a la educación popu-
lar, con el restablecimiento del canto, 
el aumento de las ceremonias litúrgi-
cas y una predicación intuitiva más 
apropiada. Las Jornadas litúrgicas o 
gregorianas han contribuido largamente 
al resurgimiento de la piedad católica. 
Y se puede decir que gracias a este es-
fuerzo tan continuo, la alta y fecundan-
te liturgia, esta vida doméstica de la 
Iglesia con su jefe Jesucristo, esta ilus-
tración cotidiana de la comunión de los 
santos, entra un poco a la vez en el 
corazón y en las costumbres del pue-
blo cristiano. 
Giovanni HOYOIS 
Bruselas, 6 de agosto de 1928. 
Paliques masculinos 
pequeños, que la aguardan ansiosos, 
tras de haber soñado con ella toda la 
semana... 
Bulliciosa se acomoda la tropa In-
fantil en el interior del vehículo, que 
una vez lleno, se pone en franquía, es-
coltado por las niñeras y las mamás, 
y el júbilo se apodera de tal cual se-
ñorita de año y medio, que ríe entre 
lágrimas, como ríen ¡tantas veces las 
personas mayores en la vida!..., mien-
tras que a su lado, un monigote cora-
judo, con "madera" de púgil, de ma-
tador de toros o de caudillo bélico, 
afirma su entereza gritando a dos pul-
mones : 
—¡Anda, tonta. Mira cómo yo no 
"tengo medo"! ¡Arre..., arre..., "bori-
quito"! ¡"Má deprisa"! 
Inútil invitación al borriquito, que 
continúa a su paso lento, y muy en su 
papel, dejándose conducir, no sólo por 
su anciano amo, sino por el nieto de 
éste, a quien mira en ocasiones con sus 
ojos redondos y mansísimos, donde di-
riase que se espeja una ternura sin 
palabras... E l coche y el borrico repre-
sentan todo el capital del abuelo: unas 
pesetas de ganancia durante la sema-
na, que son con las que viven el nieto 
y él. Pero el nieto, que aunque tan po-
bre, es niño como los otros, también 
repitiendo suplicante: 
—¿ Cuándo voy a "subí" ? ¿ Hoy tam-
poco? ¿Tampoco hoy, abuelo? 
¡Ab!, y tampoco hoy sube, porque 
el sitio que él auiere ocupar vale una 
moneda, de que otro niño más afor-
tunado dispone: y esa moneda con 
otras muchas hace falta para pagar 
la buhardilla, el pienso del asno y el 
condumio mísero. Así se lo dice y lo 
repite el viejo, hasta que, por fin, el 
rapaz baja la frente y con los ojos 
llenos de lágrimas va a sentarse en 
E n las noches de verano, dilatadas por 
el calor, solemos reunimos unos amigos 
a contar cuentos. E s un pugilato de in-
genio y de gracia. Perdónesenos esta 
presuntuosa calificación, ya que la mues-
tra que vamos a ofrecer no es de cose-
cha propia. Habla un amigo cuyo nom-
bre no hace el caso, y dice: 
—Erase que se era, el bien que venga 
para todos sea y el mal para quien lo 
fuere a buscar... 
Nuestro amigo habla con dulzura en 
la noche poolada de tantas misteriosas 
sonoridades y todos le agradecemos su 
viejo estilo de narrar, aunque vaya a 
contarnos un suceso vulgarísimo. E l per-
fume de las viejas frases ennoblecidas 
es tan delicado que sentiríamos desdén 
por nosotros mismos si no tuviésemos 
la facultad de poderlo percibir. 
—Erase que se era una gran ciudad, 
llena como todas, de miserias y esplen-
A r d e n d o s c i e n t a s C a s a s e n i dores. Su atmósfera de vahos y de rui-
dos la encerraba en una campana tur 
Un 




B E R L I N , 10.—A consecuencia de un 
cortocircuito se declaró ayer un violen-
tísimo incendio en una pequeña ciuüai 
del Palatinado. 
E l ¿uegó xtruyó doscientas ciaaasi j 
ardieron también todas las cosechas. 
CUATRO P E R S O N A S C A R B O -
NIZADAS 
L O N D R E S , 10.—En una de las más 
Se non 
el banco que el abuelito le señaló... | importantes fábricas de cerveza de la 
Desde allí contempla con envidia la jar-
dinera, que da vueltas y vueltas, y que 
para él es "la felicidad que pasa y 
que... huye sin misericordia". ¡Lo mis-
mo que huye la otra, la verdadera, para 
muchos hombres clavados en el banco 
del infortunio o del sacrificio!... 
Y el abuelo, cuando al pasar con el 
cochecito por delante del nieto, sor-
prende la mirada anhelosa y a la vez 
apenada del niño, también se pone tris-
te, mientras el borriquillo le contempla 
un instante de soslayo con su expre-
sión "filosóficamente" resignada, co-
mo si quisiera decirle a manera de fra-
ternal consuelo: 
— ¿ N o me ves a mi?... 
Curro V A R G A S 
capital se declaró esta mañana un vio-
lento incendio, en el que hallaron la 
muerte cuatro operarios. 
MAS INCENDIOS E N F R A N C I A 
P E R P I G N A N , 10.—Se han registrado 
nuevos incendios de bosques en Laroque 
des Alberes y Ceret. 
Las pérdidas son muy importantes. 
M o n u m e n t o e n S t a m b u l a 
l a r e v o l u c i ó n t u r c a 
STAMBUL, 10.—Hoy ha sido inau-
gurado en esta capital un monumento a 
la revolución turca. Dicho monumento 
es obra de un escultor italiano. 
bia. Pero conviene no mirar a la ciudad 
en su conjunto desconsolador. Bajemos 
a los detalles pequeños—a 1os grandes— 
y veamos en el seno de la multitud, 
amores, odios, ambiciones. E n este cuen-
to se va a tratar de la amistad y de los 
desengaños del amor. 
A lo lejos un acordeón llora. Los que 
no sientan la melancolía de un acor-
deón en la noche que no sigan leyendo. 
Este es un cuento para estudiantes de 
los que hacen versos a escondidas y 
muchachas un poco pálidas. 
Sigue el narrador: 
— E n la ciudad vivían dos amigos que 
sentían el puro placer de la amistad tan 
precioso y tan raro. A veces se paseaban 
de noche por los parajes más deshabi-
tados y recitaban poesías. También da- ^ ' ^ r ^ t Q í ar a fU 
ban por el campo grandes paseos y ha- t ^ ^ X . V CUatr0 días. S 
- tras su mujer iba corrigiendo las n i 
bas, había terminado la labor l o T j 
mos el valor literario que conquisSí' 
novela; pero el solo hecho de \ • 
concebido y dictado en tan poco 
nos parece una cosa inusitada Hav"""! 
añadir que M. Wallace es 
célebre por la parte activa que ha f 
do, como autor dramático, en montar i 
mismo sus obras en Londres." 
De "Le Petit Parisién". 
."Comunican de Budapest 
Central News que el T r i b í ^ M g . 
Kovacs acaba de recibir 
tancia de divorcio que h a S ¿CUrloaa i 
anales judiciales de esta c i n H ^ i 
ta de un funcionario local ^ SH?| 
poder soportar por más tierí,; e%> 
de la vida conyugal, y da S ^ W i 
que su mujer, vegetariana fa^ü r C 
hace comer más que coliflorP? ica-C 
habichuelas. 
A esto añade el infortunnH 1 
otras quejas que califica de S ^ 
Se lamenta de que su mujer n "^S 
con alimentarle tan mal, IO'DO* 
dículo ante sus compañeros t eH 
invariablemente' cada día a i yén 
desayunar una cesta llena de v,0rHI 
E n apoyo de su queja, el pobr̂  K M 
expone al Tribunal que su muiprí0lBl 
truído deliberadamente todos lo 4 
líos de cocina, sin perdonar el Ütí!l 
puchero, donde se atrevía él al^u01^ 
des a cocer un trozo de tocino"8^ 
La fecundidad de un 
De "Le X X Siecle" 
"Ni Dumas padre, ni Pong0n , 
rrail, ni otros tantos novelistas f 1̂ 
Y i producido más pronto y con ™0Stl 
cundidad de ideas al propio tieoi 
el autor inglés moderno Edgar 
Solicitado por un editor cierto día " 
coles, por cierto, para que le pret5!l 
el luns siguiente una novela de 7o nnn i 
labras, de las que no tenía escritas n H 
siquiera una sola, M. Wallace pusn ' 
nos a la obra con una rapidez e 
e f a - p a M a s 
M í / N ú í / 
NO Mí A D E UN 
2 5 P O R l O O 
A D O P T A D O P O R L A E S C U A D R A I N G L E S A 
M á s ' d e 1 , 0 0 0 a p a r a t o s f u n c i o n a n d o e n t o d a E s p a ñ a . 
M A D R I D . 
Pl y Margal!. 22 
Tc lc í 16.183 
E l tabaco y los guantes. He ahí dos 
temas, o, mejor dicho, dos cosas, obje-
to de repetidas consultas por parte de 
nuestros lectores. "Se dice—nos escribía 
no ha mucho uno de ellos—que es pue-
ril preguntar acerca de prácticas ele-
mentales de buen tono, como, por ejem-
plo, las que se relacionan con el uso 
del tabaco y de los guantes, las cuales 
se ajustan a normas o reglas de urba 
nidad que todo hombre de buena fami-
lia aprendió casi en la niñez. Pero al 
que suscribe, y, seguramente, a otros, 
muchos, se le antoja que lo pueril es, 
precisamente, argumentar de esa mane-
ra, puesto que las prácticas del buen 
tono, la elegancia, inclusive, evolucio-
nan, cambian, varían, y de ahí que lo 
aprendido hace muchos años y practica-
do entonces como de buen todo, ahora, 
resulte a veces "demodé", antiguo y cur-
si. Se podrían citar varios ejemplos en 
ese sentido. 
Es, pues, razonable y conveniente tra-
tar de "renovar" los conocimientos de 
urbanidad y buenas maneras, que se ad-
quirieron en otros tiempos, sobre la ba-
se, naturalmente, de que se trate de per-
sonas que no frecuentan la vida de so-
ciedad actual. ¿Opina usted lo mismo, 
señor Teddy?" 
Sí, lector. Está usted en lo firme, por 
ser muy cierto, como usted afirma, "que 
las prácticas del buen tono y la ele-
gancia misma han evolucionado, cam-
biado y variado", pudiendo servirnos 
precisamente como ejemplo, el detalle 
de fumar. Hace unos lustros, pocos, se 
consideraba una incorrección notoria 
que ningún caballero cometía, fumar 
en aposentos djjnde hubiese señoras o 
a los postres, estando ellas presentes. 
Y, en cambio, hoy, en la alta socie-
dad, no es necesario para fumar ni si-
quiera pedir la venia a las señoras por 
la sencilla razón de que estas últimas... 
también turnan aromados egipcios des-
pués de las comidas. E s elegante. Aho-
ra bien; existen desde luego reglas de 
urbanidad para los fumadores Anote- perfumar los guantes con esencias exó-
mos. algunas. E n visita, el visitante no ¡ticas de alto precio. Se trata de un ca-
de be fumar el primero y, por lo tanto, juicio, afeminado, lo que no obsta pa-
C O N C E S I O N A R I O S E X C L U S I V O S P A R A E S P A Ñ A Y P O R T U G A L , 
R . O Y A R Z U N Y C í ( S . E N C . ) 
S E V I L L A . 
Amor de Dios, 2. 
B A R C E L O N A . 
Cortes, 57 t , 
Tc lé f 1.847-A 
 
B I L B A O . 
Henao, 6. 
Teléf. 1.684. 
tuche, nunca el cigarro solo pinzado 
con los dedos. Y si se trata de puros, 
se ofrecerá la caja abierta. Tampoco 
se debe hablar con el pitillo en la bo-
ca, ni arrojar el humo al rostro del in-
pricho aristocrático, pero, a nuestro 
terlocutor. Y, en fin, ante personas de 
respeto no debemos presentarnos jamás 
fumando, ni empezar H fumar en su 
presencia, a no ser que se nos autorice 
para hacerlo. 
Una "originalidad" completamente 
actual. Está admitido ofrecer la pitille-
ra (tratándose de cigarrillos ingleses 
o egipcios) a una señorita que los fu-
ma. No comentamos el hecho. Ahí que-
da... 
L a moda y los guantes en los hom-
bres. E s el otro asunto objeto de re-
petidas consultas. Guante de etiqueta 
para los actos oficiales, de Suecia 
blanco. Negros de piel, para luto rigu-
roso, y grises, para alivio. Y para ca-
lle, de color. No se debe dar la mano 
enguantada jamás (de etiqueta), y de 
ahí que al entrar en una visita, por 
C H I N I T A 
- E 3 -
"Las protestas que motivaron las re-
peticiones de algunos números deben 
inculparse en buena ley a la falta de 
interés del libreto, pues app-recian cosa 
aislada." 
¡Hombre! ¡Magnífica fórmula para 
vuelta del revés! 
Así, cuando el público "menea" una 
escena absurda del acto segundo, que-
da el recurso de decir: ¡Claro! ¡Con 
aquel coro del primer acto, no era po-
sible! 
Así, cada palo aguanta la vela del 
otro, y la obra á dos velas. Está bien. 
Sigue lo náutico. Un inteligente cro-
nista asegura: 
" L a palabra camarote hiere mi imagi-
, nación con la complicidad de todos los 
ejemplo, se debe llevar desnuda la ma- gentidog( de manera que, repentinamen-
- y el guante en la otra ma- te apenas pronuncio la palabra (cama-no derecha 
no: o bien, a la americana, los dos 
guantes quitados y cogidos en la mano 
izquierda. E n las recepciones se llevan 
puestos, e igual en los banquetes ha^ta 
estar sentados a la mesa. Cuestos tam-
bién se llevan en los bailes de gr^xi 
etiqueta» 
Y para concluir, anotaremos un "ca-
pricho" de moda, un detalle "bien": 
no debe ofrecer tabaco al visitado, si-
no a la inversa. Al brindar un ciga-
rrillo se debe ofrecer la pitillera o es-
ra que, como hemos dicho más arri-
ba, resulte "bien". 
£1 Amldo T E D D Y 
rote, camarote, camarote) estoy viendo 
erizarse y romperse en espuma las olas, 
estoy oliendo a brea." 
Dos cosas faltan ahí: Dichoso aquel 
que tiene su casa a flote, y que el que no 
se embarca no se marea. 
Y la música, claro. 
* * « 
"En aquel momento Tordera sacaba 
punta a un lápiz con una pequeña na-
vaja y dió una puñalada en el epigastrio 
a Carreras, el cual se halla gravísimo. 
Ambos, grandes amigos y gozan de 
buenos antecedentes." 
Las dos cosas se han acabado, pues, 
a un tiempo. 
L a amistad y los buenos anteceden-
tes: los de Tordera, al menos. Aunque, 
a lo mejor... 
* * * 
"María estaba delicada hace tiempo. 
Fué sometida a una operación quirúr-
gica, pero no pudo resistir la convale-
cencia ' 
bian aprendido un poco de Botánica. Te-
nían sus plantas familiares y sus pie-
dras amigas. Y muchas veces desde la 
altura de un monte se llenaban los ojos 
de luz y el pecho de puros afanes. 
Les llegó a los dos amigos a la vez 
un paréntesis de descanso en sus labo 
res. Y, naturalmente, decidieron viajar 
juntos, correr entre paisajes distintos, 
atesorar recuerdos intensos de esos que 
sólo los viajes proporcionan. ¿Quién no 
recuerda a una mujer vista una vez tan 
sola, al paso, en una estación? ¿Y un 
rinconcito humilde, grato, no referido en 
ninguna guía? 
Viajaron, pues, los dos amigos a quie-
nes llamaremos Rodolfo y Juan y luego 
se verá cuán atinadamente se han pues-
to estos nombres. Porque Rodolfo era 
un romántico soñador que amaba las ilu-
siones y los imposibles y a veces se pa-
saba unas horas de vida sólo dentro de 
su imaginación proyectada a lo lejos. Y 
Juan era vulgar. Bueno, honrado y ñió-
sofo. Trabajaba mucho, tenía una suave 
humildad, no esperaba gran cosa de esta 
vida y procuraba ganar la eterna felici-
dad en la otra. Por eso por ser tan dis-
tintos Rodolfo y Juan se amaban y se 
comprendían. Y eran como dos mitades 
de un gran hombre. E n hablar, en tra-
bajar y en sentir se les había pasado la 
juventud. Ya miraban los dos a los cin-
cuenta; pero sólo Juan llevaba bien la 
cuenta de sus años. 
Viajaron, pues, los dos amigos. Y un 
día, ya al ñnal de la vacación, perdie-
ron su camino en el campo. E n un 
campo que, a pesar de todo, uno de ellos 
conocía. Pero ese üno era Rodolfo. 
Juan dijo con sencillez prosaica: 
—¿Guál es el camino de la próxima 
estación ? 
,—No lo sé. ¡Ah! Lo he olvidado, lo 
he olvidado completamente. 
—Pero ¿no has vivido aquí en tu ju-
ventud ? 
—Sí. 
— ¿ Y no te acuerdas de nada? 
—¡De nada! Me acuerdo de mucho. 
Mira: por estos parajes ha de estar la 
casita humilde en que mi primer amor 
vivía. E r a una niña rubia, fina, angeli-
cal. Y estoy seguro de una cosa: de que 
encontraré su casa ahora mismo. Y no 
me quiero ir sin verla a ella otra vez, 
quizás la última. 
—¿Estás soñando, Rodolfo? L a noche 
se viene encima. No hay más remedio 
que buscar ante todo el camino de la 
estación. 
—Haz lo que quieras, Juan. Yo no me 
he de ir sin verla. 
Juan se encogió de hombros, que era 
una señal de acceder. No sin murmurar 
entre dientes: 
—Seria mejor que buscásemos el ca-
mino de la estación. 
Anduvieron por una senda entre ma-
tas olorosas. Y al fin el corazón de Ro-
dolfo dió un grito: 
—¡Allí está la casa! Vamos. Quiero 
ver a Elisa. Hace veinte años que no 
la contemplo y todavía vive su dulce 
imagen en mi. 
Atravesaron la verja y en el jardín 
minúsculo dieron un ¡ah, de la casa!, 
que a Juan le pareció ridículo. 
Una voz hombruna y áspera contestó 
desde el interior: i 
—¿Quién diablos viene a molestar al 
estas horas? 
Una figura cuadrada de mujer apare-
ció en el umbral. Una cara ancha, bi-
gotuda, rugosa. Unos ojos roídos. Una 
boca sin dientes. Y por entre los labios 
salió la misma voz áspera y ruda: 
—¿Qué pasa, qué desean? 
—Buscamos a Elisa—dijo tímidamen-
te Rodolfo. 
—Yo soy. ¿Qué me quieren? 
—A Elisa... Gómez—dijo, por ñn, Ro-
dolfo, que sacrificó su romanticismo y 
A los seis añosdirigJ 
la ópera "Egmont" 
De "La Defensa", de Medellín (cJ 
lombia): 
"Los periódicos se ocupan 
mente del caso extraño de la niñato, 
sette Trichet, de seis años de edad. 
E s hija de un vendedor de instrumen. 
tos de música, y se pasa el día en la tien. 
da de su padre. 
E n un rincón del establecimiento 
dispuesto un piano, y delante un sillóí, 
Para que la niña alcance al teclado ha 
sido preciso poner sobre el asiento del 
sillón numerosos cojines, y además mon-
tar un aparato para que los pies de Jo-
sette puedan utilizar los pedales, 
Cuando tenía dos años y medio sus 
padres advirtieron asombrados que 
ba exactamente el nombre de cada nota 
qv-; sonaba en el piano. 
Hoy Josette sabe solfear en todas \Í& 
claves. 
L a finura y justeza de su oído asoia 
bra. Sin ver el piano traduce los acor-
des más desconcertantes. 
Un sei; itono, a tres o cuatro octavaa 
de distancia, no se le escapa jamás. 
E n su opinión, todos los objetos per-
tenecen al mundo musical. 
E l otro día, delante de un amigo de su 
padre, se hizo chocar una cuchara CM 
una botella, y la niña, que estaba ju-
gando, exclamó: 
—Eso es un "la". 
Lo más extraordinario es su talento 
de compositora. A los cuatro años le 
compraron un pequeño violín, y se de-
dicaba a improvisar fantasías, que ti-
tulaba " E l pájaro en su jaula" y "S 
cochinito que gruñe"; pero ya sus coB' 
posiciones son más importantes. Delan-
te de varios aficionados, y sentada an-
te el piano, ha improvisado una fanta-
sía titulada " E l niño pequeño que « 
desgraciado". 
Ultimamente ha añadido a sus ta-
lentos de música y compositora el de 
directora de orquesta. 
Su padre, que dirigía una Sociedad 
de aficionados titulada "Le Damier Mu-
sical", tuvo un día la idea de cederle 
su puesto, y dirigió tan bien la ^ 
questa, que más adelante le confiaron 
la dirección de los coros y orquesta 
la agrupación L a Sirena, compuesta 
por un centenar de ejecutantes. 
No quería dirigirla; pero, al fin. a ^ 
tó, y en la primera obra que dirigió 
desarrolló una escena muy origina1-
Apenas se había comenzado el en ' 
yo, se puso en pie, encima del siu 
y empezó a gritar: ^ 
—¡Detenerse, detenerse, hay que 
menzar de nuevo!... 
Le preguntaron qué ocurría y r< 
— E s esa trompa que había 
con retraso. ^ 
Asombrados, todos los ejecutantes ^ 
sieron sus cinco sentidos en la 
pretación. * 
E n vista de sus extraordinarias ^ 
tes, se ha acordado que en el r̂aD.oS{. 
fiteatro de la Sorbona, de París, J 
a una orquesta 
de Beetüoven 
tte haga ejecutar 
overtura de "Egmont", 
F r a n c i a s u s t i t u i r á 
m a t e r i a l f e r r o v i a r l 0 
Un anuncio muy repetido hace años Pr0nUonÍÓvel terrible . f P f ^ o pulgar. 
Ins nPr^Hio™. L J t ^ o ™ * L ^ . " ' Q " 6 y0 ^ repito! ¿ Qué CS lO I 
desean ? en los periódicos se puso a par de esta noticia: "S... contra la convalecencia.' 
¡Y, a ver quién era el guapo que la 
tomaba! 
• « * 
"SOCIEDAD D E NACIONES.—Se pi-
de para España un puesto semiperma-
nente en el Consejo." 
Semiquedamos semiagradecidos a esta 
semisatisfacción que se nos semiotorga, 
en semihonor de la semiimportancia de 
nuestra semihistoria y de la semiposi-
ción que vamos semiconquistando en la 
semivida semiintemacional. 
Semivamos a semiver qué semipasa. 
« * * 
"En el teatro de Verano se ha leído 
una obra de los señores... Se titula "Nu-
vecilla de verano", y se estrenará en 
breve." 
Nuvecilla de berano, querrá usted de-
cir. Y que se estrenará en vrebe. 
O se tira de la manta para todos, o 
para nadie. 
V I E S M O 
—Pues... — Y Rodolfo, con lágrimas 
en la triste mirada, concluyó—, quisié-
ramos que tuviese usted la bondad de 
indicarnos el camino más derecho para 
ir a la estación. 
E l narrador termina: 
Juan sonrió con dulzura y los dos ami-
gos emprendieron en silencio su camino 
bajo la tarde que moría. E l cuento, co-
mo véis, es muy sencillo. Pero todos 
los cuentos son así. Y también, como 
todos, enseña algo: que no hay que pe-
dirle a la realidad demasiado acuerdo 
con nuestras ilusiones. 
Todos los amigos nos hemos quedado 
un poco tristes en esta noche de vera-
no, dilatada por el calor. A lo lejos un 
acordeón llora. ( E l autor pide un mi-
nuto de silencio a los estudiantes que 
hacen versos a escondidas y a las mu-
chachas un poco pálidas) 
Retirará del servicio todas las ^ 
balancias de Correos de made 
Nicolás GONZALEZ R U I Z 
—o— ^rj|a. 
PARIS , 10.—Después del desc ^ 
miento de Noisy-le-Sec y del i ieI1. 
cíente de Le Mans, ha quedad° "d de '* 
temente demostrada la neceS ^ ^et i 
substitución de los coches He dar 
por los metálicos, con objeto " rida-
los viajeros "náximun de • 
ello, el ministro 0 ti-
el máximun 
des. 
F D vista de euo, ci ^ — ^ n r o m 
mercio Bokanowski, se ha conv^ ^ 
do con el personal ambulante a 
rreos. para reemplazar los aci dcl 
gones postales por otros metai <ipj 
último modelo, a cuyo efecto ^ 
rio Oficial" publica un a ^ o d el 
terio de Comercio, anunciando ^ ^ 
de septiembre del corriente ^ c0l* 
adjudicada en pública subasU s 
truclón de 114 ^ches-arabnm M 
Correos, completamente m e t * ^ ^ 
25 metros de longitud y m0D 
bre tres grupos de ruedas. 
L 
en 
